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Nueva Vori-, 7 de dicifímbre. 
¡Eli DUQÜK D E M I M A L E 
Sogún un despacho de Paríg, el dnqne 
de Aumale se halla enfermo de bastante 
C'jidad.T en Chantilly. 
Dicen de Moscou que el sexto juego de 
ajedrez Uevado á cabo entre tas^er y 
Stemits, quedó empatado. 
ROJK1AS CÜSlKKCiALK», 
mundo entero está dando nuestro 
heroico pueblo. 
Bienvenidos sean los valientes 
que han comenzado á desembarcar 
en nuestras playas; y quiera el cie-
lo que con su nuevo y denodado 
esfuerzo llegue más rápidamente la 
hora del completo ydellnitivo triun-
fo de nuestras armas sobre los cri-
minales enemigos de su bandera y 
de su Patria. 
íStivva Yvrks iruiembre. í>. 
á /ÍWOÍ de l a tarde. 
Ornas españolas, A 8lrt.(>5. 
t'enteue», 
l>e8fRf;ito papel conit>re.fal« «0 «I??., do 3i 
4 por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 00 <Í?T., banqueras, 
i «4.84. 
Iflem sobre P6rí5f t?íí ban<jaer4«t i 6 
francos 17. 
<ídeai sobre liansbwgo, GO d/r., banqueros, 
* J)4Í. 
Bono» reetsTrados de lô  Kstados-Unidos, 4 
porcioc'to, á 110, sx>cap<>u. 
CeutrUugax, B. 10, poi. tftí, corito r flete, & 
2 &/t6. 
Ceulrííngas plaza, A 3 h¡ \K. 
Rey^far a baen refloo, en piaxa, do •_' IÁ;lfí 
& 8 1/1« 
Axíear de utiel, m placa, d« ^ 11;1ft A 
2 18/16. 
E l mercado, firme. 
Miele» de Caba, en boto) en, nominal* 
RSauteea del Oeste, en tert'erolas i «10.10. 
^arins paient fitnne^eta. firme, d 15,60. 
Ijonrire», IHcietnbra H. 
Ardí'ar df reaioíacha, ft Í>/1 .̂ 
Astíparceutrífafra, po!.9íl, Arme. í !1Í«. 
Idem reg-niar refino, A 10. 
Consolidados á 101 ex-saferés. 
Oes-cneHto, Banco lu^laterm, 4 por 100, 
Coatropor 100 ospañol, A «31, ex-iater4g. 
P a r l a , D i c i e m b r e 5. 
KcntaSpor 100, fTI>3 frauco-s I7i ete. ex-
íS'nera Vor/:, Diciembre 5. 
Lfl extern ia do aznoares en Nueva-York 
es hoy de 147,ÍOI toneladas cAiitra 7S,941 
loueladtt) cu ignsíl fecha de 1895, 
l ü m m m m 
Con la rapidez y precisión mara-
villosas que tan alto han puesto el 
nombre de España, y que tan supe-
rior idea han hecho formar on el 
extranjero del poder militar de 
nuestra nación, coní imían llegando 
Jos diversos contingentes de tropas 
que componen la sexta expedic ión 
de las que, en brevísimo plazo, nos 
ha enviado la Madre Patria. 
Nada hemos de añadir á lo mu-
cho que ya hemos dicho, en ocasio-
nes aná logas ^ la presente, para ex-
presar la ferviente admiración de 
que todos participarnos al contem-
plar los cada vez más briosos y gi-
gantescos esfuerzos de nuestra na-
ción gloriosa. Agotados todo el 
vocabulario del elogio y todas las 
".formas del aplauso, pues más pron-
to se agota el castellano lenguaje, 
con «ser tan rico, que las indomables 
energías del espíritu nacional, na-
da nuevo podríamos añadir á lo 
que tantas veces hemos repetido 
para ensalzar el maravilloso ejem-
plo de vitalidad y fíriueza que al 
l v a p o r " I s l a de P a n a y . " 
Ayer, á las once y media de la tmv-
nana, el semáforo del Morro amimaó 
que se encontraba, á vista el vapor 
de la Compañí i Trasatlántica Españo-
la, /.9/a da Panay. 
E l Centro Asturiano comunicó el a-
viso á los habitantes de esta capita,!, 
lanzando al aire varios chupinazoa, y á 
los pocos momentos ya se encontrabau 
los muelles, a í como el litoral de la 
rnnta, invadidos por numeroso públi-
co que acudía presuroso para saludar 
á nu^stroH soldados. 
LOS PEIMSSOS VIT0S3S 
E l M a de Panay salió de iWcelona 
el día 10 y el 20 de Valencia, y ha con-
ducido un total de 1,240 individuos 
del ejército, pertenecientes á los regi-
mientos de Almansa, Navarra , Sevilla, 
Valencia, Teindn, Mallorca y lialearos. 
LA EHTEADA 
Al tomar puerto el U l t de Panay fué 
escoltado por ios remoleudores Chorra-
ra , J o s é Gonzálaz, Cañizo, con la banda 
de Santa Cecilia, el de la Empresa del 
Gas y el Manuelita, conduciendo comi-
siones del Casino Español, Centro As-
turiano, Lonja de Víveres y oirás so-
ciedades. 
También acudieron grao uñmero de 
embarcaciones menores. 
FÜSB3AS fiUE CONDUCE 
Al pasar el trasatlántico por frente 
A la capitanía del puerto, fueron vito-
reados loa soldados por el pueblo que 
allí sé encontraba aglomerado, dando 
vivas á BspaQa y al ejército, que eran 
contestados con entusiasmo por esos 
héroes que vienen dispuestos á derra 
mar su sangre para conservar en esto 
territorio la integridad de la Patria. 
BEGIMIENTO DB Al.MANSl 
Del Regimiento de Almansa ha He-
gado el siguiente personal: 
Segundos tenientes: D. Eduardo Ló 
pez y D. Juan Bniria. 
Sargentos: D. Juan Salvador Tens y 
D, Vicente Ortega Pedret y 154 cabos 
y soldados. 
REGIMIENTO DE NAVARRA 
De este Regimiento ha llegado una 
compañía al mando del capitán don 
Antonio Pasamonte y del segundo te 
niente D. Luis Santa Fé y vienen co-
mo sargentos D. Modesto G-onriáloz, 
D. Camilo Vidal y E. Ifanreia, con 
17(» cabos y soldados. 
REGIMIENTO DE S E V I L L A 
L a compañía correspondiente á este 
Regimiento está compuesta de 20") in-
dividuos, siendo su capitán el señor 
D Agustín Beledo; primer teniente 
D. José Palenzuela y segundos don 
Francisco Mateo y 1>. Rafael Domin-
go; tres sargentos. li>8 cabo* y solda-
dos. 
REGIMIENTO DE V A L E N C I A 
De este Regimiento también ha lle-
gado una compañía, siendo su capitán 
don José Sans; primer teniente, don 
Santiago Menéndez; segundos, don 
Fructuoso Fernandez y don Alfonso 
Arias, con 3 sargentos y 170 cabos y 
soldados. 
REGIMIENTO DS TaTUÁN 
Capitán: «ion Poli carpo Salmerón; 
tenientes don Lá-zaro G. Bonito y don 
José Sánchez; un sargento y 10*» cabos 
y soldados pertenecientes á una com-
pañía de este Regimiento. 
REGIMIENTO DE MALLORCA 
Forma la compañía perteneciente á 
este Regimiento el capitán don Vicen-
te Pascual y Pascual, los tenientes don 
Eduardo Cortés Herrera y don Trini-
dad Artos y Nadal; 3 sargentos y 197 
cabos y soldados. 
REGIMIENTO DE B A L E A R E S 
De este Regimiento sólo han venido 
50 individuos. 
MAS SOLDADOS. 
También han llegado en este vapor 
30 soldados de infantería, 2 Guardias 
civiles, 2 sanitarios y 2 soldados de 
caballería. 
FALLECIDOS 
A bordo del vapor nacional I s l a de 
Panay, fallecieron los soldados Sebas-
tián Telle y A. Anticle, el primero de 
endocarditis séptica y de fiebres tifoi-
deas el segundo. 
VIEÜ2LAS 
La Sanidad del Puerto ordenó la fu-
migación del buque por traer á su 
bordo un caso de viruela. 
C0MISI01TZS. 
Cuando fondeó el I s la de Pan-íiy, se 
trasladaron en la falúa la comisión de 
la Junta de Defensa y la Ejecutiva de 
las Corporaciones. E l señor Cueto, di-
rigiéndose al jefe dé las fuerzas,3aludó 
á éstas en breve y bellísimo ^discurso, 
en el que con frases del más acendra-
do patriotismo enalteció el sacriücio 
hecho por uueslra Patria, enviando á 
estas playas un ejército que es la ad-
miración del muufío,y terminó deseán-
doles á los nuevos refuerzos toda la 
gloria á que se harán acreedores por 
sus sacrilicios y valor jamás superado. 
E L DESEMBARCO 
Tanto las fuerzas que llegaron en el 
vapor Cataluña como las que condujo 
el lula de Panay, desembarcaron en el 
muelle de los aimneenes ue Regla, sa-
liendo en trenes para sus respectivos 
destinos tan pronto como les fueron 
repartidos los obsequios y se les dis-
tribuyeron las mantas y hamacas. 
Todos deeombaroarou con equipo, 
municiones y armamentos completos. 
PSSSÓNAL B R I L L A N T E 
Casi todos son Jóvt n ÍS fíanos, robus 
tos, de 18 á 22 años de edad. E n su 
semblante revelaban la alegría de los 
pocos años y el entusiasmo por entrar 
en campaña. 
REPARTO DS OESEaUIOS 
correo de la compañía trasatlántica 
P o n Alvaro de Batán . 
FUERZAS aU3 HA CONDUCIDO 
Este buque que salió el día 21 del 
pasado del puerto de Santander, y el 
22 del de la Cornil», ha conducido á 
su bordo el tercer contingente de la 
sexta expedición que la Madre Patria 
nos envía para combatir A los rebel-
des, que olvidando lo que á España de-
ben, destruyen, incendian y asesinan 
en nuestros campos. 
Las fuerzas que trae este buque son 
1,780 soldados, pertenecientes á los re-
gimientos de Valencia, Bailén. Leal-
tad, Cantabria, Garellano, San Mar-
cial, Andalucía y Estella, y la forman 
los señores siguientes: 
Comandante don Alfredo Mala vera; 
capitanes, don Pedro Fajardo, don 
Angel Vázquez, don Zoilo Benito Oñ i-
te, don Luis González, don Salvador 
Bendito, don Matías Sarries, don Juan 
Sánchez, don Manuel Quevedo y don 
Marcos García; tenientes, don José 
Martínez, don Antonio Coto, don Ul-
piano Vegac don Vicente Loquete, don 
Lorenzo Sines. don Sintoriano López, 
don Teodoro Hortelano, don Domingo 
Piñán, don José Feijóo, don Perfecto 
Millán, don Juan Rodríguez, don Feli-
pe Bonaza, don Jaime Heilarí y don 
Valentín Esteban; 2;i sargentos, cua-
tro cornetas y 1,735 cabos y soldados. 
RECIBIMIENTO 
Si el recibimiento hecho ayer i% esos 
bravos fué espléndido por ser día fes-
tivo, no le fué en zaga el que esta ma-
ñanan a se les hizo. 
Los remolcadores Chorrera, J o s é Ion-
zález, los que hacen la travesía á Re-
gla, los de la casa Sobrinos de Fierre 
ra, E l Cañizo, todos cuantos en ün 
prestan servicio en la bahía de este 
puerto, cubiertos de banderas, con 
bandas de música, atestados de comi-
siones y público, fueron á dar la bien-
venida á los recién llegados 
FUMIGACION 
L a Sanidad del Puerto ordenó la 
fbnugacido del buque. 
_ LOS PASAJEROS 
Este vapor, como correo, además do 
los 1,78b militarea, conduce 179 partí, 
cuiares, que hacen un total de 1965 
Ayer estuvieron en los almacenes de 
Regla las comisiones del Casino Espa-
ñol, Cámara del Comercio, etc., repre-
sentadas por D. Anselmo Rodríguez, 
D. Rosendo Fernández, D. Enrique 
Novo, O» Leoncio Várela, D. Marceli-
no Martínez y el Sr. í íuucz, los cuales 
repartieron entre los soldados que lle-
garon en ambos vapores los efectos 
con que habían de ser obsequiados. 
Consistieron estos en un jamón por ca-
da diez soldados, un pan por individuo 
y un jarro de vino. 
También asistió la comisión de la 
Unión de Fabricantes, formada pol-
los señores don Antonio López, don 
Antonio Acosta, D. Manuel Díaz, D. 
Florentino Mantilla, Chamorro, Polo y 
dependientes de ios señores López y 
Mantilla. 
Esta comisión hizo ayer tarde el re-
parto de cigarros y tabacos a las fuer-
zas que llegaron en el I s la de Panay. 
Hoy pasará dicha comisión á las Mi-
nas, Campo Florido, Mazorra y Cala-
bazar y obseauiará de igual modo á 
cuatro compañías do las que llegaron 
en el vapor Cataluña. 
Por la mañana hizo igual reparto en 
la plaza de armas de Guanabacoa á 
las otras dos compañías y á las fuerzas 
de la columna de Fonsdeviela que se 
encontraba allí. 
A BORDO D E L CATALUÑA 
Falleció el día 3 de los corrientes de 
fiebre gástrica el soldado José Lebre-
do. 
" D o n A l v a r o de B a z á n . " 
Hoy á las seis y media de la maña-
na, el Centro Asturiano anunció lan-
zando al aire varios chupínazos, que 
so encontraba á la vista un nuevo bu-
que expedicionario y á las siete hacía 
su entrada en puerto el hermoso vapor 
SALUDO 
También pasaron á bordo del vapor 
correo á saludar á nuestros soldados 
el general Ahumada y las comisiones 
de la Junta do Defensa, Casino Espa-
ñol, Cámara de Comercio y otras, for-
madas por los mismos señores cuyos 
nombres consignamos antes. 
E l señor Quesada el sábado, y el se-
ñ r (-'neto ayer domingo, dieron la bien-
venida á liosos esforzados campeón; s; 
hoy le cupo esa honra al S'kñor don Se-
gundo Alvvrcz, el cual con verdadera 
y sentida elocuencia saludó á lo^ nn-
morosos refuerzos, deseándoles toda 
clase de victorias en pro de la mis 
santa, de la más grande, de la más in-
mortal de to las las causas, que es la 
causa Nacional. 
OBSEQUIOS. 
A las once do la mañana de hoy ha-
brán pasado á Regla las comisiones d i 
obsequios con el ün de distribuir éstos 
entre los nuevos adalides que la sin 
igual madre España nos envía para 
que, cooperando con sus hermanos los 
que en el campo de batalla se encuen-
tran, hagan morder el polvo para siem-
pre á esas bordas salvajes que acau-
dillan los capitanas de bandidos Perico 
Delgado, Bermudez, Núñez y otros de 
la propia calaña. 
DESEMBARCO 
Tan pronto quede en comunicación 
el vapor correo desembarcarán las 
fuerzas, trasladándose á los muelles 
de Regla, desde donde marcharán pa-
ra sus respetivos destinos. 
E L ESPIRITU DB LAS FUERZAS 
Las fuerzas llegadas vienen deseo-
sas de salir á campaña para combatir 
á los enemigos de la patria. 
FALLECIMIENTOS 
A bordo del correo falle ieron el día 
JO los soldidos Pedro Alvarez Catedo 
de conjestión cerebral y Lorenzo Can-
tera Perea de fiebre perniciosa 
ENFERMOS 
Además vienen seis individuos de 
tropa atacado de viruelas. 
l a m m m m i 
A bordo del vapor nacional D o n 
A l v a r o de B a z á n , ha llegado hoy á 
la Habana la Exorna. Sra. D ? Ma-
nuela Urbiua de Echagüe , ilustre 
compañera del bravo general de 
este nombre, herido, como se sabe, 
al fronte de sus soldados en la ac-
ción del Rubí. 
Nada ha arredrado á la amante y 
ejemplar esposa, en esta época tan 
poco propicia á la navegac ión , para 
transponer el Át lánt í co y acudir al 
lado de su eompañero, á prestarle, 
antes que por estimulo del deber, 
por ansias «leí cariño, asistencia 
amorosa y exquisita., revelando así, 
con el denuedo de la mujer cus-
teliaua, los tesoros de ternura 
que engrandecen y espirituálfcsan á 
nuestras incomparables compatrio-
tas. 
Sea en hora feliz llegada la noble 
dama á este pueblo de españo les , 
orgulloso de ivjcibiria; y acoja con 
benevolencia el saludo cordial í s imo 
que el D I A R I O DB LA MARINA le 
envinen estas lineas, como con ale-
gría habrá sabido, desdé que de-
sembarcó, sin duda, que el heroico 
general Echagüe se encuentra ya 
casi del todo restablecido de su 
gloriosa herida. 
•^i d o» 
Nuestro respetable y <listinüuido 
amigo el señor Fernandez de Losa-
da tuvo ayer la atenc ión de enviar-
nos el siguiente besalamano: 
El Inspector d« S iui lad Militar de 
la Isla de Cu'm B. L. M. al señor Di-
rector del DIARIO DK LA MARINA y 
tiene la honra de manifestarle, en con-
testación al artímiio que con el epigra 
fe "Al general Losada", ha publicado 
su ilustrado periódico, que todos los 
vendajes, apó-dtos y material de cura-
ción para este ejército los adquiere el 
parque sanitario mediante concurso 
público, al que pue le acudir lodo el 
que se considere con aptitud para ello. 
No está, pues, en las facultades del 
que suscribe encomendar est^s obras á 
la Real Casa de Beneficencia, cuyas 
hermosas labores conoce, ni á persona 
alguna que no cumpla con aquellos re» 
quisitos legales. 
C -sáreo Fernández y Fernández de 
Losada aprovecha gustoso esta opor-
tunidad para ofrecer al señor don Ni-
colás Rivero el testimonio de su más 
distinguida consideración. 
Habana, (> de diciembre de 1896; 
Agradecemos mucho, por el pú-
biieo y por nosotros, las explicacio-
nes que respecto del asunto se ha 
servido darnos el ilustre jefe del 
esta isla; pero aún después de cono 
cer las razones en que se funda el 
señor Losada, nos atrevemos á es-
perar de su bondad que estudie la 
manera de hacer legalmente posi-
ble que la Casa de Beijeficencia, 
sin grave perjuicio de los intereses 
del Bstádoj pueda eneargarse de la 
confección referida, á liu de que e-
sa humanitaria inst i tución vea com-
pensados de alguna manera los gra-
ves perjuicios que recientemento 
ha sufrido, merced á las necesidades 
do la guerra. 
E l M s r p s ' t í e P k ilel Bío. 
E l señor Marqués de Pinar del Río, 
que como saben nuestros lectores, 
se halla bajo influencia de una deli-
cada operación nu-dico-quirúrgica, ha 
pasado muy bien la noche última, ha-
biendo desapan cido la fi d)re. 
Tenemos suma complacencia en dar 
cuenta de la mejoría observada en el 
distinguido enfermo. 
E Í S Í ¥ M i i Í L 
Para ver el medio mas práct ico 
de coadyuvar á la ¡dea do elevar 
un monumento al notable jur i s -
consulto y hombre públ ico don Ma-
nuel Pedregal y Cañedo en su v i -
lla natal, idea iniciada de dicha v i -
lla, se efectuara esta noc;he, á las 
siete y media, una reunión en el 
Centro Asturiano, á la que se i n -
vita á todos los hijos de (irado y 4 
cuantos simpaticen en el proyecto 
de honrar la memoria del que 
uniendo á las más nobles eualidíi-
des del espíritu una sincera modes-
tia, lia sido unu ilustración de su 
patria y una gloria de su provin-
cia. 
Los señorvs Presidentes de las res-
pectivas Juntas de Señoras y Cab dle-
ros de [¡a Cruz Roja, invitan por est.o 
medio á todos los hermanos que com-
ponen la Asociación humanitaria y 
cristiana que presiden, para que asis-
tan mañana 8, á las nueve, de la mis-
ma, A ia Bolemna fnnción religiosa que 
tu* efontal;aa. en la iglesia del Angel, 
predicando el Padre. Escolapio, don 
Ramón Vidal. 
Ruegan asfoiiiSmoá los miembros to-
dos de L a Cruz Roja, asistan con sin» 
correspondientes distintivos. 
G O N Z & y Z H Ü Ñ O Z 
Tenemos la satisfacción de anun-
ciar A nuestros lectores, que se ha-
lla muy mejorado—hasta el punto 
de haber desaparecido todo peligro 
—el valeroso y activo general Gen* 
zález Muño?:. 
N G O E S P A Ñ O L 
En la sesión celebrada hoy por o' 
Consejo de Gobierno del Banco Espa* 
' sólo se trataron asuntos del ordeu uol ol   
interior del referido establecídiíéntode 
cuerpo de Sanidad del ejército de orí-dito. 
I ! L a S e g u n d a I t a l i a i 
| S A N K A F A E L E S Q . A A M I S T A D . R 
gj S ^ L S T B E H I J L T M I S E R I A g 
S E s t a antigua casa cuenta con un buen surtido en casimires, B 
ra armours, jergas, aibionos y v i c u ñ a s tanto naguas como azules, O 
S habiendo hecho una considerable rebaja en las confecioneo; ha- D 
cenaos trajes por medida todo lana desde tres centenes, con el es- g 
mero quo ya tina acreditado esta casa. r> 
E n C . A . M I S S R I A tenemos todo lo concerniente al ramo; hay & 
K hechas do todas formas y claeos 7 hacemos por medida desdo l O R 
•<] reales. G-ran surtido de pañuelo'» da seda y o lán con todas las Q 
J5 iniciales; juegos postizos blancos y de color, corbatas, camisetas. D 
ra calzoncillos, todo de novedad y á precies muy e c o n ó m i c o s . 
9 L A S E G U N D A I T A L I A . — S A N R A F A E L N U M . 7 D 
~ e 146(5 «U 4a-4 S 
L a c i e n c i a d e l o s g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e a s p i r a n á o b t e n e r e l f a v o r d e l p ú b l i c o y á c a p t a r s e l a s s i m p a t í a s g e n e r a l e s , o s t á b a s a d a e n d a r noy 
fo que vale cuatro s i n p e r j u i c i o d e s u s i n t e r e s e s y e s t e p r o b l e m a l o h a r e s u e l t o s a t i s t a c t o r i a n i e n t e 1 r i o * 
L o s 
c o m p r a s . 
É u i t a d d e 
a n u n c i o s d e e s t a c a s a s o n s i e m p r e l a v e r d a d d e s n u d a y e s t e a s e r t o J o a t e s t i g u a n á u n a l a s c i n c u e n t a m i l f a m i l i a s e m e e n e l h W o n 
s f 1 ^ G R A N S E Ñ O R A t o v e n d e a r t í c u l o s d e ú l t i m a m o d a y d T c a l i d a d ^ p S ^ 
"Velos de lana con listas de seda y gran variedad de colores á 15 cen-
tavos; art ículo exclusivo de esta casa y que los d e m á s tenderos cobran 
á 'iO centavos. 
Musel inas de lana, color entero, á 5 centavos. 
Musel inas de lana estampadas, á 5 contuvo». 
b o c h a d o s de color entero y clase superior á 5 centavos, 
Mercales de colores muy dobles, á 5 centavos. 
Rasoa de algodón á 5 centavos. 
Todas las franelas de colores á 5 centavos. 
CrespÓB rizados con listas y de color entero, á 15 centavos. 
T e l a s / / » cic s ig lo , de estilos caprichosos y que darán la nota por su 
«Tiffícalidad, a 1 real vara. 
Fraza ias dobles y de buon t a m a ñ o , á 15 centavos. 
Alpacas negras y de colores, p i q u é s de color y blancos, lanas bro-
chadas y bordadas, cachemiras é infinidad de art ícu los para la esta-
ción do invierno, tedo al 50 por ciento de su valor,, es decir, m á s barato 
que todos los colegas juntos. 
L a l encer ía da L a G r a n S e ñ o r a , es l a mejor q.ue se conoce considera-
da relaiivaments su calidad y sus precios. L a ma mejor y la m á s con-
veniente para el pAblico porque L A G - S A N S E Ñ O R A es la ú n i c a que 
ha resuelto el problema de d a r j w r dos lo que vale cuatro. 
L a crea inglesa superior con 3 2 varas la »:eza la vende L A G R A N 
S E Ñ O R A á 41 pesos. 
L a s creas catalanas con 3 0 varas á 3 pesos pieza, y las de cutrá con 
3 0 idem á 3 1.50. 
Warandoles, madapolanez, cotanzas. bramantes, todo, á precio* 
reduc id í s imos . 
G r a n surtido de abrigos y pelerinas desde S l . S O y S2 en adelante. 
I V f l T 4 T ^ T X A T ' 6 0 0 cami3as blancas y decolores, plan-
"-li-*!» i - -M^ -¿a-iU. chadas, con p u ñ o s y cnel os de moda y con 
botonadura á 40 centavos una, valen $ 1.50 en las c a m i s e r í a s : os su 
precio. L A G R A N S E Ñ O R A las da á 4 0 centava» porque á ella le per-
tenece e l secreto do hacer lo i n v e r o s í m i l s m perjudicarse N A D I I i 
D E S I N C A M I S A 
Grandes mesas de retazos y sadaa á precios nunca vistos. 
A l m a c é n ^ i m p o r t a d o r d e t e j i d o s , O b i s p o 8 3 y C o m p o s t e l a 4 0 , T e l é f o n o 9 4 9 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A — W c ü m h r e 7 á e 1896 
Cou motivo del reciente empréstito 
se úa visto bieu ciarameute el conour-
Bo que la mujer española presta á toda 
obra patriótica, asociándose con entu-
siasmo í» los sentlmiencos de la nación 
y siguiendo con decisión }' valentía las 
ron ieutes del progreso. 
Kn las listas desusenptores a la ope 
cación financiera eu que estaba intere-
sado el honor de la patria, figuran mu-
cbas señoras, unas con respetables can 
hdades, de que las permite disponer 
an gran capital; otras con más tuodes-
ta* olrendas, hijas de una prudente 
economía y de una buena administra-
Bióu, todas cou un celo que demuestra 
bondades del corazón y perfecciones de 
U inteligencia. 
Como pueden ver en esas iistao los 
ípie calumnian á la mujer española su-
poniéndola aña devota intransigente 
y fanática O una despreocupada que 
sólo hace alarde de sus naturales en-
cantos; como pueden ver, si la pasión 
no les ciega, se equivocan lastimosa-
mente. 
Sí, la mujer española es rcligiosa por 
convicción y lo gusta frecuentar la 
iglesia unida á todos los actos solem-
nes de su vida; pero so inteligencia se 
abre con facilidad á todas las culturas 
y sabe dar á su tiempo todo, lo que - le 
corresponde. Mientras el hombre lu-
chaba en las rudas contiendas de la 
guerra eivil, la mujer so instruía eu el 
seno de su hogar, para estar á la altu-
ra de la misión (pie le imponían las 
circunstancias, dejándole casi exclusi-
vamente la educación de los hijos y el 
cuidado de la hacienda. 
Los hombres más eminentes de la 
'¿cneración presente han sido educa-
lios por sus madres; y las casas más 
ilustres que se han salvado de la ru i -
aa lo han sido por el concurso de alguna 
señora de voluntad ó inteligencia, que 
ba empuñado el timón de la nave que 
Iba al naulragio. 
Kn la aristoeracia descuellan figuras 
fie mujeres que han ejercido una po-
derosa influencia en la sociedad de su 
tiempo y que han tomado parteen he-
chos heroicos y grandiosos; pero el ti-
po eminentemente clásico de la espa-
iiola es el de la señora de la clase me-
Sía, hacendosa como una hormiga, lis-
ta como un lince, previsora y atenta á 
los menores detalles de la gobernación 
rte la casa, y con cultura é iuteligen-
cia para hacer frente á las vicisitudes 
tie la fortuna y sacar adelante una fa-
milia numerosa, mientras el maridóse 
hallaba engolfado en las agitaciones 
de la vida pública, si es que no había 
perdido la existencia en algún campo 
de batalla. 
Esta señora, con el sencillo, pero de-
coroso y limpísimo vestido de lana; el 
peinado modesto, pero nunca desarre-
glado; la pañoleta de encaje ai cuello. 
Jas llaves de sus cajones á la cintura, 
y tan dispuesta para dar su verdadero 
punto á una compota como á discutir 
cou el más sutil letrado el punto difí-
cil de un pleito interesante á su fami-
lia, es la que ha sacado adelante la 
actual generación, es la que ha criado 
y educado en medio del fragor de las 
guerras civiles á los que hoy constitu-
yen las clases directoras de la socie-
dad. 
Temerosas de Dios y fuertes en su 
derecho, con energía de carácter para 
conservar dentro del hogar la discipli-
na, sin la cual son imposibles el orden 
y la economía, cou dulzura que no per 
judicase al respeto, esas mujeres se 
destacan llenas de prestigio en la cla-
se media española y tienen y tendrán 
siempre en nuestra patria dignas here-
deras. 
Lo son las madres, que reprimiendo 
sus Ingrimas, ven partir á sus hijos pa-
ra la guerra; lo son las esposas, que 
cuidan del hogar mientras el jefe de 
la familia cumple sus deberes; lo son 
Jas que en gran número han acudido á 
las oticiuas del Banco de España á lle-
var sus modestos capitales para que 
la patria salga cou decoro de sus em-
presas de honor, 
Y mientras ese tipo de la mujer cas-
tizarneute españolá no falte, no hay 
que perder las esperanzas, porque Es-
paña será lo que siempre ha sido: la 
nación que sabe cumplir sus deberes, 
sin que la arredren los sacrificios, por 
grandes que sean. 
KASABAL. 
{ L a Currespondencia de, España .J 
m w m i m m i . 
J U A N H I G O L Y R O C A 
Btabana '2 <le diciembre do 189C> 
Sr. Director dol DIARÍO pJt hA. MARI.VA. 
Muy señor mío: 
l-Vi día Ü'J do noviembre próximo pasado, 
tuvo efecto una reunión de los opararins de 
mi p&bñea de muebles, con objeto de con-
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•La Moderna Pottíai, Obispo. 1S5 
(Contiuúa.) 
Pero ninguno de los comensales ha-
bía dirigido allí su mirada, y durante 
el dia, Kaúl había atravesado veinte 
reees el corredor que daba ü la sala 
comedor, sin haber visto á ninguno de 
elb.e allí, pues la puerta permanecía 
habiíualmente abierta. 
—Señores—dijo de repente el mayor 
de los Franquepé—¿sabéis que se acer-
ca la boral 
—Sí, la hora se acerca—respondió 
su hermano menor, que durante toda 
so vida no había sido más que un eco 
de fidelidad fraternal. 
—¿Qué horat—preguntó el Marqués. 
—¡Voto á brfos! mis señores primos, 
'a hora solemne, la hora de abrirse el 
testa mentó. 
A esta palabra todo el mundo se es 
tretnoció, y Bonteiup Sau Cristel se 
quedó inmóvil, los ojos fijos el tenedor 
CU el aire. 
—Si, señoies —continuó el mayor de 
tribuir por medio de una scscripcMa al au-
meiito de r.m'stra marina de ¿tremk 
El resultado do dicha reunión podrá us-
ted conocerlo por el acta levantada al efecto, 
y do la cual adjunto remito á usted una co-
pia. De ella puede usted hacer público, cu 
las columnas de su ilustrada periódico ds 
su dirección, la parte que ja?.giie oportuca, 
con el fin de satisfacer el deseo áe los do-
nantes y dar cumplimiento por mi parte al 
deber que me impone el hecho de haber si-
do nombrado depositario de los fondos re-
caudados y que se recauden en lo adelante, 
los cuales entregaré oportunamente, y cum-
pliendo los acuerdos tenidos en el Banco 
Español do esta ciudad. 
Anticipándole á usted las gracias por lo 
que pueda hacer eu obsequio de mi deáeo,. 
quedo Ja usted muy atro. 3. ». q. b. s. m., 
Juan liigol 
A C T A 
En la ciudad de la Habana, barrio dei 
Vedado, á las tres de la tarde del día vein-
tinueve de noviembre do mil ochocientos 
noventa y seis, se reunieron eu la fábrica de 
muebles que posee, don Juan Rigol .y Roca 
eu el referido barrio, calle Quinta, entro ias 
de J . ó I, los individuos quo á continuación 
se expresan,, operarios todos do la referida 
(ábrica, á invitación del dueño de la misma: 
D. Juan Kigol. 
. ... José Vila, 
. . Etü-mín Hodríguei. 
. . Amado Ilertráu. . 
José Patricio. 
. . José Valdés. 
Casipiiro Suáfcz. 
Pedro Piqueiras. 
. . Joaquín Bertrán: 
. . Antonio Ulioa. 
... Pedro Mas. 
. . Vicente Suárez. 
. . José Suárez. 
. . Manuel González. 
Fortunato Fernández. 
. . Vicente Fremol. 
. . Andrés Rivas. 
Tranquilino N. 
. . José Vázquez. 
, , Ramón García. 
Pedro líernáudez. 
Ricardo P. de León. 
Alejandro Peña. 
. . Cesáreo A. Barrera. 
. . Felipe Quintana. 
El señor Rigol manifestó que el objetó de 
la reunión para la que había dado cita, era 
el de proceder á una recolecta entre sus 
empleados, para que unida á la cantidad 
cou que él pudiese contribuir, fuera á en-
grosar la suma con quo todos los buenos es-
pañoles contribuían en estos momentos de 
prueba en auxilio de la nación, cou el fin 
de que ésta pueda aumentar su marina de 
guerra. 
Los invitados expusieron: que aunque su 
situación era por demás penosa, tratándo-
se de un un tan loable como era el de acu-
dir en auxilio de la patria, no dudaban en 
contribuir en la medida de sus fuerzas, y 
que por tanto, eran do parecer quo se pro-
cedierra en el acto á una recolecta entre 
los presentes. 
Acto continuo el señor Rigol abrió la re-
colecta ó suscripción que se solicitaba y di ó 
el resultado siguiente: 
PLATA. 
Señores don 





José Patricio r. 
José Valdés 
Casimiro Suárez 















Cesáreo A. Barrera 


























Total $ 34 30 
Son treinta y cuatro pesos treinta centa-
vos plata. 
Visto el resultado de la recolecta, se a-
cordó quedase depositada eu poder del se-
ñor Kigol. y que todos los sábados de cada 
semana se practicasen nuevas suscriciones 
para que eu treinta y uno de diciembre, 
próximo, fuera ingresada la suma total de 
recolectas en el Banco Español de la isla 
de Cuba, y qne en lo sucesivo se hiciera 
igual todos los meses, haciendo al fin do ca-
da una el ingreso correspondiente. Y no 
habiendo más de que tratar, se dió por ter-
minada la reunión, firmando para constan-
cia con el señor Rigal y por todos los do-
nantes, los concurrentes; don José Vila, 
don Manuel Gonzátoz, don Pedro Piqueiras 
y don Fermín Rodrignez.—Bécopla.—Juan 
Bipoi 
COMITÉ "PATRIOTíCO 
PAHA AUMENTO L E NUESTRA 
MABINA 
B A R R I O D E S A N I S I D R O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presenté. 
Muy señor mío y amigo. 
Tengo el honor de remitirle la presente 
nota de las comisiones que han de recorrer 
los Franquepé —dentro de trea días es 
el gran dia. 
— ¡Diantre! señores—replicó el Mar-
qués— es por cierto deplorable que 
ninguno de nosotros haya encontrado 
el diamante. 
—¡Ay!—suspiró cada uno de ios co-
herederos en gama diferente, pero 
igualmente lamentable. 
Raúl se estremeció y prestó oído a-
tento á la conversación. 
—Buscando, he perdido mi latín— 
munnnró Arturo de la Barillere, que 
se picaba de erudito. 
— Y yo lo mismo—replicó el mayor 
de los Franquepé, aunque iletrado co-
mo un noble de la Edad Media. 
—¡Y y y y yo también! . . . 
—repitió su ecool hermano menor. 
— Yo, señores—declaró el Marqués 
—coníieso que no he creído jamás on el. 
— ¡Vaya en gracia! Pandrillo uos ba 
asegurado sin embargo 
—¡Bah! ¿Y quién os dice que Pan-
drillo no estaba de acuerdo con su a-
mo, para mistificar á honrados parien-
tes como nosotros? 
lista suposición del marqués dió en 
qué pensar á todos los comensales. 
—¡ün diamante de tres millones!— 
suspiró Arturo de la Barillere, 
—¡A fe mía! mis señores primos—re-
puso Norseac — ¿queráis conocer mi 
senMr todo enterot 
—¡Nublad! ¡habladU-esclamaron to-
dos. 
—Pues sf realmente el diamante e-
ef«te Barrio para la reeandación de fondos 
para que si lo tiene á bien le dó cabida en 
su ilustrada publicación: 
HABANA, AGOSTA, MERCED Y COMPOSTELA 
Doctor don Manuel Fagle, Merced nú-
mero 48; don Bamón Borbolla, Compostela 
número Í5xj don José Díaz, Compostela 
número 151; don Agustín Pujol, Jesús Ma-
ría núm. 77; don Juan Blanco, Acosta nú-
mero,47; don Fermín Fernánde?., Acosta 
número 47. 
EABAKA, iTEFCED, DESAMPABADOS, 
COiirOSTBLA 
Don Jesús Rodríguez, Habaná número 
2-ÍS; doctor don Antonio R. Parra, Paula 
número 47; don Ramón Cabrera, Compos-
tela número 173; don Manuel Cuevas, Com-
postela número 105; don M̂ agiu Ferret, 
Compostela 171; don José Cuesta, Compos-
tela 171; don Francisco Forts, Compos-
tela núm. I6lj don Maximino Ortecra, San 
Isidro núm. 06. 
COMPOSTELA, ACOSTA, PICOTA T MERCED 
Don Dionisio Sarasua, Jesús María nú-
mero 70: don Ramón Pérez, Compostela 
número 118; don Francisco Verdura. Jesús 
María número 105; don Bonifacio Bango, 
Jesús Kfaría número 89; don José Manso, 
Jesús María númera 72; don Lorenzo Moro, 
Jesús María número 1)8; Dr. don Enrique 
Rcvelin, Jesús MaríaOl. 
COMPOSTELA, MERCED, PAULA T PICOTA 
Don Laureano Alvarez, Compostela nú-
mero 132; don Ricardo Martínez, Paula 04; 
don Emilio Rabadán, ídem ídem 142, señor 
Escalada, Compostela 142; don Antonio 
Bauquior; Picota número 00: don Alejo Me-
jido, don Adriano de la Cz, Bayona núme-
ro 22. • 
PAÜLA, DBSAMPAKADOS, COMPOSTELA 
Y EGino 
Don Francisco Lavin, Compostela nú-
mero 158; don Ignacio Estrada, Desampa-
rados número 84; Martín Saeuz Baranda, 
Fundición 23: don Antonio Rocha, Picota 
número 102; don José Bernabeu, Paula 
número 87; don José Bernabeu, hijo, Pau-
la número 37; don José Cuevas, Paula nú-
mero 39. 
AGOSTA, PICOTA, PAULA Y EGTDO 
Don Aquilino Inclán, Picota número 22; 
don Manuel Baños, Merced húmero 100; 
don Adolfo Rasó, Picota 00; don Elias Díaz 
Cuervo, Egido 71; don Sebastián Suárez, 
Jesús María 125; dotor Piedra, Merced IOS; 
don Antonio Felgueira, Jesús María 81; don 
Juan Fraga, Egido 01. 
Le anticipa las gracias su afmo. amigo, 
s, s q. b. s. m., 
M. Sul l lEZ. 
NOTA: Estas Comisiones serán perma-
nentes y harán entrega do lo recolectado 
en sus demarcaciones el primer domimío de 
cada mes, empezando el día 7 del actual 
Cada comisión lleva dos talonarios, uno de 
cuota de entrada y otro raonsnal, se dará 
recibo de toda cantidad consignando en el 
quedan dol talón para la eusrega. El señor 
Tesorero del Comité dará recibo á la co-
misión. La Secretaría será la que entregará 
y recibirá los talonarios después que las co-
misiones hayan hecho entrega; de los dona-
tivos recolectados al Tesorero para com-
probar y publicar en la prensa el nombre 
de los donantes. 
C 0 R R A L Í E L O 
Suscripción patñdtica para ¿a'amentode 
la Marina de G-usrra 
A C T A ° 
En Corralillo de Qq|a de Pablo, á los vein-
tiún días del mes de naviembre.de inil.ocho-
cientoa noventa y seis, reunidos en lá casa 
particular del señor Alcalde Múnieipal va-
rios vecinos do este pileblo con el objeto de 
formar un Comité Patriótico y que este pro-
ceda inmediatamente ' á explorar la volun-
tad de todo aquel que quiera contribuir 
con su modesto óbolo al engrandecimiento 
de nuestra marina de gnerra; por unanimi-
dad se tomaron los siguientes acuerdos des-
pués de formado dicho Comité: 
Primero. Que el Comité nombre de su 
eeno una Comisión y que ésta recorra este 
pueblo y e) de Sierra Morena recolectando 
las cantidades que voluntariamente quieran 
dar los vecinos. 
Segundo. Que se haga una recolecta ex-
traordinaria y otra que será mansual y 
que la suscripción quede abierta en todo 
tiempo. 
Tercero. Que la cantidad recolectada y 
la que se recolecte mcusualmente se depo'-
8lte en el Banco Español de la Isla á dispo-
sion del Excrao. señor Capitán General. 
cuarto. Que se publiquen estos acuer-
dos y la relación do suscriptores por medio 
de la prensa periódica.—El Secretario. Ge-
rardo Pérez.-V? B ? - E l Presidente, Anto-
nio Solí». 
El Comité quedó coüEtituído es la si-
guiente forma: 
Presidente 
D. Antonio Solís Nieto. 
yicepresidente 
Pbro. D. José Rosado. 
D.- Justo Campuzano Barreda. 
Tesorero 
Señores Suárez y Hermano. 
Secretario 
D. Gerardo Pérez Gutiérres. 
y ocales 
D. Camilo González. 
. . David Carrera. 
. . Manuel Plá. 
Matías Arias. 
. . Juan B. García. 
. . Marcos Martinena. 
. . Eugenio Puig. 
. . Narciso Darua Carreras-
Domingo Fabre. 
Manuel G a raña. 
. . Francisco Broca. 
Andrés Rodríguez Zas. 
Suscr ipc ión 
Ciíota de Cuota 
folrak iseriSDai. 
Ps. Cs. Ps. Cs. 
D. Camilo Batalón 
. . Antonio Solís Nieto 
Manuel G a raña 
. . Justo Campuzano Barreda 
Señores Suárez y Lino... 
Manuel i'lá 
Señores Miravent y Ca.. 
Guerrilleros 1* de Sierra 
Morena 
. . Domingo Fabre 
. . Benito Várela-
. . Narciso Darua Carreras. 
. . José Rosado 
Nicasio Martínez 
Felipe Plá 
.- Andrés Rodríguez Zás... 
Francisco Broca 
Marcos Martinena 
- - Juan Quirala 
- - Juan B. García 
Manuel Martínez 
- - Andrés Calvo 
-. José MA Borrell 
-- Manuel García Suárez... 
- - Camiio González 
-- Matías Arias 
- - Gerardo Pérez. 
-- Ramón Espiñeira 
- - David Carrera. 
- - José Codeso 
Bernardo Escribauo 
, . Sabino Díaz.,. 
. . Antonio Torres 
. . Otilio Campuzano 
Herminio Buzot . . . . . 
. . Manuel Escribano 
. . Joso Randin. 
. . José Várela 
. . Pedro Suescan 
. . Manuel Fembra 
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, . Juan B. Sánchez. 
, . Sebastián Ramos 
. . Ezequíel Ferrán 
José Ragull 
. . Eugenio Puig 
. . Luis Suárez 
. . José Castro 
Manuel Iglesias 
. . José Fernández 
. . Ciríaco López 
. . Alberto Rodríguez 
. . Juan A. Rodríguez 
. . Juan García 
. . Severo Suárez 
Manuel Sánchez 
. . José Gómez 
José L . Izquierdo 





. . José Cartón 
. . Guillermo Velez 
. . Antonio Rivera 
Gerónimo Villante 
. . Francisco Rosado 
. . José Zenón 
. . Lázaro Asán 
. . Ensebio Barrios 
. . León Galuzo 
Doña Práxncs Izquierdo... 
D. Eloy Blanco -
. . José Peña. 
. . José Vitory. 
. . Felipe Pereira.... 
Cabo G* Civil José Delgado 
Corneta id. Santiago Martín 
Guardia id. Manuel Cid 
Id. Francisco Tolezano. 
Id. Martín-Gadea...:. . 
Id. Felipe Sánchez.. . . . . 
Id. Zacaríaá Andrade... 
Id. Modesto García 
Sargento B? Galicia Félix 
Fontáuet 
Cabo id. Inocente Burnaga. 
Id. id. Jogó Martínez 
Id. id. Amable Hernández 
Corneta Pedro Navarro 
Soldado Juan Rublo 
Id. Andrés Asigaiu 
Id. Andrés Sánchez 
Id. Antonio Berna 
Id. Alonso González... 
Id. Domingo Mayo 
Id, Eulampio la Torre.. 
Id. Eduardo Larrañaga 
Id. Féiis García . . . . . . . 
Id. Francisco Recartft.. 
Id. Joaquín Albera 
Id. Carlos Valls 
Id. Cayetano Zubillaga. 
Id. Lcnneio Peña 
Id. Mamerto Vamaz... 
Id. Manuel Pintado. . . . 
Id. Nicolás Orobeugoa. 
Id. Podro Bengoa.... *. 
Id. Ruüno Caña 
Id. Raimundo Quintana 
Id. Valentín Zeluya 
Sargento batallón Sierra Mo 
rena Gregorio Soriauo... 
Cabo Pedro Palés 
Corneta Juan Gabaldá 
Soldado Juan Ribé 
Id. Gabriel Mondragón. 
Id. José Zabala 
Id. Juan Zurutuza 
Id, José Larrañaga 
Id. Martín Aguitiza 
Id. Miguel de Juan 
Id. Nicolás Yastorza 
Id. Niceto Aldazabal... 
Id. Pedro Echaide 
Id. Fio Aguirre 
Id. Rafael Castell 
Id, Simón Cgarte 
Id. Saturnino Martínez. 
Id. SulvadorSanti.>tebau 












































































Importa eu plata la Suma de 441 C0 22 20 
Corralillo, 23 de noviembre de 1890. 
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ODisso á A w F i i a i B B Í P M l e 
p a r a la p e l e t e r í a 
S e h a n r e c i b i d o g r a n d e s n o v e d a d e s e n c a l z a d o p a r a i u v i e n r o , M O D E L O S 
N U E V O S , e s t i l o i n g l é s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T O D O F R E S C O , T O D O E D I T O , T O D O E l E S A N T E Y T O D O B A R A T O 
A l o s S r e s . M i l i t a r e s y p a i s a n o s q n e t e n g a n q n e m a r c h a r a l c a m p o l e s 
o f r e c e m o s n u e v o s m o d e l o s e n b o t i n e s d e c o r t e e n t e r i z o y b o r c e g u í e s d e 
T U I P L E s n e l a . m n j g o r d a , g r a n e a d o s , n e g r o s a v e l l a n a d o s y b e c e r r o s 
v i r a d o s d e c l a s e s u p e r i o r á 3 , 3|-(, 4 y 4k\ p e s o s p l a t a . 
E n a r t í c u l o s d e v i a j e , h a l e s p a r a m e s a , p l u m e r o s , a l f o m b r a s , c o l c l i o n e t a s , 
e t c . , e t c . , c o m p l e t o s u r t i d o a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E l q u e q u i e r a c a l z a r b i e n , b o n i t o y b a r a t o n o d e b e e f e e t n a r c o m p r a a l g u -
n a s i n v e r a n t e s l a s v e n t a j a s v e r d a d q u e o f r e c e 
! C a m b i o y A d m í i i l s t r a e í ó i ! 
I f S K 
20-16 
xiste. nuestro pariente el difunto Co-
mendador lo escondió de tal manera, 
que nadie podrá encontrarle. En rigor 
de verdad, creedme. el tal diamante no 
era otra cosa sino na cebo para atraer-
nos á todos aquí, y burlarse de nos-
otros, 
—Mas al fin—observó el mayor de 
los Franqnepó—el testamento me pa-
rece que liará mención de él. 
— E s probable. 
— Pero entonces, ¿para qnién será? 
—Parí}, quien herede la casa, qui-
zá 
Gomo cada cual esperaba heredar la 
casa, ninguno frunció el entrecejo. 
—Sin embargo—objetó Baúl—si por 
un evento, e¡ testamenta no hiciess 
mención ninguna del dianninte 
—Eso no impedirá al nuevo propie-
tario adquirir su posesión, 
—Sí—replicó el caballerd Arturo de 
la Barillere muy aficiónalo á los re-
traócanos y equívocos—ne o como no 
le encontraría, vendría á"6«r una pose-
sión solariega, 
Este infeliz juego de palabras hizo 
reír estrepitOdAmeate a lc¿ coherede-
ros. 
—Pues bien, señores—íoutinuó el 
Marqués con lamentable vo-^—permitid 
que os dé parte de uno de tkis temores. 
Los coherederos miraron al Marqués 
con inquietud. 
— E l difunto Coinenda.'br, nuésttb 
Lonprable pariente, se joidnio harto 
maJ durante la revolución. No cía .•ró, 
y ya sabóis que en vez de casarse to-
mando por esposa la hija de un noble, 
lo cual era también harto malo, puesto 
que había hecho votos, obró aún peor 
todavía 
—¡Oh! sí—exclamaron á la vez el ca-
ballero Arturo y los Franquepé; por-
que todos los coherederos comprendie-
ron que se liácía alusión á Juan y á su 
hermana y por pudor, aquellos seiíores 
querían dispensar al Marqués que pro-
siguiese más allá. 
—¡Ehf ;ni por pienso!—prorrumpió 
Baúl.—Semejante suposición es impo-
sible en mi tío, un Maltevert Eso 
sería una injuria para todos nosotros... 
—Sea así—dijo e! Marqués—poro ¿y 
la Condesa? 
—¿Qué decis?—observó desdeñosa-
mente el mayor do los Franquepé.— 
¿Acaso los feudos van á parar á fal-
das? Moutmorín es u^ feaob de varón. 
—Perdonad—replicó el terrible y ló-
gico Marqués—desde la revolución, ya 
no hay feudos. 
L a respuesta era contundente, y los 
coherederos se miraban con estupor. 
—Lo cierto es—continuó el orador 
—quo el caballero de Moutmorín ama-
ba mucho á su sobrina, y no me extra 
ñaría nada que io fuerte de la horencia 
fuese para e¡!a. 
Apoderdse de los comensales una 
coij*:crnación general, y por un mo-
mento g'^el^roa arerrados; después de 
lo cual aquello se coaviuió en una ex-
plosión de iajuriaU y ameira/.as. 
—¡Una mujer mal casada!—exclamó 
el mayor de los Franquepé! 
—¡Y que hasta aquí mismo nos trae 
el espectáculo de su irregular conduc-
ta!—exclamó el caballero Arturo que 
anteponía las coctumbres á la política. 
Bontemp San Criatol guiñó el ojo á 
estas palabras en manera de aproba-
ción. 
—De todos modos, señores—repuso 
con tono de hipócrita indulgencia el 
Marqués—tengo la convicción que oso 
no impidirá á la señora Durand, viu-
da de un soldado de Bonaparte, de he-
redar la casa señorial de Montmorin, 
y vosotros nada podréis oponer. 
— Pero asf y todo—exclamó el caba-
llero Arturo, que era un profundo le-
gista—se puede invalidar un testa-
menso. 
— No, cuando está en regla, 
— ¡Vaya en gracia!--murmuró ei 
Conde de Frenquepé, rojo de indig-
nación. 
—Sí, señores—prosiguió el Marqués 
siempre sereno y sarcástico—en otro 
tiempo la familia hubiese pedido al rey 
I una orden de prisión, y habría ence-
rrado en la cárcel de las recogidas á la 
mujer que arrastra por todas partes el 
escándalo. Pero, hoy 
— Hoy—dijo una voz en el umbral 
i de la puerta—á falta del Rey y de la 
orden de privón, üay la sentencia su-
prema y misteriosa de una lámina. 
Los comensales volvieron la cabeza 
estupefactos, y vieron ea pie. serene? 
m COMITÉ PATRIOTICO 
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Existencia en Tesorería, 
eu esta fecha $100.06 $325.81 
Oro Plata 
Habana 1? diciembre de 1396. 
• -ir-api «i»>-CMMi 
Sr. Director del DIARIO DS LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío: ruego á 
Vd. se digne hacer público en su ilus-
trado DIARIO, para conocimientos de 
los señores padres ó eueargadosde los 
niños que han de formar el Batallón 
Iniantil, que por causa de mal tiempo 
y no estar arreglado el piso, ui coloca» 
da la luz eléctrica en el local donde ha 
de tener lugar la instrucción de los ni-
ños, se suspende ésta basta nuevo a-
viso. 
Gracias anticipadas, Sr. Director, de 
su affmo, S, S. Q, B. S. M. 
E l Presidente, 
J o s é Fernández Goizueta 
DiciemDro 7 de 1890. 
B E A Y E R , D O M I N G O 
D E L á S V I L L A S 
Operando las columnas durante ocho 
días por la zona de Manicaragua, al 
mando del general Aldave, batieron al 
enemigo diferentes veces, haciéndolo 
siete muertos, cogiéndole armamentos 
y caballos. 
Por nuestra parte.un muerto, cuatro 
heridos y dos caballos muertos. 
La columna de Zaragoza, dispersó 
un grupo en el potrero Quiñones, ha-
ciéndole un muerto qué fué abandona-
do con su armamento. También se lo 
hizo un prisionero. 
Fuerzas al mando del teniente co-
ronel Palanca, batieron á los rebeldes 
en ('barco Hondo, destruyéndoles un 
campamento y una prefectura, causán-
dole cinco muertos y cogiéndole doco 
caballos. 
Por nuestra parte un herido. 
D e P i n a r d e l R í o . 
Según noticias del comandante mi-
litar de Pinar del Bío, el general Mel-
guizo batió ayer partidas locales en 
Cuevas de Sábalo, acampando en Sie-
rra Guimada, No se conocen detalles. 
Una emboscada en Consolación del 
Sur, hizo un muerto al enemigo, y co-
gió tres caballos cou montaras. 
L a guerrilla de San Luís sostuvo 
una bora de fuego con partidas loca-
les, causándoles bajas.El enemigo dejó 
en poder de la guerrilla un muerto, 
que identificado, resultó ser Cándido 
Alvarez, ocupando un fusil reming-
ton del difunto, con 25 cápsulas. 
P R E S E N T A D O S . 
Seis en diferentes puntos. 
m 
PARÍ El GRAN SORTEO DE 
N A V I D A D 
ee venden muy taratos en la an^' 
g-ua casa de 
M . G U T I E R R E Z , &3l ía i 126. 
C1314 alt 46-dya-7 N 
frío como un juez que pronuncia a « 
fallo según su conciencia, al Conde 
Héctor de Maltevert, que acababa de 
entrar. E l Conde cerró las dos hojas 
de la puerta, y se adelantó hacia lod 
cohederos, diciéndoles: 
—Señore-; si uno ó vanos de no-
sotros se encargasen de la ejecu-
ción de la sentencia ¿condenaríais á re-
clusión perpetua á esa mujer que des-
honra nuestro nombre? 
—Sí, sí—dijeron á la vez el Marqués 
los Franquepé y el caballero Arturo. 
Bontemp San Cristo! guiñó el ojo. lo 
cual era un asentimiento mudo. Sólo 
Carlos Anacarsis de la Barillere se 
calló, en su cualidad de adorador se-
creto de la Condesa. 
¿Puede acaso condenarse á aquellos 
á quienes se ama? 
—Tened en cuenta, señores—repnso 
el C mde—que por un secreto qi^ n0 
puedo revelar, y del cual soy poseedor 
por puro azar, he llegado á saber que 
la Condesa Durand es la legataria ca-
si universal del Comendador; gu;ir' 
daos, pues, de condenarla por este he-
cho meramente, y no por el de jastu-
cia, que constituye su culpabilidad. 
E l Conde mentía pero sabia q'te» 
hablando así, le arrancaba á la Con-
desa su último partidario y su últii''0 
defensor, si alguno hubiera podido te-
ner éntrelos coherederos. 
— ¡No, uol—exclamó la mayoría—a0 
la condenamos sino por sus faltas. 
¿Se coHiinuara.) 
D E S D E L A T R O C H A 
.̂ •***xx>»**~*'•''• Diciembre, 1?. 
En n'i carta antorior llamó 54 de Li* 
{rcroa A 1°* valientes Cazadores do. la 
llábana qne llegaron á ésta el 'J.i del 
pasado; pase, pues, la equivocación, 
subsanada ya, y sepan los habimales 
lectores de estas correspondencias, qne 
estos aguerridos voluntarios son en \H 
actualidad un cuerpo disciplinado é 
instruido, gracias á sus buenos deseos 
v 6 la constante labor del capitíln de 
eiércitOj señor Pardo Useletí. 
y digo disciplinado é instruido, por-
que basta verlos en los ejercicios de 
instrucción y en las alarmas que con 
frecuencia ocurren en la linea, para 
comprender su aprovecliamieuto y lo 
compenetrados que se hallan de la mi-
sión qne vienen á cumplir. 
Noches pasadas disparó un centinela 
fobre un grupo que, con gran cautela 
y sagacidad, trataba de aproximarse 
al fortín avanzado. Oír el disparo y 
ponerse la fuerza sobre la trinchera, 
fué obra de dos minutos; pero con mo-
viuilentos ordenados, ejecutivos y tan 
silenciosos que sólo soldados viejos y 
muy duchos eu los azares de la guerra 
podrían haborlu hecho igual, uuuea 
mejor. 
E l capitíín don Kramásco Ciaran se 
muestra incansable, y sus siiupátic s 
olicialea secundnn sus órdenes con tan 
buen deseo, que he oído decir al ríeíior 
Rbúz, capitán jefe do la batcria (pie 
guarruce el ingenio: "Con voluntarios 
JBÍ, llevo yo mis piezas al carascón de 
lomas." 
Un detalle de la vida ile campaña. 
L a guarnición del ejército (pie se 
halla en Zayas, dio un Iraterual ban-
quete (i los señores oficiales del ó", con 
el fin de demostrar ante ol inundo nn-
litar el aprecio y estima eu que se t iene 
á aquéllos. 
Los entusiastas volúntanos uo qui-
sieron ser menos y devolvieron el con-
vite, improvisando un excelente al-
muerzo, al que conourrierou los oficia-
les de guarnición en el campamento y 
los señores capellán y médico del bata-
llón de M urcia. 
ü o sé, ni puedo sospechar, qué ele-
mentos pudieron poner en juego para 
adquirir las exquisitas viandas que 
figuraban en el menú; pero es lo cierto 
que e! pin* Ivncli resultó espléndido y 
tan adniiniblemHute dispuesto y pre-
parado que r.ada dejó que desear. 
Al final se brindó por Kspaña y por 
los valientes y entusiasta-- voluntarios, 
siendo notable, entre todos, el brindis 
del señor Samper, jefe de la guerrilla 
de Isabel la Católica, el (pie con sentí 
das frases y admirable elocuencia abo-
gó por la destrucción total de la semi-
lla laborante, por la institución de. sis 
t(Mi);is de armonía y coliesión entre los 
diferentes partidos habaneros, y, final-
mente, por la compañía del o0 de Ca 
zadores, k quien, dijo, que saludaba 
con orgullo por su patriotismo y abne-
gación 
' ¿ d e diciembre. 
L a [\*. compañía del 1er. Batallón de 
Cazadores movilizados y la 4•, del Sép-
timo, están instaladas en Martín Mesa 
y reciben la instruc. ión militar bajo la 
dirección del b'zarro capitán 1). Anto-
nio Mayorga, herido hace siete meses 
en la acción de Caimito, como saben 
los lectores del DIARIO. L a circuns-
tancia do ser este capitán un períecti-
simo caballero, aragonés enragé, y mi-
litar toda su vida, hace que la oficiali-
dad del primero y séptimo le tengan 
en gran estima y escuchen sus obser-
va iones con aprovechamiento. 
E l capitán de la 3a, Sr. Carrasco (D, 
Diego) poco es lo que tiene qne apren-
der, pues se trata ya de un voluntario 
veterano, muy conocedor del enemigo 
que combate: ha producido excelente 
impresión entre el elemento militar por 
su modo de ser afable, cariñoso y dis-
tinguido. 
L a Compañía de.Iugenieros volun-
tarios, al mando de su jóven capitán 
Sr. Rasa, se halla instalada en Obras 
piiblicas (kilómetro 6 de la carretera 
de Guanajay al Mariel); reciben sus 
indi vi .nos instrucciones de cuatro lio 
ras diarias bajo la dirección del ilus-
trado abanderado del batallón de Mur-
cia D. Lino Cordal, profesor libre de 
una de las academias preparatorias 
para carreras militares establecidas en 
Vjgo. 
E l Corresponsal. 
V . S, Como se ve, las compañíaB de 
voluntarios reciben excelente instruc-
ción militar, gracias á la sección de 
oficiales que para ello hace el digno Te-
niente Coronel de Sr. Giralt, el cual 
muestra decidido empeño en que los 
cazadores de voluntarios sean dentro 
de poco modelos de disciplina ó ins-
trucción. En esto, como eu todas sus 
cosas, es el Sr. Giralt un carácter. 
D I A R I O D S L A " s l A R i N A . - ^ 
c iembre 7 de 1898 . 
M I % m m m 
— — Ihcicmhrc, X. 
Ayer fué entregada al excelentísimo 
SPIUM general comandáiite en jete del 
tercer cuerpo de ejército, por don Lal-
domero Alvarez, primer teniente de la 
valiente compañía de artillería, n0 3, 
destacada en este punto y que da la 
escolta á los trenes de Cristina á Arte-
misa, una bomba de dinamita con Bn 
mocha, cu>a bomba, yendo de jefe de 
la escolta del tren de carga el señor 
Alvarez, recogió del lugar en que los 
rebeldes la habían colocado en una al 
cantarilla de la vía férrea. 
Muchos y buenos servicios viene 
prestando en e. corto tiempo que pres-
ta aquí sus servicios el señor Alvarez, 
il '0S1 q»** agrega este ímportauti-
BltUO. 
E l Corresponsal. 
D e L o s P a l a c i o s 
Diciembre, 2. 
8r. Director del DIAIUO P E LA MA-
RINA. 
E l General en jefe sigue ocupándose 
cu ésta de poner á los reconcentrados 
en posesión de terrenos inmediatos pa-
ra trabajar, de la higiene y de otras 
cosas no menos importantes. 
E l Alcalde ha sido destituido y no 
sabemos lo que le resultará, porque pa-




Fuerzas de la columna «le N.ivarra, que 
raauiTá el coutandatitá Ambel, en teoonooi-
luientda uraoticodo.s, ajor, encontroron eu 
la culonia L i s indios, Uu carapamtticd ene 
mtgo, ún el que ocuparon 100 roses, bliove 
caballos y dô  niúhiá. 
Ayer se pi-eWntaraü al ]eí"i} <Js la Socava 
zona, ea SfaSagim, aeugióndo.-íe á iodalty, 
Francisco Prado Oliva y Marcelino Rodri-
gue?. Ouloñe?., entregando Lereorolas. aia-
clierea, 24 cartueboa y caballos. 
¡diciembre, 5. 
Kl teniente coronel Aldea, eu teleíírama 
de anoche, ámáo Seiba Mocha, participa lo 
qne sigue: 
Kn la mañana de ayer, con el comaadan-
le Cabellos, cuatro subaiternoa, 120 de tro-
pa de Valencia y 40 guerrilleros do .Sabani-
lla, sostuvo rudo combate desde las diez de 
la mañana hasta las siete de la tarde, con 
numeroKisimas fuerzas hiaurroctas en lomas 
Purgatorio, tomando posiciones, rechazan-
do cargas caballería y pernoctando campo 
de biit-alla, para recojer bajas nuestras que 
consisten en 24 muertos tropas, tenientes 
Kodrignez y Fedemoulo y 40 do tropa heri-
dos, contuso el que suscribo y 2 caballos jo-
fes y 43 do tropa muei Los. 
Las pérdidas del eueiuigo «ou 300, según 
¡as noticias interceptadas. Para conducir 
horidoa y oncontrándomo casi sin municio-
nes, regresé a ésta eu la mañana do hoy. No 
hay distinguidos. El comandante Cabebo, 
los ofloiales, tropa, todos herúiojs. Los he-
ridos siguieron batiéndose hasta caer oxá-
niines, gritando |Viva Eanañahjtanta haza-
ña, que solo oabo on el parte detallado. 
Capitán Cabello, con otra parte de la 
columna, batió ayer en Laguna Larga la 
partida do Juan Armas, matando cabecilla 
y 18 más, cogiendo 4 arinamentos y doca-
meatos. 
Nosotros, '¿ muertos y ¿ ouutu^os. 
Kl comandante militar de Jovollanos, 
participa que en la noche del día 3 fué tiro-
toado el ingenio Luisa por grupos insurrec-
tos. Contestado ol fuego por la tuerza quo 
lo guarnece, se retiró ol enemigo sin que 
ocurriera otra novedad. 
Fuer/.íis dol batallón do Navarra, en ro-
couoo.imioutos ayer, so apoderaron en Po-
cito, colonia "Santa Lucia," Macauua, de 
un pequeño campamento, persiguiendo á 
un grupo de 30 hombres quo estaba eu ól, 
hasta dispersarlos, cogiéndolos 10 caballos 
con monturas, un revólver, un machete, 
mantas, hamacas y útiles do cocina con 
rancho hecho para el indicado número de 
personas. 
Ayer se presentaron á indulto, al jefe de 
la oi-iava zona, en 11 Macagua, los indivi-
duos, José Lorenzo y Francisco Carabeo 
Almeida y Quintín Palenzuela Grado, sin 
entregar armas. 
En Itabo, cou armas y municiones, Juan 
Duarte, 
Eu Cidra, esta mañana, don Bernardo Pé-
rez, entregando un revólver y un ma-
chete. 
Fuerza de Limonar, de servicio d-j em-
boscada en las inmediaciones de aquel po-
blado, tuvo fuego anoche cou una partida; 
resultó muerto uu pardo pertonecieute A la 
indicada partida. 
Fuerzas del destacamento do Itabo, Gua-
mutaa, en reconocimientos practicados ayer 
por las lomas, dispersaron al enemigo, des-
truyéndole so s caiupamenU-s, cogiéndole 
cinco machetes, herramieutas de carpinte-
ría v otro» efactos. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Diciembre 3 de 1800. 
Banquete. 
Los oficiales del batallón do Luzón 
fueron obsequiados anoche con un 
banquete por su Jefe D. Joaquín Li -
nares. Reinó en él la mayor fraterni-
dad y al llegar la hora do los brindis 
los hubo entusiastas por el pronto 
triunfo de nuestras armas. 
Sorpresa. 
Una sección de movilizados que sa-
lió á forragear sorprendió en un bohio 
varios majases que emprendieron la fu-
ga tan pronto como se aproximó nues-
tra fuerza. ' 
E n el bohio dejaron dos caballos 
con montura, una cartera con municio-
nes, una capa de agua, un chaquetón 
nuevo, tres frazadas nuevas y un ma-
chete. 
Se le da importancia a esta sorpresa. 
E l Corresponsal. 
D E A L Q U I Z A R 
Diciembre, 4. 
Hoy M ha recibido en este pueblo la 
notmia de que en el camino de L a Paz, 
de este termino, ha!)¡a na individuo 
blanco rnachet-ado. Dicho individuo 
se nombra don Pedro ¡Salavera y vivía 
en esU? pueblo, calle de la Iglesia. Sa-
lió, couu> acostumoraOa, a buscar vian-
das, y hab'éndolo cogido nn ?rupo de 
mambises, realizaron con el iudefenso 
la hazaña relatada. 
Don SaiáoniGro Alvarez 
Asi se nombra el teniente de la 3U 
comp.iñía de voluntarios de artillería 
movilizados, que con el beneplácito de 
todos, sirvi» de jefe de escolta en el 
tren general del Oeste. Dada su acti-
vidad en el servicio, anda el tren con 
mucha regularidad, habiendo días que 
llega {\ ésta á las nueve de la mañana. 
Salida 
Hoy ha salido en el tren general des-
tinada á la Trocha, la o8 compañía de 
artillería voluntarios movilizados, que 
temporal monee se encontraba es ésta 
á las órdenes del jefe de línea, geñor 
Maten. 
Enfermos 
Con pena hemos sabido que se en-
cuentra enfermo el coronel de Lucha-
na señor Boy, asi como también el 
tenieuce coronel del mismo cuerpo, 
señor de BttfiOS. 
Deseamos su más pronto restableci-
miento y que las autoridades superio-
res se acuerden del batalíóu de Luciia-
na, para que salgo, en breve del lugar 
que ocupa en la Trocha. 
E l Corresponsal. 
m C A Ñ D S L A E I A . 
Diciembre, 4. 
Ha salido para la H ibana un 00.11U' 
sionado para comprar cien uamas y los 
utensilios correspondientes de cocina, 
á fi i de dotar X la enlenueria de esta 
villa de todo lo necesario. 
listos utensilios sun comprados can 
ol producto de 'a suscripción volunta-
ria iniciada entre el comercio y los pro-
pietarios. 
A l primer llamamiento de la autori-
dad militar, todos los vecinos respou-
dieron con su generosidad uunca des-
mentida y probada en tantas ocasiones, 
suscribiéndose con cantidades que el 
mismo comandante militar rebajó, por-
que, según dijo, no quería gravar de-
masiado A este comercio, que r.autos 
donativo lleva hechos. 
L a suscripción llegó á $500, sin con-
tar las cantidades que faltan por reco-
lectar, por estar ausentes algunos in-
teresados en la realización de la idea, 
y enfermos otros. 
De hoy en adelante los soldados que 
livdian por la defensa de nuestra ban-
dera en los íntriucados maniguales, 
expuestos al plomo enemigo y b lo que 
es peor para ellos, las enfermedades 
propias del clima; «mando caigan pos-
trados por las perniciosas ftehrés, ha-
llarán en esta localidad un lecho cómo-
do, medicinas, alimentos y asistencia 
médica, con todo lo cual recuperarán 
el vigor perdido y volverán cou el en-
tusiasmo de siempre a empuñar el fu-
sil. 
Ayer tarde, en el tren de Pinar del 
"Río, llegó á esta villa, procedente de 
San Cristóbal, el Gobernador de esta 
provincia. 
Facultado por el Excmo. señor C a -
pitán General, viene dando disposicio-
nes á tin de establecer en los términos 
municipales, las zonas de cultivo que 
sacaran á infinidad de familias del es-
tado de miseria en que hoy se encuen-
tran. 
Desde el paradero del ferrocarril se 
dirigió la autoridad citada á la Casa 
Consistorial. 
Allí reunió á varios vecinos proce-
diendo inmediatauieute á nombrar una 
junta, quo será la encargada de dis-
tribuir los terrenos y de allanar las 
dificultades que puedan presentarse. 
Componen la junta, como presidente 
y vocales natos, los señores alcalde en 
comisión, cura párroco y juez munici-
pal, con seis individuos más nombra-
dos por el señor Gobernador. 
Completo el número de vocales que 
constituyen la junta, fueron leídas las 
bases á que han do ajustarse eu el re-
partimiento de terreno. 
Esta comisión dará cuenta de todas 
sus gestiones al Ayuntamiento, siendo 
esta Corporación la encargada do ex-
pedir los títulos provisionales que han 
de entregarse a los labradores de la 
zona. 
Estarán en posesión de este terreno 
hasta seis meses después de terminada 
la guerra, quedando exentos de todo 
pago de contribución. 
Si los dueños de terreno no lo cedie-
ran gratis, el Gobierno General fijará 
un canon por el cual se regirán. 
Creo que la zona de cultivo presen-
tará algunos inconvenientes por care-
cer los campesinos de bueyes y aperos 
de laborj pero todas estas dificultades 
pueden vencerse con un poco que to 
dos pongamos ele nuestra parte, y los 
resultados que se obtengan han de 
ser de mucha trascendencia, quedando 
resuelto un problema difícil. 
Las operaciones siguen su marcha 
progresiva, sin que ocurra nada digno 
de mención por estos contornos. 
E l Corresponsal, 
U L T I M A 
H 0 E A 
D E H O Y , L U N E S . 
D e l a H a b a n a 
Fuerzas de San Quintín, en recono-
cimientos por Pita, Galera y tetas de 
Managua, dispersaron un grupo ene-
migo, cogiéndole dos caballos con 
monturas, y al regreso hicieron un 
muerto en la finca del Gato, ocupán-
dole una carabina, un machete y un 
caballo. 
Presentados 
Uno en Matanzas con armas, y otro 
en Pinar del Kio, con machete y re-
vólver. 
E l f e É n í s m i e l Düiüísp 
Este distiníjnido amigo nuestro, jefe 
de B. M . del tercer cuerpo, se halla ya 
muy mejorado de la grave enfermedad 
que viene padeciendo. 
ILice.mos votos por su completo res-
tablci.iinient.o. 
E l c o r o n e l E s p a ñ o l 
Este distinguido jefe de artillería, 
director de la Pirotecnia militar, ha es-
tallo estos días enfermo. 
Hoy ya se encuentra bien, lo que ce-
lebramos muy de venís. 
P A S A J E R O S M I L I T A R E S 
Á bordo del vapor San J u a n salie-
ron el sábado por la tarde, para el De-
partamento Oriental los señores coro-
nel de Artillería, D. Fernando Alva-
rez; tenientes coroneles D. Cristóbal 
Muñni/, y 1). José del Pozo; comandan 
te D. David Pérez; capitán D. Fraá-
cisco Merofio; tenientes D. José del 
Po/o, D. Telesforo González, D. Knse-
bio Vagüñ y 1). Pedro barrionuevo, y 
teniente de navio D. Antonio Moran-
tes. Además, 10 soldados, 10 maríne-
os, 4 factores y 7 guardias civiles. 
5 0 6 c a b a l l o s y 1 2 m u í a s 
Á bordo del vapor americano A l -
giers han llegado, procedente de Nue-
va Orleaus, DlÚi caballos, consignados 
al Excmo. Sr. Gobernador General, y 
12 muías, á la ordeu. 
w m r e g a l a 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por nua honiJicación\ 
de un 10 p § , rebaja qne hace \ 
este establecimiento a l porta Q 
dor de este bono sobre el total { 
del valor de los artículos que] 
compre al contado en esial 
casa. 
/.r̂ Sfejjgy" •»•.•• VN-.- - x-'t.i. — No «e podrá hacer uso de I 
W - i j ^ • ';! :x\ '¿ J.:.^' ni-'»- '!'' UÜ ¡••T." <••• . :-
• ' ^ t •.. iif » ê te v \W <•! <iii ^ «le cne-
- , ... r. iv? 
E l s i g u i e n t e b o n o . 
P A R D E S T J S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A N E S , f o r r a d o s de s a t é n c h i n o y s e d a , d e s d e 
¡¡3 pesos!! 
T R A J E S d e c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z u l , 
desde ¡¡4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Ropa interior de abrigo, gran coíección. 
T R A J E S d e b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e 117 P E S O S ! 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , d e s d e 6 0 c e n t a v o s 
v a r a , 
A r i n u r e s , V i c u ñ a s , etc.; m u y b a r a t o todo. 
T O Q D T I P P T n Q V I T H Q m a r c a d o s e n todos los 
I l U D r M - U i U d f I J U Í J a r t í c u l o s de e s t a b a n 
c a s a , s o n l a m e j o r g a r a n t í a p a r a ©1 c o m p r a d o r » 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Mañana ¡1 las diez se celebrará en la 
iglesia la Merced una misa rezada 
en honor de la Pauona dol Arma de 
Infantería. 
Y pasado mañana, á las cebo, otra 
Misa de Koquiém por los fallecidos. 
Eu la orden de la Plaza de boy se 
invita á todos los señores .Jefes y Ofi-
ciales para esos actos. 
Esta mañana, á las siete, se embar-
caron para Guanajay, en la estación 
de Villanueva, cineneota voluntarios 
de la Compañía de;,Guias del Capitán 
Cieneral.'' 
L a fuerza formó en la plaza del Cris-
to, desde donde fué acompañada hasta 
la estación por numeroso público, y 
por el jefe y todos los olicíales de la 
misma. 
En el paradero de Villanueva fueron 
revistados por el general Sr. Marqués 
de Abumada. 
Manda esta sección el primer tenien-
te D. Aurelio Leguía. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l 1? del actual se inauguró en Re-
medios, en la casa de don Laareano 
Fayo, una cocina Económica. E l acto 
fué presidido por el Alcalde Municipal, 
don Modesto Kniz, acompañado de la 
Junta Gestora é inmenso público. 
E l general Solano regaló las cien ra-
ciones repartidas á los pobres. _ 
Se encuentra en Ranchuelo de vuel-
ta de su viaje á Sevilla el rico hacen 
dado don Vicente Abreu. 
E l respetable hacendado de Gibara 
señor don Manuel da Silva ha donado 
para la proyectada construcción de 
barracones que sirvan de hospital mi-
litar: 500 piezas de tabla de pino de 
una pulgada; 3,000 pies alfardas de 
pino-tea de 3 por 4 grueso, y 200 pesos 
en plata. 
E L C I T Y O F W A S H I N O T O N 
Ayer á las dos y media de la tarde fon-
deó en puerto, procedente de Nueva York, 
ol vapor americauo City of Washington 
conduciendo carga, 32 pasajeros para osta 
y 5 de transito. 
E L B O T H E B S 
Conduciendo cargamento do sal, llegó 
ayer á las tres de la tarde la goleta inglesa 
Brothers, procedente de Nassau y escalas 
E L A L O I E R S 
Procento de New Orleans, fondeó ayer e » 
vapor americano Algiers. 
E L M I G U E L J O V E R 
Conduciendo carga y cincuenta y dos 
pasajeros, llegó ayer procedente de Barco-
lonay escalas el vapor español Miguel Jo-
ver. 
E L I S L A B E P A K A Y 
El vapor español de la Compañía Trasa-
tlántics española Is la de Panay, fondeó en 
puerto ayer á las doce del día, trayendo 
carga y r.240 pasajeros milftares. 
E L C A T A L I N A 
Con rumbo á Santiago do Cuba salió el 
sábado vapor español Catalina. 
E L A B E L A 
Procedente do Sagua y Caibarién entró 
en puerto ayer mañana el vapor costero 
Adela, conduciendo carga y 51 pasajeros. 
M E R C á D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.34 plata. 
E n cantidades á 6.3G plata. 
Luises á 5.06 plata 
E n cantidades á 5.03 plata 
Oro contra oro met í l ico . , de 7 á 8 
Plata contra oro metálico de 17J á 18-
Calderilla de 20 biol 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Remedios, la Sra, América 
Iglesias y Espinosa; 
E n Cárdenas, D. Celedonio Martí-
nez: 
E n Baracoa, £). Feliciano Vilató, y 
E n Matanzas, D , Josó Rodríguez 
Govea, 
Siguen en aumento las siembras de 
tabaco eu las escogidas de Remedios 
y eu la jurisdiccióo de Sagua la Gran-
de. 
E l 24 de noviembre llegó á Baracoa 
el nuevo Comandante de aquel puerto, 
fórez de navio don Garlos de Teredo. 
Ha puesto fin á sus días en Sagua 
grande el antiguo profesor de ins-
trucción primaria y alcalde del barrio 
e Malpaez, hasta hace poco, don Fé-
x Cápiro Chipi. 
El señor don Adolfo B. Núñez y 
González, nos participa en atonto 
B. L. M. que con fecha 3 del actual se 
ha hecho cargo del Juzgado de Pri-
mera Instancia ó Instrucción de Güi-
nes, nombrado por el señor Presidente 
de esta L r a l Audiencia. 
Por los periódicos de Cárdenas uos 
enteramos con satisfacción que se en-
cuentra ya completamente restableci-
do de las dolencias quo le retenían eu 
cama, nuestro amigo el Cura Vicario 
de. aquella feligresía, Presbítero don 
Antonio Pacín. 
m m d e p o u c u 
ROBO 
D. Josó Ramos y Sobrado participó al ce-
lador del barrio de Cliáver que el sábado, 
al levantarse á las cuatro de la madrugada, 
encontró la puerta del patio abierta y que 
le habían llevado un pantalón que tenia 
debajo de la almohada cou $25 en el bolsi-
llo, una leontina do oro con dos ramales y 
un reloj enchapado, que tenía on un chale-
co, y que también le faltaba un baúl quo 
guardaba debajo del catre, el que encontró 
eu la azotea, habiéndole extraído de dicho 
baúl $100 en plata, así como unos documen-
tos pertenocientea á D. Tomás Guerrero, el 
cual so encuentra en campaña. 
Constituido dicho funcionario en la casa 
Vives, número 152, y practicado un recono-
cimiento, no encontró señales de violencia 
ne las puertas ni ventanas. 
En la casa marcada con el número 184 de 
la misma callo so encontraron dos escale-
ras pegadas á la pared divisoria, siendo 
una de las escaleras de la casa donde ocu-
rrió el hecho, que es un cafó, y la otra di-
cen que pertene al número 184, bodega. 
El dueño de la bodega niega que dicha 
escalera sea de su propiedad, y dico que no 
ha tenido noticia de lo ocurrido hasta quo 
el celador se presentó á practicar el regis-
tro. 
El dueño de la bodega fuó remitido al 
Jnegado de Jesús María, cou el correspon-
diente atestado levantado por ol celador. 
Don Antonio del Valle se causó una he-
rida leve en su domicilio, Zanja 83. 
El celador de Santa Clara detuvo á la 
morena Kita Sotolongo por agresión á la de 
su clase Eusebia Herrera 
Los coladores do San Leopoldo y San 
Francisco detuvieron á dos circulados. 
Ha sido detenida doña .Juana Rodríguez 
por haber causado heridas menos graves á 
doña Beuesia Fernández y á su hija la niña 
María de las Nieves, vecina do San Igua-
CÍD número 11. 
La causante fué detenida. 
El colador del Angel remitió al vivac, por 
estar afiliado á un juego do ñáñigos, al 
moreno Eduardo Campo. 
En la casa de socorros de la 4* demarca-
ción fuó asistido do una herida leve, que 
se causó casualmente, don Enrique Ji-
ménez. 
E S T A F A L S 1 9 C E N T E N E S 
Y 62 PESOS PLATA 
DOn Francisco Villalobos y García pre-
sentó en la celaduría de Dragones á don 
Francisco Zorrilla y García, el cual fué 
detenido por un sereno en la calle de 
Lealtad perseguido por Villalobos, que 
suplicó al sereno que lo condujera á la ce-
laduría porque dicho señor le había estafa-
do cierta cantidad en metálico. 
Interrogado Vilialón por el celador refe-
rido, expuso que habiéndole propuesto Zo-
rrilla hace días un negocio para comprar 
reses. y por tener dinero en ol acto, le citó 
para la tarde del sábado á la casa de Blan-
co número 17, para efectuarse dicho nego-
cio. 
Qne se personó en la casa á la hora con-
venida, llevando envueltos en nn pañuelo 
73 centenes y cien pesos plata. 
Zorrilla y otro individuo se encontraban 
en conversación sobre el asunto: el primero 
lo llevó hacia el interior con el objeto de en-
señarle los documentos que tenía, diciéndo-
le que dejara el dinero sobre una mesa que 
había en la sala, lo cual verificó. 
Pero que habiendo sentido ruido en la 
puerta de la calle, vió que el individuo que 
había quedado salía corriendo, llevándoselo, 
y que por ese motivo detuvo á Zorrilla, ma-
nifestándole que lo acompañara á casa de 
su abogado para enterarle de lo sucedido, 
y al llegar á casa de éste, emprendió la fu-
ga, por lo que lo persiguió, logrando dete-
nerlo en unión del sereno. 
De las averiguaciones practicadas resul-
ta que el individuo que acompañaba á Zo-
rrilla y que se llevó el dinero era D. To-
más Brito, que en|unic'n de su concubina vi-
ve en la calle de Gervat-io. 
Constituido el celadt r en la casa de Bri 
to, acompañado de Villalobos, de D. Juan 
Vázquez como testigo y de los guardias de 
Ordeu Público números 28, 71 y 135 no en 
contró al tal Brito ni á su concubina.; 
Procediendo á registrar la casa, encontró 
en un cajón que habla debajo de la cama, 
un pañuelo con 19 centenes en un paquete, 
otro de $25 plata, 2 de tres pesos en peg-
eos, $10 pesos en pesetas y lü tnonedaa -le 
á dos pesetas, tres barrita de rmtal blan-
co, que la iuquilina trató de ocultar. 
Villalobos reconoció el pañuelo y los pa 
peles donde estaba envuelto el dinero co-
mo los de su propiedad. 
Al llegar Brito á su domicilio, á la& d( ce 
j de la roche, fué deteE'do y M le ocupó un 
l.centén y cinco centavos en calderilla. 
Se dió cnenta do este hecho al Sr. Jun? 
da Guardia. 
Han sido detenidos y remitidos al Vivac, 
por estar tildados de ñnñtgos, los pardos 
Rufino Díaz y Pedro Rocasens, y el moreno 
Pino Hernández (á) Jiribilla. . 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación falleció un individuo blanco; qu» 
no pudo ser identificado. 
El doctor don Domingo Vázquez partici-
pó al celador de Villanueva que había asis-
tido en la calle de Arango núm. 5 á doña 
Juana Rodríguez, la cual se hallaba Intoxi-
cada por haber tomado cierta cantidad di» 
fósforo. 
Juana dic« que atentó contra su vida por 
encontrarse -aburrida. 
Su estado es grave. 
A don Antonio González Bujía, que se 
encuentra en esta capital de tránsito para 
la Península, le hurtaron 29ceutoues, iguo-
rando quién sea el autor. 
Ayer recibieron los cuerpos de bomberos 
noticia teleióoica de que en la calle de Mer-
caderes, entre Empedrad* O'Keiliy, se ha-
bía declarado fuego, resultando ser una ials» 
alarma. 
e s a 
N T E f l A S T U R I A N O 
SECRETARIA.. 
Suspondiila la Junta Genvml por lo avanzado da 
la kora, el Sr Presidente ha dl«pne«to, de acuerdo 
ooa los «cñores preientea oontiuuarla en la oooba 
del día S del corríante A la« 7+ de idsm. 
Se recunrda á loa señores «ocios que no han podi-
do cancurrír. que «1 ohjeto de esta sesión en ol de 
diaouttr lo una falta al Eaglameoto interior de la 
caea de sa'ud. 
Habana 7 de Diciembre de 1838. —El Secretario, 
F. Sta. Eulalia. C U71 al-7 d-8 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Encomendada á este Banco por contrato 
del día primero del actual ol cange de I03 
Billetes oro, emitidas en virtudo la R. Q. de 
8 de junio y contrato de 27 d§ agosto del 
corriente año. se realizarán dichas opera-
ciones en la forma siguiente: 
El Banco entregará al portador en la Ha-
bana, cumpliendo lo dispuesto en el Bando 
del Excmo. Sr: Gobernador General de 26 
de noviembre próximo pasado, porcada 100 
pesos de dichos billetes oro $114 de los e-
mitidos por cuenta del Tesoro, pagaderos 
en plata, los cuales s© diferencian de los 
anteriores, mientras dura el canje, eu llevar 
estampada la palabra "Plata" con tinta 
carmín, y una banda dol mismo color á de-
recha é Izquierda eu los de 5 pesos on ade-
lante. Asimismo las numeraciones de los 
expresados Billetes plata serán: 
en los de | 50 del 43,201 en adelante. 
$ 10 . . 600,001 . . 
$ 5 120,000 
$ 1 2.200,001 
$0'50 . . 1.400,001 . . 
$0'05 . . 2.000,001 
El canje de los referidos Billetes oro 30 
efectuará en ol local destinado para el mis-
mo, calle de Aguiar número 102, frente al 
Banco Español, todos los días desde el 10 
de diciembre actual hasta el 10 de enero 
próximo, plazo improrrogable señalado eu 
la Superior disposición citada. 
Las reglas á que ha de sujetarse la pre-
sentación y canje do los billetes oro, son las 
siguientes: 
En el local indicado y durante las horas 
de diez de la mañana á cuatro de la tardo 
se recibirán separados por sóries y se can-
gearán en cada una de las ventanillas dos-
tinadas al efecto en este orden y propor-
ción: 
Ventanilla 1" Billetes de $1000, $500, $100 
y $50 en cantidades do $100 ó sus múltfploa 
estos últimos, y en las que so presenten lúa 
de las tres primeras séries. 
Ventanilla 2a Billetes de $10 y $5 en i-
guales cantidades que los do $00. 
Ventanilla 3" Billetes de á $1 on cantida-
des do $50 ó sus mrtltiplos. 
Ventanilla 4' Billetes do á $0,50 en can-
tidades de $25 ó sus múltiplos. 
Ventanilla 5" Billetes de 005 en cantida-
des de $5 ó sus múltiplos. 
Sin perjuicio do variar el ordony propor-
ción de todos ellos, cuando las nocosiiiados 
del canje lo exijan. 
El Banco, con objeto do facilitar las ope-
raciones del canje, hará la conversióu del 
saldo de las cuentas corrientes y del impor-
te de los depósitos voluntarios, dentro del 
plazo señalado para la recogida; á cada 
uno de los señores depositantes que lo soli-
cite por una sola vez, y el día 10 dol próxi-
mo mes de onero, presenlará al canje loa 
billetes de los señores depositantes en cuen-
tas corrientes y depósitos que no hubiesen 
hecho uso de su derecho en esa fecha, abo-
nándoles en cuenta el producto del 14 por 
ciento de sus saldos respectivos.—liaban:'. 
5 de diciembre de 1898.-—El gobernador in-
terino, José Ramón ile Haro. 
c 1415 5-8 
A N U N C I O S 
. M i l i C a . 
SASTRERIA, O'REIUY 20. 
T e ñ a m o s el gusto de participar á 
nuestra numerosa clientela qvie ha 
vuelto de Buropa nuestro socio 
D. A.dolfo Eoeland'-s con un com-
pleto surtido para la presente es-
tac ión. 
Sigue haciendo el gran desoriento 
s in que altere nada en la buena con-
fecc ión y calidad ds los g é n e r o s 
que tiene acreditada esta c asa desde 
su fundación. 
Síltíl al5-7 dl5-8 
S E A L Q U I L A S 
los altos de la hermosa ca<a situada en la calz.id* 
de la Keina n. 12S ejq. á la de Bclaícoatn Ticu? 
balcón corrido á ambas calzadas, pieos de marnn» 
T mosaico, cuarto de baño, varios inodoros, espa' 
cioja cocina, abundante agua y espléndida azotea 
dominando de la misma toda la na lad y puebloa 
inmediatos. La llave eu el café de abajo, é iofor-
marán eu Mercaderes 11. 21, ferreter'.B. 
g£6C a8-7 08 8 
D R . T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Constmye dentaduras postizas de todoa 
les materiales y sistemas. _ 
Practica todas las operaciones aentalci 
por los procedimientos más modernos. 
Como lo exige la sitnacicn. BUS predoa 
han sido reducidos ds modo quo todas las 
personas 7 familias que necesiten operar-
se la boca, puedan nacerlo sin gran er-
fuerzo. 
Todos los días de 8 á 4. 
Prmlo 91, iiimedialo á Ncpliiuo. 
8604 15 18N 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - » ^ m i 
i o s f í j u e o s u m 
Cuaiulo comienza sonreír la auro-
ra—«lijo ral amigo,—iiuindarido la tie-
rra de luz y de colores; cuando la na-
turaleza despierta regocijada del le-
targo para recibir los besos de la vida, 
y abren las llores lo» pélalos cardados 
de rocío, arrojando del cáliz oleada» de 
perfume, y entonan los pájaro*, revo-
loteando alegremente en las ramas do 
los arboles, canciones de amoral nue 
vo día, bimnos de gloria al Dios supre 
mo de las eternas misericordias, esos 
pobres pájaros siguen callados, insen-
«ibies, ante la grandeza augusta Oe la 
Naturaleza que sonríe, y no saludan 
el alborear de la mañana y no entonan 
cauciones del amor á la luz sonrosada 
de la aurora y no cantan en sus bim-
nos la gloria de Dios grande ¿Sa-
bes por qué? Porque esní» pobres 
pájaros no pueden ver la luz, ni las 
tiores, ni los cielos alegres Cuan-
do la naturaleza resurge á la vida, lle-
na de amor, respirando voluptuosidad, 
coqueteando con sus galas de ñores, 
esos pobres pájaros siguen como muer-
tos, callados y tristes, sin luz y sin 
amores ¡porque son ciego»! 
Miré á la jaula con pena y observé 
con atención los movimientos de los 
pájaros ciegos Eran muchos. Diez, 
quince; uó sé cuantos Por entre 
los alambres de la jaula metí !aá yemas 
de los dedos y todos ellos permanecie-
ron quietecitos, posados ert las vari-
llas, tulencioüos, como si estuvieran 
muertos Ninguno vino á picar 
atrevidamente las yemas de mis de-
dos Retiré la mano de Ja jaula, que 
á mi se me antojaba hospital tristísimo 
de inválido^ miré á mi amigo con cu-
riosidad y j ragua té la causa de la ce-
guera de los pá jaros. 
—Si te dejara yo con la curiosidad 
que sientes, ahora inventarías un cuen-
tecíto delicado y triste para explicar á 
tu antojo la historia do esos pájaros. 
Acaso estás ya inventándolo ¡Dé-
jate de fantasías! Esos pobres pá-
jaros son ciegos porque su auto—que 
es individuo de la ¡Sociedad Protectora 
de Animales y Flantus,—ha picado sus 
ojillos con un alfiler. . . . ¿No te expli-
cas ese rasgo inaudito de crtteldadt 
Pues eso se explica fácilmente. Los 
pájaros ciegos son los mejores recla-
mos para la caza, y el amo de esos pá-





Yo no lio querido inventar ningún 
cuontecillo triste de la ceguera de los 
pájaros Todos los esfuerzos de la 
fantasía serían inútiles para inventar 
algo tan triste como esos pobres pája-
ros sin luz y sin amores, que perma-
necen calladas, insensibles, como muer-
tos, cuando la Naturaleza entera se 
despierta gozosa á recibir los besos t i -
bios do la luz que juguetea en la bó-
veda inmensa de los cielos. 
Después mo he acordado macho de 
los pobres pájaros y he pensado mu-
chas veces que hay individuos de la 
Sociedad Protectora Animales y Plañ-
ías que serían capeces de asesinar á 
sas semejantes.... 
FRANCISCO PÉREZMATEOS. 
TAT fir.T. — Funciíñ) cómico-Urica y oof. cierto, i be 
uetioio Je la Sociedad Coral Galleea. 
No fueron obstáculo ni el mal tiem-
po ni el pésimo estado de las calles, 
para que el|tlamante coliseo del doctor 
Saaverio se viera anoche favorecido 
por una concurrencia extraordinaria, 
llamando la atención en los palcos no 
pocas hijas del Miño que brillan por 
su belleza y distinción. Sabido es que 
fiesta organizada por cualquiera do las 
tres sociedades galaicas: el Centro, la 
Beneficencia ó la Coral, atráe colosal 
concurrencia, porque la colonia gali-
ciana es tan numerosa como unida, 
Pero ya es Lora de que pasemos á 
describir el espectáculo. Tras la be-
llísima zarzttelita E l Tambor de Orana-
deros, en la que, como siempre, fueron 
muy celebrados la Duato, Hovira, Gil 
Bey, la Sendra, la Guimla, Pelegrí, la 
escena de la jura y la orquesta, se le-
vantó de nuevo el telón apareciendo 
en el escenario el Coro Gallego (con su 
estandarte blauco y morado) á la de-
recha, á la izquierda el sexteto de 
cuerda y dirigiendo ambas agrupacio-
nes el inteligentísimo y popular Maes-
tro José Castro Chañé. 
L a brillante composición qne ejecu-
taron esas masas corales y esos profe-
sores se denomina Amor d l a F a t r i a , le-
tra de W. Ayguals de Izco y música 
del famoso Baltasar Saldoni, y aun-
que hace más de cincuenta años que 
fué compuesta, parecía una obra mo-
derna, por su factura elegante y sus 
inspiradas melodías. 
Amor á la Patr ia es un himno que 
se halla dividido en dos partes. Co-
mienza con un andante, en el que se oye 
una tierna Plegaria y luego pasa á un 
Allegro e n é r g i c o , causando el contraste 
magnífica impresión. Después del can-
to religioso, se oyen unos versos que 
dicen: 
"¡Juremos primero 
vencer ó morir!" 
Como era de esperar, el peritísimo 
Chañé desentrañó todas las bellezas 
de la composición, realzándola con 
deliciosos matices, hasta el extremo de 
que los oyentes todos, como movidos 
por un resorte, aplaudieran ruidosa-
mente la labor del notable maestro y 
le pidieran la repiticióu del Allegro, á 
lo que accedió el bondadoso señor 
Chaué. 
Aunque más tarde se representaron 
las graciosas zarzuelas S I Gaitero y E l 
I)no de la Afr icana, el "suceso" de la 
noche fué la- cristiana y valiente mú-
sica de Saldoni. con tanto acierto re-
eucitada por el Director del Coro, y 
que no morirá nunca, como el Amor á 
la Patria que le sirve de título. 
Ahora, para terminar, nuestra cari-
ñosa felicitación al señor Presidente 
de la Coral, don Juan José Dominguez 
por el empeño que se tomó,—poniendo 
en juego sus relaciones de amistad y 
comercialea—para e! éxito de tan inte-
resante velada,—•/, A. Cobo, 
G A C E T I L L A 
E S T E EX o EN P A Y K E T . — P o r con' 
ducto fidedigno se nos dice que el se-
ñor Navarro, director de la Compañía 
que actúa en el teatro del Dr. Saave-
rio, dispone para mañana la prime 
ra representación de IJÍ zarzuela de 
aparato L a Rueda, de la Fortuna, en un 
acto y éste dividido en cuatro cuadros. 
La nueva obra es original de cuatro 
autores: el liLvo de los señores M. Gu-
llóu y R. de Larra (hijo), la música de 
los maestros Caballero y Hermoso. 
¡No se ha dado un hermoso caballero 
Que fuera chapacerot 
L a mencionada producción ya está 
sancionada por los públicos de Madrid 
y Barcelona, los que han aplaudido las 
bellezas literarias y musicales de esa 
revista de extraordinario movimiento. 
De modo que con tales antecedentes, 
es de esperar que la Rueda dé muchas 
vueltas en el cartel, siempre ante nu-
meroso concurso. 
Navarro, que tiene esperanzas en 
ella, no ha omitido gastos para pre 
sentar la obra como exige el libreto, 
puesto que con dicha zarzuela se estre-
narán varias decoraciones pintadas por 
el estudioso joven don Luis Crespo, 
Respecto al desempeño, corre á cargo 
de los principales artistas y ya el en-
sayo del domingo quedó á satisfacción 
del exigente Director de escean. 
F U N G I R . — A l antiguo suscriptor J , 
Ruilobas, 
No encontramos la palabra fungir 
en ningún diccionario castellano. Sin 
embargo, la acepción que se le da en el 
lenguaje forense, en el sentido de «de-
sempeñar funciones de otro», está de 
acuerdo con el significado que en latín 
se atribuye al verbo fnngor, fnngeris, 
functus, que Cicerón emplea en el caso 
de hacer, cumplir, ejercitar. Ejemplo: 
Fungís numerihus corpus,—hacer las di-
versas funciones del cuerpo,—y sobre 
todo Horacio, cuando dice: Fungar vi-
ce cotis,—haré las veces ó el oficio de 
la piedra de afilar. Aunque no está, 
pues, aceptado dicho verbo por la Aca-
demia, su uso en el foro y aún en el 
lenguaje vulgar, tiene su razón de ser. 
CABOS SUELTOS—Mañana, enla fies-
ta que dedica á la Purísima, la Patio 
na de España, el Presidio Departa 
mental, después de la misa ejecutará 
la Banda de aquel establecimiento mo-
delo, el hermosísimo vals titulado «Sa-
rachaga», compuesto por D. Antonio 
Peñes. 
—Periódicos recibidos el sábado: los 
cuadernos 2 y 3 de la Revista del F o -
ro; el número de diciembre do E l Men-
sajero Católico', el 754 de E l Eco de. Qa-
licia y el OS de L a Caricatura con el 
retrato del coronel Sr. Dcbós; una sec 
ción de artillería en la Vuelta Abajo 
preparada para entrar en operaciones, 
la columna del corouel Pavía en los 
momentos de destruir el campamento 
de Lacret, Domínguez y Dantín, ha-
ciéndoles 14 bajas, y otros grabados 
más acerca de la insurrección do Cuba 
y la de Filipinas. 
E c c o I L PROBLEMA.—Crée Jja Gran 
Señora, el suntuoso bazar de géneros 
baratos, sito en Obispo, esquina á 
Compostela, que toda la ciencia de los 
establecimientos que aspiran á gran-
jearse las simpatías del público, con-
siste en dar por dos lo que vale cuatro, 
sin perjuicio de la caaa vendedora. 
Este es el problema, y para probar 
que lo ha resuelto ¿qué hace la aludida 
Gran Señorat Pues una friolera. Anun-
ciar muselinas de lana, color entero; 
de lana estampadas; percales de colo-
res, dobles; rasos de algodón, franelas 
de colores, todo á cinco centavos la va-
ra. De modo que la muchacha que en 
lo sucesivo se sienta molestada por el 
frío, será porque quiera, porque le de 
la real gana, porque goza mortificán-
dose. 
Pero no páran ahí las gangas de los 
citados almacenes de ropa: véanse las 
telas ñn de siglo, las frazadas dobles 
(¡á 15 centavos una!) las alpacas ne-
gras, las creas inglesas y catalanas, las 
cotanzas, los abrigos y pelerinas para 
señoras (á $1-50 cts. el ejemplar); véanse 
las camisas planchadas, con puños y 
cuellos de moda, botonadura, etc., pa-
ra caballeros., ¡persígnense ustedes! á 
40 centavos cada camisa. ¡Se acabaron 
los descamisados! ¡En lo adelante na-
die andará sin camisa! 
Lectora, sigo en mi tema: 
En L a Gran Señora ves 
Gangas en un dos por tres.. 
¿Y quién ha "dado en la yema"? 
¿Y quién resolvió el problema? 
¡Mi amigo Pepe Valdés! 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro. No hay función. 
A L B I S U . — Compañía de Zarzuela, 
Empresa Alcaraz Hnos.—A las 7A: 
Los Africanistas.—A las 8¿: E l Bai le 
de IJUÍS Alfonso.—Alas 0A: Acto pri-
mero de Los Lobos Marinos.—A las 10 :̂ 
Segundo acto, 
IETJOA..—Compañía cómico-lírica de 
Bulos aMiguel Salas"—Los juguetes 
Certamen L ír i co -L i t erar io y L a F a m i 
l ia de Don Ciclo. E n el intermedio y al 
final, "Los Escéntricos Habaneros." A 
las 8. 
ALHAMBRA..—A las 8: Por Salvar 
la Pelleja.—A las 9: E l Negocio del Ijen-
gnado.—A las 10: E l Iconógrafo—Y los 
bailes de costumbre. 
SALÓN DE V A E I E D A D E S . —(An-
tigua Acera delLouvre.)—Ilusiones 
ópticas,—Compañía Infantil.—Espec 
táculo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
TIENDA D E CAMPABA,—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
PANORAMA DE ÍJOLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
Uones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local, 
S e m c í o s Sanitarios l a i i c i p a l e s 
Desinfecciones verificadas el dia ¡1 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
D i c i e m b r e 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
" l hembra, blanca, legítima, 
l varón, blanco, legitimo, 
I hembra, blanca, autiual. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. * 
GCADALtTPa . 
1 varón, negro, natural. 
JESÚS MARÍA.. 
1 'varón, blanco, natural, 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
- D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL. 
Don Pedro Acevedo Cáceres, 54 años, 
Casa Blanca, blanco. Congestión cerebral. 
Don Felipe Martínez, 54 años, Santan-
der, blauco, Jdsús María. Tuberculosis pul-
monar. 
Don Virgilio Pantana, 1 año, blauco, Ha-
bana, Oficios, 31 Meningitis. 
BELÉN. 
Petronila Palma, S7 años, Africa, negra. 




Don Angel Saumuiego, Zamora, 21 años* 
blanco, tlospital Militar. Herida por arma 
de luego. 
Dou Pedro Ventura, Castellón, 21 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre perniciosa. 
Don Vicente Barrutia, Guipúcoa, blanco. 
Hospital Militar. Fiebre amaulla. 
Dou Justo Figueroa, 7ti años. Guanaba-
coa, blanco, Diaria, número 14. Mielitis 
crónica. 
Justo Bruno, 1 mes, Habana, mestizo, 
Atrnila, 188. Meningitis. 
Dn individuo desconocido, cuyas genera-
les se ignoran, Casa de Socorro de la 3" 
da marcación, blauco. líeumatismo. 
PILAR. 
Cecilia Ra.nírez, C0 años, Habana, ne-
gra, Sitios, 138. Insuficiencia mitral. 
Don Alejandro Alfonso, 3 años. Habana, 
blanco, Valle, número 7. Viruelas hemo-
rrágicas, 
Doutiago Reyes, 07 años, blrnco, Cana-
rias, Estrella, núme.io 109. Bronquitis ca-
pilar, 
Don Antonio Pérez, siu edad, Badajoz, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Palu-
dismo. 
Bouifacia Delespiey, 28 aüps, Habana, 
mestiza, Jnfauta, número 52. Tuberculosis 
pulmonar. 
Joaquín Padrón, 10 años. Habana, mes-
tizo, San Rafael, 108. Tifus malario. 
Eloísa Madrigal, 39 años, Habana, ne-
gra. Lealtad, 88. Bronco pneumon a. 
Dou Elíseo Pacheco, 5 meses, Pinar del 
Rio, blanca, Aramburu, 50. Viruelas he-
morrágicas. 
Doña Catalina Maumefi, 80 años, Haba-
na, blanca, Estóvez. uúmero 90. Tubercu-
losis. 
Don Angel Martínez,Pontevedra, 34 años 
blanco. Hospital de la Beneñcencia. Fiebre 
amarilla, 
Don Fermín Yanguocfl, Guadalajara, 31 
años, blanco. Hospital de la Beneficencia, 
Fiebre amarilla. 
Dou Ambrosio Rodríguez,: Burgos, 27 
años, blanco. Hospital de la ¡Beueíiceucia, 
Fiebre amarilla, , • 
Don José García,, Albacete, 28 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia, Fiebre 
amarilla, 
Dou N. Caridad Sánchez, ilbacotetc, 23 
años, blanco, Hospital de !a Beneticeucia, 
Fiebre amarilla, ' " 
CERRO, 
Don Federico Acosta, 35 añ(^, Habana, 
blanco, Cerro, 434, Enteritis, 
Don Manuel F . Monte, 10 dias. Habana, 
blanco, Cerro. 839. Tétano infantil. 
Jacinta Montenegro, 37 años, Habana, 
mestiza, Santo Tomás, 4. Viruelas hemo-
rrúgicas. 
Doña Felicia García, 58 años, Canarias, 
blanca, Cristina, número 30- Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Dolores Veña, 18 años, blanca, Ha-
bana, Jesús del Monte, 54. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Consuelo Martínez, 24 años, Caua-
aias, blanca, Jesús del Moute, 304. Tuber-
culosis pulmonar. 







D i c i e m b r e 3 . 








1 hembra, blanca, natural. 





M A T R I M O N I O S -
BE LÉK 
Don José Fernández Trevejos y Cabrera, 
24 años. Habana, blauco, San Isidro, 54, 
con doña Josefa Meuónde/í, 18 años. Haba-
na, blanca, Picota, uum. 30. En el Espíritu 
Santo. 
PILAR, 
Don Federico Aguilar, blanco, con doña 
María Torre de Alba, blanca. En la iglesia 
del Pilar. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL, 
Don Feliciano Olvera. Canarias, blanco, 
53 años. Universidad, 3. Asfi.Nia por su-
mersión. 
BELÉN 
Domingo Herrera, 2 años y medio. Ha-
bana, mestizo, Refugio, Euterocoüris. 
GUADALUPE-
No hubo. 
A D M L X I S T R A C I O X . 
P e n e t r a d a esta E m p r e s a de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que su-
fre el p a í s y c o n s i d e r á n d o s e obl igada á corresponder al favor 
que el p ú b l i c o dispensa á este p e r i ó d i c o constantemente, h a re-
suelto modif icar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
T í í ü f A [ S P E C I A l HM LOS A f l I C I O S 0 [ LA Í M U PLÜIA, 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s , 
5 l í n e a s por 4 d í a s $ 0-60 cts. plata. 
$ 1-00 
$ 3 -00 0 «/ 1 mes 
S O I ^ Í C Í T U D E S . 
5 l í n e a s por 4 d í a s $ 0 -50 cts. plata. 
0 " n 8 „ $ 0-80 „ 
5 „ i mes $ 2 - 6 0 „ 
Habana 2 3 de Octubre de 1 8 9 6 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
JESÚS MAUÍA 
Don Hermenegildo Vilianue^a y Gonzá-
lez, 5 dias. Habana, blanco. Figuras, 41. 
Tétano infantil. 
Doña María Luisa Conde, 05 auoa, Al-
quízar, blanca, Angeles, uúmero 79. Vi-
ruelas. 
Doña Clotilde del Sol, '20 años. Habana, 
blanca, Misióu, número US. Fiebres inter-
mitentes, 
Don Evaristo Pérez, 9 meses, Paso Real, 




Dou Andrés Reyes, 76 años, blanco, Ha-
bana, A, de Desamparados, Gangrena. 
Don Melchor Manrique, Soria, 35 años, 
blanco. Hospital do Hacendados. Fiebre 
amarilla, 
Don Antonio Navarro, Málaga, 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Gustro 
enteritis, 
Don Manuel Tieso, Madrid, 28 años, 
blanco, Hospital do Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Doña María de Jesús Angel y Pérez, 62 
anos. Habana, blanca, J . del Monto, 393, 
Arte rio e^clorosis. 







B n q i i e s á l a 
P A R A C A N A I l l A S 
La barca espofiola T R I U N F O «aldri á me-
diados del mes de Dieiorubre. 
Admite carga y pasajeros. 
Para informes dirigirse á su capifán ¿ bordo 6 A 
sus consignatarios GALBAN y O?, San Ignacio 3(5. 
C 1397 al3- 28 N 414-381 N 
A V I S O , 
Se necesita desde esta á Cuba y puertos interme-
dios nu piloto práctico para la goleta «Mallorca»; in-
formará su patríiu á bordo—Kodriguoz. 
892U 3d-5 la-7 
MUSICA PARA PIANO 
1,000 piezas de miisica á escoger, á real .—Métodos 
de música baratos.—2,000 comedias y Juguetes bufos 
á escoger, á real y otros precios,—Bonitos libritos 
de cuentos con láminas á escoger, á 3 ceutavos y 
otros precios.—1,100 lindas novelas de autores céle-
bres españoles y extranjeros á escoger, á peseta y 
otros precios. Catálogos gratis. Neptuno n. 124, li-
brería, C 1444 a8-3 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este estableciraieuto ha recibido un escelente sur-
tido en Bombones de lo más variado que so fabrica 
en Furopa, entre ellos los esquisitos CHOCOLA-
TINES. NO UG ATINES, ABKICOTINES Y 
FKAMBOISINES superiores, FRUTAS ABRI-
LLANTADAS en caitas propias para regalos y 
los superiores caramelos de CHOCOLATE. CAPE 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la nuica casa que los recibe, no preeentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres uo son méi que piedra» azucaradas y de mal 
gu*l»), 
Warrons Glasse. 89 Obispo 89 
C 1360 a26-20N 
FOMENTO DI BIBLIOTECAS PÜBL1CÁS Y P A R T l G t l A R E S 
por sólo 4 reales semanales. . 
C E N T R O D E P 1 L I G A G I 0 1 S 
— DE — 
Neptuno n. 8.—Habana. 
Queda abierta la suscripción, para 
el año do 1897 , de la Biblioteca 
Universa l Ilustrada. 
Sus editores propietarios, Síes, Montauer y Simón, 
en su continuo afán de corresponder generosa y dig-
namente al favor siempre creciente que le dispensa 
el público amante de las buenas letras, presentan en 
su nuevo plan (según prospectos) para la uueva ins-
cripción desde l'.' de Enero de 1897, nueva serie de 
obras, ti cual más interesante, cuyos preciosos 
TOMOS serán repartidos gratis á los suscríptores de 
la muy reputada 
I L U S T R A C I O N A R T I S T I C A 
ofrecieudo además repartir de regalo también, el tan 
solicitado como indispensable periódico de Modas 
tituludo 
E L S A L O N D E L A MODA. 
Acreditan la conocida publicación de tan excelen-
te como económica Biblioíeca (después de su indis-
cutible mérito) quince afios no interrumpidos del ge-
neral aplauso y de su intachable cumplimiento ob-
servado por la más ex;ricta y severa formalidad. 
El aiientc que suscribe- recomienda muy especial-
mente la lectura de los prospectos que acaban de 
recibirse. 
P í d a n s e á L u i s Artiag:a, Agente 
exclusivo de los Sres. ÍVIontaner y 
S i m ó n , en Neptuno n" S. 
C Hti7 djg a-7 D 
A los Jefes de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaqnín Fernánndez, contratista de los bastes ó 10' 
llamados lomillos del paisi con todos los accesorio« 
necesarios para las acémilas del ejército, Príncip»' 
Alfonso 277 Habana. 
En la misma bay un baste modelo; el mejor y más 
perfecto hasta la fecba. propio para la Artillería de 
Moutaiía y Cuerpos de Ingenieros, 
7«31 alto 1IM-« lBa-«V 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa onfennedades del apara-
to digestivo como DISPSPSIAS, GAS-
TKALQIAS, GASTRITIS, INAPBTSHCIA, 
DIOESTIOSBS DUÍCILISS, BBXTPTOB, 
Í-CLDOS' etc. 
Este vino ha eido premiado con 
medalla de oro en las Esposicioncis á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTIP *.S. 
C 1409 13d-l 13a-2 D 
i e m m o [ a h a 
y d e l M i ñ o , O R E N S E , 
Marcas registradas de cosechero. 
Son les m á s similares á los fran-
ceses, m á s superiores, y los m á s á 
propósi to para este país , por su pu-
reza, frescura y fragancia. 
Se expenden por 
Eomero y Montes. 
illa 31, i To l 
alt C 13S8 dlS-35N al3-25 N 
E s t e e s p a c i o e s t á r e s e r v a d © 
b a s t a e ! d i a 8 d e D i c i e m b r e d e 
1 8 0 6 p o r 
J . B . S A R S O N 
D E S T 0 , D O M I N G O . 
C 1383 21 N 
E L S A L I N O D E E O S A R T R I T I C O S . 
N A T U R A L 
EmMellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
B a j o la i n s p e c c i ó n del R e a l Ins t i tuto H ú n g a r o Q u í m i c o (Min i s t er io de A g r i c u l t u r a ) , B u d a Best. 
A P E O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A E l S, 
Coulíenc como se teríí por los análisis "sales de lítiua" qne dan nn valor iiiaprecfable en el artrltlsmo, 
un purgante seguro y suave que se puede usar diariamente sin tener qne hacer ul privarse de naila. Laclase taiAHiui in 
recomienda. De venta en tortas las boticas. IU 
U S A S E 
Como pnrarante sesrnro, ordinario y suave. 
Para la coustipacióu y restrefiimiento habí' 
tual del vientre. 
Para las personas predispuestas á lnflania< 
cidiit congestión, 6 desórdenes de la gota. 
En casos de afecciones crónicas de los dr<ra. 
nos respiratorios y de la virculación, 
En atanues biliosos y desórdenes del lií?ado, 
f'ontra ias almorranas. 
Dnraiite el embarazo, y en muchas eul'erme-
dades propias de la' mujer. 
En enformedades OKíránioas resultando de 
degeneración parehquimatosa. 
Contra la deposioiCm anormal plcmentosa en 
general, y las consecuencias perniciosas 
de imhscrecioac? en la comida^ 
- r D E T O D O | 
Grandeza Juunana* 
jQuién contra mfl Con el misterio en guens 
nada resiste á mi potente anhelo: 
esclavizo la luz, escalo el cielo, 
bajo al fondo del mar, reino en la tierra 
De lo* secretos que Natura eucierr» 
voy desgarrando el tenebroso velo, 
y cuan Jo, en mi ambición, rRmoato el vuelo. 
Dios no me espanta ui el dolor me aterra, 
¡Cuán grande soy! Dispongo del estrago, 
los mismos dioses que adoré en mi aurora 
boy, con desdtín sacrilego, doshago 
—jBab! No tu loco orgullo se desmande-, 
el átomo invisible que devora 
tu vidh y tu soberbia, ese es mis grande. 
Gaspar Núñez de Arce 
Medicin a domes tica. 
B01,ORKS DE MCKLAS. 
Inútil es describir lo iusufriblo de esto 
dolor; sólo debemos advertir qne, cuando 
va acompañado de fluxión en el carrillo, es 
señal de que las caries está en la encía y 
ha penetrado hasta la raíz; lo más seguro 
os sacarla para que no dañe á las demás. 
A fin de aliviar el dolor, es bueno todo lo 
que promueva la salivación, como mascar 
genciana, cálamo aromático, raíz do peli-
tre, tabaco y semilla de mostaza. 
Si la muela está horadada, ha do taparse 
con alraácigo, cera ó plomo, para que no 
entre el aire. 
Para las luflauiacioues de la boca se do-
be hacer uso de buches, compuestos de un 
cocimiento de malvas, adormideras y mal-
vabisco; si no cede la iuííamación, se pon-
drán en el carrillo unas cataplasmas com-
puestas de los mismos simples y harina do 
linaza, 
Cli a r a da. 
Una muy tres cuarta todo 
en la dos cuarta encontré; 
lo dicen dos tres do apodo 
y así también la llamó. 
Prima dos tercera cuarta, 
es su verdadero nombre, 
me ha dicho que ya muy hart/» 
está con su sobro-nombre. 
En su viaje lo acompaña 
la joven ptéíita final, 
que prima dos en España 
de una manera brutal. 
Ahora, lector, date maña 
y adivina, mi total. 
Urbano. 
Jerof/ l í f ico c o m p r i m í do. 
(í'or María Teresa.) 
V Í C H Y S 
Sustituir las cruces por letras, que leídas 
Imrizontnhnente digan lo siguiente y en Ja 
linea vei tical de ceros un célebre torero; 
Terceto de silaban. 
(Por María Teresa.) 
v V 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Provisión de lo necesario. 
Segunda línea horizontal y secundo gru-
po vertical; Pona aflictiva.—Apellido. 
Tercera línea idem y tercer grupo ídem: 
Nombre de varón. 
Tffhaldades 
12 3 4 5 — 5 4 3 2 l 
1 2 3 4 6 6 7 8 0 — 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
12 3 — 3 2 1 
Sustituir los números por letras, de modo 
que subsistan las mismas igualidades; sien-
do la primera, tiempo de verbo que espre-
sa movimieuto; la segunda iuüuitivo, que 
indica agradecimiento, y la tercera, letra. 
A n a g r a m a . 
(Dos Amigos.) 
• D O S I S O R D I l T A I l I A - - - X J a a c o p i t a a n t e s d e l a l m u e r z o . . 
i D 
L . . . ¿ F r i c c i f l i ferfie, 
_ 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una simpática seuorita do 
la cal!e do Manrique. 
SOLUCION ES, 
A la Charada anterior: Marte. 
Al geroglifleo comprimido: ÜD chico ra' 
y oral, 
A la Sopera anterior: 
G ü A D A L H O R C E 
G U A Ü A L E T E 
D A N ü B 1 0 
B I D A S O A 
H E N A R E S 
T E R 
S I L 
D U E R O 
C I G ü E L A 
A) anagrama anterior: Carmeliua Saave-
dra, 
Al Acróstico: 
M A R í A N A 
A D E L I N A 
R O S A R I O 
I S O L I N A 
A N T O N I A 
C A R I D A D 
U R B I C I A 
S E G U N D A 
E U L A L I A 
L O R E N Z A 
L 1 B X A D A 
Han remitido soluciones; 
Perico el de los palotes; Boccaoio; Julio 
León; El Barón de la Patata; £1 de autes; 
M, T, Rio; T, G, Dor; Casimiro. ^ 
ImprecU j Estereoíipu del OI.UU DE U míL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ i « b r e 6 4e i s o c 
ANA 
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p i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL DIAUIO DE LA ¡JIARIXA. 
^ HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
I T A C I O M L E S 
Madrid, diciembre 5. 
K U E Y O C O N S E J O 
Se h a ce lebrado Consejo de M i n i s t r o s , y 
a u n q u e é s t o s se h a n mos t r ado r o s e r v a d í -
s í m o s , £e comprende que no h a t en ido l a 
i m p o r t a n c i a y t r a scedenc i a q n e se supo -
n í a . 
Eespecto i Cuba no se h a heche m á s 
que e x a m i n a r p u n t o s de v i s t a genera les 
de l a c a m p a ñ a . 
E L I N D U L T O A L A P R E N S A 
Se h a aprobado en e l Consejo el decre to 
concediendo u n i n d u l t o á l a prensa, en 
recompensa do los s e r v i c i o s q u e p r e s t ó á 
l a causa p ú b l i c a a y u d a n d o á l a r e a l i z a -
c i ó n d e l e m p r é s t i t o . 
E l i n d u l t o no es ap l i cab l e á las p r o -
v i n c i a s de U l t r a m a r . 
{Quedaprohibida lo. reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Sol) re las U f a telarais 
del seoor C í i r a del C a s i o 
N o vamos á comentar uua por 
u n a todas las dec larac iones que el 
i lus tro P r e s i d e n t e del C o n s e j o de 
M i n i s t r o s ba hecho rec ientemente , 
s e g ú n l a v e r s i ó n de L e J o u r n a l de 
P a r í s , qne a y e r h ? m o s publ icado; pe-
ro h a y a lgunos puntos sobre los 
cua les Juzgamos oportuno l i a m a r 
l a a t e n c i ó n de nuestros lectores. 
H a dicho e l s e ñ o r C á n o v a s : " E n 
Jos E s t a d o s U n i d o s no hay un solo 
hombre formal é iut iuyente, que de-
see rea lmente l a independenc ia de 
C u b a ; porque a l l í saben que l a I s l a 
independiente s e ñ a en segu ida una 
s e g u n d a L i b e r i a , y r e t r o g r a d a r í a de 
l a c i v i l i z a c i ó n á la barbar ie . ¡Si e l 
eió' .c iU) e s p a ñ o l a b a n d o n a s e n C u b a , 
las ideas prudentes , fecundas, libe-
r a l e s y progres ivas de E u r o p a t a m -
b i é n a b a n d o n a r í a n ese p a í s , que h a 
.sido el m á s rico y p r ó s p e r o de l a 
. A m é r i c a e s p a ñ o l a . L o s mismos que 
a l l í r ech iman la independenc ia de 
C u b a , l a piden á c o n d i c i ó n de colo-
c a r i n m e d i a t a m e n t e l a I s l a bajo e l 
protectorado de los E s t a d o s U n i d o s , 
que e j e r c e r í a n en e l l a u n a r i g u r o s a 
p o l i c í a . " 
T a n cierto es todo esto que e l 
p r i n c i p a l motivo c u que se fundan 
los (pie en los E s t a d o s U n i d o s le-
Y a n t a n un c lamoreo en d e m a n d a 
del inmediato t é r m i n o de las hosti-
l idades en C u b a , consiste en el que-
branto que l a p r o d u c c i ó n y e l co-
merc io de los E s t a d o s U n i d o s e s t á n 
sufriendo, por h a l l a r s e p a r a l i z a d a s 
las re laciones m e r c a n t i l e s del uno 
con el otro p a í s . Y s i en C u b a se 
entronizase l a a n a r q u í a , quedando 
los destinos del p a í s á m e r c e d de 
esas hordas indisc ip l inadas , que no 
reconocen respeto h u mano , y que 
c o m b a t i r í a n el orden p ú b l i c o , y se-
r í a n u n o b s t á c u l o insuperable á l a 
p r o d u c c i ó n y al trabajo, los E s t a d o s 
U n i d o s no e n c o n t r a r í a n entonces 
un mercado tan conveniente como 
C u b a , n i medios de exportar los pre-
ciosos frutos de e s t a A n t i l l a , que 
h a s t a a h o r a han abastec ido en g r a n 
parte los puertos amer icanos . 
C o n r a z ó n n i e g a e l s e ñ o r C á n o -
v a s i m p o r t a n c i a á las f a n t a s í a s de 
l a ve le idosa p r e n s a de los E s t a d o s 
U n i d o s y á Jas opiniones desauto-
r i z a d a s de a lgunos oradores popu-
lares de ese p a í s , que pronunc ian 
frases irref lexivas con solo el pro-
p ó s i t o de h a l a g a r al populacho. 
E s t á persuadido el P r e s i d e n t e del 
Conse jo de que l a v e c i n a r e p ú b l i c a 
no a b a n d o n a r á su p o l í t i c a t r a d i c i o -
n a l , n i c a m b i a r á del d í a á l a noche 
sus procedimientos . T a m b i é n he-
mos sostenido s iempre que á pesar 
de las s i m p a t í a s m á s ó menos s in-
ceras , m á s ó menos des interesadas , 
que suelen mostrarse e n los E s t a -
dos Un idos en favor de estos sa l -
vajes insurrectos , y que no honran 
por cierto á los que a p l a u d e n los 
p r o p ó s i t o s y los actos de bandidos, 
incendiar ios y asesinos, no h a y real-
mente temores de que l a n a c i ó n 
u n i c r i c a n a tome parte d irec ta eu 
l a lucha . L o s intereses conservado-
res son m u y poderosos en e s e p a í s , 
en que la banca , l a propiedad , la 
indus tr ia , e l comercio y la navega-
c i ó n t ienen marcado e m p e ñ o en la 
p e r m a n e n c i a de l a paz internacio-
n a l , c u y a i n t e r r u p c i ó n h a r í a impo-
sible medros futuros , y h a s t a com-
p r o m e t e r í a los bienes existentes . 
P o r lo mismo que los E s t a d o s U n i -
dos no quieren e l predomin io de la 
b a r b a r i e en C u b a , se o p o n d r á n con 
m a y o r r a z ó n á que m ó v i l e s bastar-
dos a r r o j e n sobre esa n a c i ó n , que 
n i s iquiera tiene e j é r c i t o s n i escua-
dras , todos los horrores de u n a gue-
r r a implacab le , (pie E s p a ñ a se ve-
ría en el doloroso trance de hacer , 
aprovechando todos los e lementos 
favorables que las c i r c u n s t a n c i a s 
le p r o p o r c i o n a r í a n . 
P o r que e l s e ñ o r C á n o v a s t a m -
b i é n lo h a dicho: a E n todo caso, s i 
—lo que D i o s no q u i e r a — s e r e a l i z a -
se esa g r a v e eventua l idad , que se 
h a l l a m u y l e jana , l e j a n í s i m a ; si se 
viese á l a r e p ú b l i c a a m e r i c a n a to-
m a r part ido por los negros de C u -
ba, s a b r í a m o s hacer respetar nues-
tros derechos y afrontar el porven ir 
con t a n t a in trep idez como s a n g r e 
fría. C r e o que a c e r c a de este punto 
es u n á n i m e la o p i n i ó n e s p a ñ o l a : 
n a d a de concesiones, n a d a de debi -
l idades, a b d i c a c i ó n n inguna! . 
M e ha l lo m u y tranqui lo; pero m u y 
resuelto; n i propicio á de jarme a-
r r a s t r a r por u n m o v i m i e n t o irrefle-
xivo, n i acces ib le a l desaliento; en 
tín, con u n a firmeza inquebrantab le 
é imperturbable ." 
E l s e ñ o r C á n o v a s no quiere con-
c i l i a c i ó n , n i tratos á medias n i 
t r a n s a c c i ó n a l g u n a con los r e b e l -
des, entre otras razones , porque con 
los e lementos negros no se l l e g a r í a 
á l a p a c i f i c a c i ó n def ini t iva , s ino á 
u n a t regua , que s ó l o s e r v i r í a p a r a 
r e a n u d a r l a l u c h a á los c inco a ñ o s 
ó á los diez. E l P r e s i d e n t e del C o n -
sejo se h a l l a hoy dispuesto á ser 
generoso, como lo f u é con los car-
l istas, pero no quiere r e a l i z a r acto 
a lguno de generos idad sino enfren-
te de los rebeldes vencidos y s o m e -
tidos s i n condic iones . Y p a r a dar 
m a y o r e x p r e s i ó n á sus ideas se v a -
l i ó de l s iguiente s í m i l . 
"Se nos hacen objeciones on el ex-
tranjero; eu el mundo financiero, sobre 
todo, se nos dice: E s t á i s gastando mu-
cho dinero y haciendo sacrificios enor-
mes; mejor va ldr ía que e m p l e á s e i s ese 
dinero en el comercio y la industria. 
Y o respondo á eso:—¿Por qué vosotros, 
franceses, que sois ricos y poderosos, 
mautencis un ejército formidable, y 
hacé i s gastos inmensos que os obligan 
á pesadas cargas? ¿Por qué todo eso, 
cuando os sería tan fácil renunciar de-
finitivamente a l a Alsacia-Lorena y vi-
vir sin el temor de una guerra? ¿Por 
quó? Pues porque el honor de F r a n c i a 
no puede admitir un só lo instante l a 
palabra renuncia. Y bien, Cuba para 
E s p a ñ a es la Alsacia-Lorena. E l ho-
nor de E s p a ñ a e s t á e m p e ñ a d o en su 
c o n s e r v a c i ó n . " 
E l s e ñ o r C á n o v a s c o n f í a e n l a 
un idad p a t r i ó t i c a de E s p a ñ a , q u e 
no le sorprende porque el n u e s t r o 
es e l pueblo h e r ó i c o por e x c e l e n -
cia: so le pueden pedir todos los 
sacrif icios, y j a m á s se debe dcscon-
l iar de (pie los ha«¿a. E s t á seguro 
el P r e s i d e n t e del Consejo de que 
el mieb lo e s p a ñ o l aprueba su con-
ducta , de que se h a l l a presto á se-
g u i r dando su sangre y s u oro en 
la m e d i d a que h a g a n í a l t a . S i a l -
g ú n d i á se l l e g a r a á c a n s a r de sos-
tener la g u e r r a de C u b a , y qu i s i era 
a b d i c a r su d ign idad , e l s e ñ o r C á n o -
v a s no l u c h a r í a p a r a i m p e d i r l o y 
c e d e r í a á o í r o s el poder. P e r o mien-
tras pres ida el Conse jo de M i n i s -
tros , s u p o l í t i c a se r e s u m i r á e n es-
tas frases: " N a d a de b a l a d r o n a d a s ; 
n i n g u n a temeridad; t r a n q u i l i d a d y 
firmeza en el interior; en el exte-
r ior n i u n a c o n c e s i ó n , n i u n paso 
a t r á s , n i u n a debi l idad , s ea ante 
quien sea." E l P r e s i d e n t e del C o n -
sejo c e r r ó con brocha de oro sus de-
c larac iones en los s iguientes t é r m i -
nos: " E l buen derecho e s t á de 
n u e s t r a parte , y t enemos el pro-
p ó s i t o I n q u e b r a n t a b l e de hacer lo 
tr iunfar ." 
N u n c a dudaremos de l a firme de-
c i s i ó n de l a M e t r ó p o l i de sostener á 
todo t r a n c e sus derechos en estas 
t ierras , ú l t i m o pero prec ioso resto 
del formidable imper io co lonia l , que 
nuestros antepasados l e v a n t a r e n en 
A m é r i c a . S e a quien fuere el ene-
migo, l a noble E s p a ñ a no a b d i c a r á 
su s o b e r a n í a , n i r e h u s a r á á l a co-
lonia los auxi l ios que é s t a necesite , 
ni a b a n d o n a r á su p o s i c i ó n de P o -
tenc ia de pr imer orden en el X u e v o 
M u n d o . P e r o en el supuesto , p u -
ramente h i p o t é t i c o — q u e solo as í 
puede cons iderarse—de que E s p a ñ a 
uo tuviese medios p a r a c o n t i n u a r 
s o c o r r i é n d o n o s con l a a b u n d a n c i a 
de recursos con que h a s t a a h o r a nos 
h a auxi l iado , los habi tantes leales 
de C u b a no cejaremos n i u n a so la 
l í n e a en l a defensa de l terreno, n i 
en la r e i v i n d i c a c i ó n de nuestros de-
rechos. J a m á s consent iremos que 
se nos pr ive de n u e s t r a n a c i o n a l i -
dad, que se nos despoje de nues tras 
propiedades, que se nos expulse , 
con nues tras fami l ias , de estas tie-
rras que hemos fecundado con nues-
tros sudores y a m p a r a d o c o n t r a l a 
a n a r q u í a y l a barbar ie . A n t e s l a 
muerte que el deshonor. Seremos 
dignos de nuestros antepasados , 
imi tando los e jemplos que repet idas 
veces nos d ieron . 
u m u m i c i o d 
L l e g a d a del v a p o r - c o r r e o " C a t a l u ñ a . " 
E n los momentos en qne la tarde de 
ayer se hacia mas desapacible por l a 
continua lluvia, nos anunciaban e l 
Centro Asturiano y l a fortaleza de l a 
Cabana , que á l a entrada del puerto 
se h a l l a b ü e l primer vapor de una nue-
va e x p e d i c i ó n de esa aér ie no in te -
, rrumpida con que la Madre P a t r i a ea-
I t á arrojando sobre eatas t ierras toda 
' su saugre para hacer comprender á 
los ilusos c u á n f a n t á s t i c o s eran los 
cá lcu lo» en que basaban el triunfo de 
das criminales intentos. 
A las cinco y media fondeó en puer-
to el vapor Cataluña que sa l ió de Cád iz 
el d ía 21 del pasado. A su bordo ve-
nían 1,210 hombres que forman las com-
p a ñ í a s de Zaragoza, Cuenca, Ke ina , 
Córdoba, B o r b ó n y Cuba. 
Alegres y r i sueños cantando y d a n -
do vivas á E s p a ñ a desde las muras del 
barco saludaban á los que desde t ierra 
lea victoreaban mientras que la banda 
de m ú s i c a de Santa Cecil ia, lanzaba a l 
aire desde el muelle de caba l l er ía loa 
acordes do la hermosa y patr ió t i ca mar-
cha de Cádiz. 
A pesar como decimos antes, de lo 
intempestivo del tiempo, acudieron a l 
muelle l a comis ión de la J u n t a Nacio-
nal de Defensa y las diversaa Corpora-
cionea. Embarcadas en f a l ú a s y r e -
molcadores pasaron á bordo del nuevo 
t r a s a t l á n t i c o y saludaron á los nuevos 
refuerzos en nombre do este pueblo 
qne c a r i ñ o s a m e n t e los recibe. 
Otra comis ión en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno Militar de la P l a z a se tras-
ladó al Cataluña, saludando á loa sol-
dados y disponiendo lo necesario para 
su desembarco. 
Loa individuoa que forman las com-
p a ñ í a s que mas arriba hemos mencio-
nado son los siguientes: 
Capitanes: D . Manuel L u z ó n , D . To-
m á s Egea , D . Vicente Descala, D . R a -
fael Kivaa , D . G i l S á n c h e z , D . J u a n 
G ó m e z y Fernando R u i z . 
Tenientes: D . Manuel Morales, don 
Ildefonso Camitres , D . R a m ó n Rodr í -
guez, D . C á n d i d o S á t e l o , D . Luía A l -
bornoz, D . Valeriano Mayor, D . J o s é 
Andrade, D . Gabrie l Gut i érrez , don 
Amado Delgado, D . F r a n c i s c o Rodrí -
guez, D , Francisco Capape, D . F r a n -
cisco M e ñ e c a , D Pedro Esp ino , don 
J o s é Delgado y D . J u a n Garc ía . 
Médico: D . J o s é de l a Escoaura. 
Armero: D . Luc iano Perezo. 
Tropa: Diez y ocho sargentos y 1108 
cabos y soldados. 
[ i a p o É o úú Soldado 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente carta que, con el donativo á 
que se refiere, noa ha enviado el «eñor 
D . Manuel Presmanes: 
Sr . Director del DIARIO DE LA. M A -
RINA. 
Muy Sr. mío y de mi mayor considera-
cióu: Suplico á V. tenga la boadod de re-
cibir y hacer llegar & su doátiuu tu peqae-
ña cantidad recolectada en éata su casa, 
Almacén do tabaco en rama, Espcnfnza nú-
mero 5, entre el dueño, dependencia y va-
rios amigos, por todo lo cual le anticipa las 
más expresivas gracias su aíi'mo. amigoy 
8. s. q. b. s. m. 
Manuel Presmanes. 
Habana 5 de diciembre do lobb. 
Lista de la cantidad con que los Sros. que 
so expresan contribuyen para dicho ob-
jeto: 
P L A T A 
Sr. D. Manuel Presmanes $ 2 
. . . . iianuel Trueba y Sañudo 2 
. . . . Fernando Blanco 2 
. . Félix Granda. . .^ 2 
. . . . A n d r é s Pazos 2 
. . Víctor Lavín 1 
. . . . Pedro líodríguez Bedoya 1 
. . . . Bonifacio Barquín 1 
. . . . Juan Llabona 1 
. . . . Francisco Caí bó 1 
. . . . Felipe Ibern y Sañudo 1 
. . . . Isidro García Valdés 1 
. . . . Francisco García Valdés 1 
. . Fernando Valdés 50 
. . Celestino Bárcenua 50 
. . . . Laureano Ablanedo 50 
. . . . José González 50 
Total $ 20 
Cumpliendo con verdadera compla-
cencia el honroso encargo del Sr. Pres-
manes, nuestro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
Espinosa e n t r e g ó ayer en el Cas ino 
Españo l la citada cantidad. 
D i g n a de todo elogio y encareci-
miento es la conducta del s e ñ o r Pres-
manes y de los d e m á s s e ñ o r e s qne con-
tribuyeron á la suscr ipc ión , quienes, 
con meritoria espontaneidad, se han 
apresurado á ofrecer su ó b o l o p a r a el 
aguinaldo del soldado. 
A C L A R A C I O N 
Por interesar á mnclias personas nos 
apresuramos á sa lvar una errata co-
metida en uno de nuestros telegramaa 
de Madrid, publicados en la e d i c i ó n 
de ayer tarde. 
Donde dice: E l Ministro prepara n n a 
d i spos ic ión aclaratoria en la que prohi-
be etc. etc.; debe leerse: E l Ministro pre-
para una d iapos ic ión aclaratoria de la 
que prohibe etc. 
B I E N V E N I D O 
A bordo del vapor f r a n c é s X a JVa-
rarre, h a llegado anteayer á la Haba-
na, procedente de la P e n í n s u l a , nues-
tro querido amigo el S r . D . Melchor 
F e r n á n d e z . 
L e enviamos nuestro aaludo de bien 
venida. 
C r ó n i c a c i e n ' í í i c a 
E s c r i t a e s p r e s a u a e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid, 19 de octubre <?el806. 
D e n i n g ú n gran descubrimiento, de 
ninguna i n v e n c i ó n capital podemos 
hablar hoy á nuestros lectores. 
Menudencias, p e q u e ñ e c e a ; por lo me-
nos pequeneces relativaa. noticias auel-
taa, en suma, aon laa que encontramoa 
a l recorrer las revistas y per iódicoa 
c ient í f icos que se han publicado este 
verano. 
No quiero decir con esto, que sean 
trabajos despreciables ó infecundos: 
quiero decir, que ninguno de ellos a l -
canza l a nota c a r a c t e r í s t i c a de los gran 
des descubrimientos. 
B a el verano la é p o c a en que domi-
nan sin r ival idad alguna los teatros 
por horas: y ai en la esfera de la c i en-
cia y de la i n v e n c i ó n podemos habhir 
t a m b i é n del género grande y del género 
chico, es lo cierto que en estos ú l t i m o s 
meses de e s t í o el género chico es el que 
Ua dominado. 
Y , s in embargo, a l decir que de nin-
g ú n gran descubrimiento se ba habla-
do este verano, cometo una gran i n -
Jusc ic ia , porque se \iablado ie l mdi 
estupendo de loa descubrimientos. S i 
se nos permite expresarnos de este 
modo, podremos decir, que l a piedra 
filosofal e s t á sobre el tapete. H a y quien 
supone que la t r a s m u t a c i ó n de la plata 
en oro es un hecho; y asi ea que en 
A m é r i c a se ha constituido una socie-
dad de capitalistas y de hombres cien-
t í f icos con el titulo de "The A r g e n í a u -
rum syndicate," 
A q u í tenemos el colmo de los s indi -
catos: u ñ ó flamante cuyo objeto ea 
transformar la plata en oro. 
B ien es cierto, que no han faltado 
nunca en el mundo financiero s indi -
catoa que hayan transformado en 
oro puro, no y a la plata, que ea un 
metal noble; no y a el cobre, que metal 
es ai fin;, sino unaa cuantas tiraa de 
papel adornado con el nombre de A c -
ción, bono, ú otro por el estilo. 
Y , bien mirado, no hay sindicato 
que no se proponga la fabr icac ión de 
oro. D e suerte que, con ser este en 
que nos ocupamos un sindicato mara-
villoso, otros hay y hubo y habrá m á s 
maravillosos t o d a v í a . 
U n per iód ico c ient í f ico aí irma, qne 
esta t r a s m u t a c i ó n ae ha conseguido 
ha e y a tiempo, aunque eu p e q u e ñ a 
escala. 
Que así , por ejemplo. Carey L e a en 
181)3 conv ir t ió la plata en un metal 
cujeas propiedades f í s icas eran laa mis-
mas que las del oro, aunque se igno-
r a cual fuese el procedimiento de que 
se va l ía . 
A s í ae asegura que Edi son aome-
tiendo la plata á una serie de chispas 
e l éc tr i cas , estuvo un metal que t e n í a 
el color, l a maleabilidad y otraa mu. 
chas propiedades f í s icas del regio me-
tal. 
A s í Tes la c o n v i r t i ó en oro aparente 
una lámina de plata s o m e t i é n d o l a á la 
acc ión de loa rayos Roemtgeu; que es 
lo ú n i c o que lea faltaba á los famosos 
rayos X para ser verdaderamente ma-
ravillosos por sus cuatro costados, si 
los tienen, y por sus dos extremos* 
Sobre fotografiar en la obscuridad, 
sobre atravesar los cuerpos opacos; so-
bre esplorar laa profundidades del 
cuerpo humano, jconvertir cada peseta 
en una moneda de cinco duros! A ser 
cierto ha liria que agregar al miniate-
rio de Hacienda o*ra direcciAi mdr. 
"la D i r e c c i ó n de loa rayoa X . " 
Por úl t imo, el profesor F r a Reisen 
parece que se ocupa en la construc-
c ión de un aparato que ha de servirle 
para la t r a n s f o r m a c i ó n molecular de 
loa metales. 
Todas estas noticias no las dan ao-
lamento los per iódicoa diarios, sino 
una Rev i s ta tan importante como la 
que lleva por t í tu io "The Miniug Jour-
na l / ' j , 
H a s t a ahora, a ú n auponiendo exac-
tas tilles noticias, s ó l o se t r a í a de 
transformar las propiedades f ís icas; 
pero como dice, con mucha razón. L a 
ji(il".yai('za española falta un pequeño 
detalló, qxiQ el huevo metal que se ob-
,tien,(?,pqr la trans formación de la p l a -
ta goce no só lo de las propiedades f í -
sicas del oro, sino t a m b i é n de sus pro-
piedades quimicas. 
E u este anuncio y en este s indica-
to y en este descubrimiento ¿hay algo 
sério? 
Duda ea esta que, por el momento, 
no podemos resoiver.Si como ae afir-
ma puede hacerse que l a plata aún 
sin dejar de ser plata, adquiera el co-
lor del oro, au denaidad y aus d e m á s 
propiedades físicaa, ¿quién duda que 
el descubrimiento s e r í a verdadera-
mente estupendo! E l tiempo y el sin-
dicato nos re so lverán el problema. 
l ínevofc ensayos para volar: el pro-
fesor Laugley ha construido un apa-
rato del cual se hacen grandes elo-
gios. 
E s un aeroplano de unos cuatro me-
tros de s u p e r ü c i e movido por una pe-
q u e ñ a m á q u i n a de un caballo de fuer-
za, que ae ha é l e v a d o á quince ó vein-
te metros; que ha recorrido cas i un ki-
lómetro; y que ha descendido, cuando 
se ic a g o t ó la fuerza, con gran regu-
laridad. 
Volvemos á las cometas de los c h i -
cos; que, si por eate camino pudiera 
licuarse á algo práct i co é importante, 
pcdr.an decir, con razón sobrada^ que 
ellos ü a b í a n sido loa verdaderos in-
ventorea do l a nueva, prodigioaa y 
hasta hoy p r o b l e m á t i t a i n v e n c i ó n . 
Descendiendo de las a í turaa á laa 
baiaa tierras, nos encontramos con doa 
nuevos modeloa de bicicletaa; y uo hay 
que d e s d e ñ a r esta nob i l í s ima m á q u i n a 
que solo la d e s d e ñ a n , ó aparentan dea-
d e ñ a r l a , loa que no pueden ó no aea-
treven á ir aobre l a máquina. 
Loa aábios , los verdaderos aábios , le 
prestan toda la a t e n c i ó n que merece. 
Máa de un art ículo se ha publicado 
sobre laa bicicletas en el "Comptea 
Kenduea" d é l a Academia de cienciaade 
Par ía , y nada menos que M. Bertrand, 
el gran m a t e m á t i c o , Secretario p e r p é -
tuo de dicha Academia, pub l i có uno 
muy notable aobre el problema m e c á -
nico de la bicicleta, c u y a teor ía , si bien 
ea, reducida á una primera aproxima-
c ión , la que yo he explicado var iaa ve-
ces, ea baalante m á s complicada cuan-
do ae quiere apurar toda la exact i tud 
cient í f ica del problema. 
Mas aun en la gran m e c á n i c a d e M , 
Appel , que e s t á publicando actualmen-
te, hay un capitulo, que t o d a v í a no he 
podido leer, sobre biciclos y bicicletaa. 
Y digo todo cato porque loa afecta-
dos desdenes de ciertas gentes con-
tra l a primorosa m á q u i n a , me indignan 
como me indigna en todos los ramos y 
esferas, el rechinar de dientes de l a 
envidia y el pataleo de la impotencia. 
L a bicicleta tiene una interesante 
historia en que me o c u p a r é en otra oca-
sión. Puede hacer alarde de a l t í s i m a 
ca tegor ía científ ica; que Academias y 
sabios de primer orden se ocupan en 
ella. 
E s un prodigioso sport, pues hace 
posible que el hombre, só lo con su 
fuerza muscular y sin pedir e n e r g í a s 
prestadas á n i n g ú n motor, compita en 
velocidad con la locomotora de un tren 
expreso, resultadoVerdaderamente pas-
moso. E s de nna utilidad práct i ca in-
nimsa para el obrero, y, por si algo le 
faltase para merecer las s i m p a t í a s de 
toda persona imparcial , hasta parece 
destinada á sufrir persecucionea y 
martirio del dsco. 
D e c í a , pues, que he visto en un pe-
r iód ico dos nuevos modelos de bicicle-
taa dignos de l lamar la a t e n c i ó n , ai-
quiera no pueda adelantar o p i n i ó n al-
guna aobre su uti l idad prác t i ca , por-
oue en estas materias, como en otras 
muchas, la experiencia ea el juez su-
premo. 
E l primer modelo de los doa á que 
me refiero es el de M. Chal land, que 
difiere totalmente de loa tipos ordina-
rios. 
E n vez de s i l l in de montar l leva una 
si l la con respaldo bastante elevado, de 
modo que en él pueda afianzarse una 
buena parte de la espalda. 
E s t a ailla se encuentra á poca altu-
ra sobre el suelo; de suerte que un ci-
clista aentado, al suelo llega con los 
piea con solo dejarloa caer. 
E l marco ó cuadro de la bicicleta se 
compone de dos t r i á n g u l o s opuestos 
por el vér t i ce ; y en é l e s t á el eje motor 
de los pedalea. 
Cuando la bicicleta e s t á en marcha, 
las piernas del cicl ista a c t ú a n caai ho-
nzontalmente, y asi la p r e s i ó n no se 
eierce tomando su punto de apoyo en 
el peso del ciclista sino en el respaldo 
de la ailla; con lo cual, a e g ú u el inven 
tor, dicho esfuerze es tres veces mayor 
que el ordinario. 
Claro ea, que a e g ú n el creador del 
nuevo tipo, las ventajas do este son 
innumerables: siempre el creador ama a 
sus criaturas. 
Dice , pues, que la nueva bicicleta es 
m á s ligera que el tipo medio de las co-
munes. 
Que el cansancio al subir las cues-
tas ea menor y mayor el esfuerzo 
úti l . E n fin, que laa facilidadea pa-
ra s u b i r á y bajar de la bicicleta aon 
extraordinarias, como ea mayor tam 
bién l a estabilidad de la m á q u i n a y 
del ciclista. A s í sea. 
E l aegundo tipo es la l lamada bici-
cleta tr iángular , porque el marco, cu1-
dra ó armazón se reduce ú n i c a y ex-
clusivamente á un triángulo. E s , ae-
g ú n parece, el ú l t imo l ími te de la lige-
reza; pero los prác t i cos s e ñ a l a n desde 
luego un defecto, á saber: que el guia 
e s t á sumamente p r ó x i m o al sillin; al 
menos as í se deduce do los dibujos que 
se han publicado. 
Los rayos X c o n t i n ú a n ocupando lo 
mismo á los f í s icos t eór icos que á loa 
más h á b i l e s experimentadores. 
Recientemente se han obtonido foto-
gra í fcs , no y a do n iños ó adaltos , co-
mo hasta aquí , sino de un hombre; y, 
s e g ú n parece las pruebas obtenidas 
son verdaderamente admirables. 
Todo el esqueleto aparece con per-
fecta claridad, y aun so dibujan algu-
nas e n t r a ñ a s . 
U n a nueva cualidad de los archipro-
d íg io sos rayos s e ñ a l a n algunas revis-
tas extranjeras. K o só lo hacen trans-
parente el cuerpo humano; no só lo coa-
vierten la plata, en oro, conio preten-
den los nuevos alquimistas; sino que 
destruyen los microbios que han inva-
dido un organismo. 
Vienen a ser loa rayoa X algo así 
como una i n s o l a c i ó n obscura á la cual 
no hay microbio, por fiero y perverso 
que sea, que resista. 
E m p e c é aleacribir esta c r ó n i c a cre-
yendo que no t e n í a noticias importan-
tea que comunicar á mis lectores, y 
veo con regocijo, que mis dudaa y te-
mores eran pura modestia. 
A h í es nada: convertir la piafa en 
oro y dar muerte cierta á todo micro-
bio criminal. 
Todo por obra v gracia de los rayos 
X . 
Só lo falta la a p l i c a c i ó n do los rayoa 
X á la bicicicta: esperemos. 
JOSÉ E C I I E G A I I A V . 
R E V I S T A M E R C A N T I L . 
Azúcares.—Ua sido la presento semana 
una de aquellas en que durante ê  año se ba 
hallado más paralizada nuestra plaza. 
Ninguna venta se ha hecho y tampoco 
ha habido variación en los precios, sosie-
niéndose los tenedores eu no vender á los 
tipos reinantes y en no comprar los co-
merciantes y expendedores. 
Obedece semejante actitud A la inacti-
vidad que reina en las playas extranjeras 
en que los precios tampoco han sufrido va-
riación alguna, y ti las esperazas que si-
guen abrigando nuestros hacendados de 
que mejorarían las ofertas en vista de lo 
eventual de la próxima zafra de Cuba. 
Las cotizaciones cierran por tanta no-
minales. 
Cambios.—La demanda ha sido asimismo 
casi ningnna en cambios, y reina en este 
sentido igual paralización que en los nego-
cios de azúcar. 
E l mercado cierra nomina! á losjsiguien-
tes tipos: 
Londres 60 div., de 20} á 21 p. § P. 
París 3 djv., de Gi á 7 p. g P. 
Hamburgo 3 d|v., de 5 i á 5 i p. S P. 
New York 3 d^., de 11 á l l i p. g P. 
Peninsula 8 djv., de 14} á 14} p. g D. 
P/a í i .—Ha cansado la mejor impresión 
el decreto del Gobierno General relativo á 
IOÍ billetes, y como consecuencia han subi-
d » l o s valores de la Boláa y asimismo la 
plata, como es consiguiente, la cual se co-
tiza hoy de 15i á I S i p. g 1>. contra oro 
metálico. 
Descuento.—Bo 10 á 12 p. g anual por 
plazos de 3 y 6 meses. 
Tabaco.—Los embarques durante la se-
mana han sido de 1,329 tercios tabaco on 
rama; 5.806.G45 tabacos torcidos; 6Ó7.657 ca-
jetillas de cigarrillos, y 12.833 kilos de pi-
cadura, y en lo que va do año, 134.813 ter-
cios; 169.287.784 torcidos; 42.571.960 caje-
tillas, y 174.530Í kilos picadura, contra 8 
mil 655 tercios; 4.520.450 tabacos; 374.650 
cajetillas, y 5.019 kilos picadura en se-
mana análoga á la presente, y 2S8.327 do 
los primeros; 144 millones 015.793 de los se-
gundos; 45.646.368 de las terceras y 367.132 
de los últimos durante todo el pasado año 
hasta fecha igual á la de hoy. 
E N H O R A B U E N A 
E l Sr. D . J o s é M a n a A r m a d a , D o c -
tor en Jurisprudencia, Abogado del 
Cuerpo J u r í d i c o de la Armada , acaba 
de obtener, por opos ic ión , realizada en 
Madrid, el cargo de Secretario de Go-
bierno de la Audiencia Terri toria l do 
la Coruña . 
De todas veras felicitamos al joven 
Letrado por el é x i t o que alcanzan sua 
esfuerzos profesionales, haciendo ex-
tensiva esa misma fe l i c i tac ión á nues-
tro buen amigo D . l í a m ó n A r m a d a 
Teijeiro, t ío de aquel, que por el co-
rreo de ayer recibió la grata nueva del 
triunfo alcanzado por su único y muy 
car iñoso sobrino, en dos recientes y 
sucesivas aposiciones. 
ADMINISTRACIÓN KSPKCIAL DE LOTE-
RÍAS DK LA ISLA DE CUHA.—La Intenden-
cia general de Hacienda en cumplimiento 
d • ta dispuesto en cablegrama del Ministe-
rio do Ultramar de 1? del corriente, en har-
monía con el Bando dictado en 26 del raes 
último por el Gobierno general de esta Isla 
y publicado en la Gaceta de la Haltana de 
2 del actual disponiendo el cange de los ac-
tuales billetes oro del lianco Español por 
otros sobro la base plata que hace el Tesoro 
por medio del citado E-stablecimieuto de 
créditb; do couformida l con lo propuesto 
por esta Administración especial y Lo infor-
mado por la Intervención general del E s -
tado, se ha servido expedir el siguiente 
D E C R E T O . 
1? Desde priiuín o de enero de 181)7, la 
Rentado Loterías efectuara todas sua ope-
raciones sobre la baso plata. 
2" Se entienden por lo tanto rectifica los 
en este sentido todos los anuncios publica-
dos en la Gaceta de la Habana y diarios ofi-
ciales de la Isla por la Administración es-
pecial del Ramo eu lo que respecta al plan 
do Loterías que ha de regir durante el pri-
mer trimestre del año do 1897. 
3'.' Desde el sorteo niimero 1 que ha do 
celebrarse el dia 10 de enero de 1897, la 
Administración Especial de Loterías queda 
encargada de estampar en la parte anterior 
de cada décimo de los billetes que tinne ya, 
recibidor de la Península y que reciba y á 
continuación del sitio donde se expresa el 
valor de cada fracción en oro, un cajetín 
consistente en un guión que ta pañi la pa-
labra ORO y á continuación dirá plata en 
la forma siguiente, P L A T A . 
4? Todos los demás sitios del billete on 
que se expresa la palabra ero, se entende-
r& sustituida por la de plata hasta tanto se 
reciban los nuevos billetes de la Peuiusula 
con la citada variación. 
5" Los premios que correspondan al sór-
teo que habrá de celebrars;? el 31 de diriem-
bre y anteriores uo cobrados, se pagarán 
en billetes oro hasta el dia siete de enero 
próximo, para que los interesados puedan 
verificar el cange con la bonificación esta-
blecida en la disposición 12 del aludido 
Bando, 
6? Pasado dicho plazo, el pago de los 
premios de los mencionados sorteos, se ve-
l iñcará eu billetes plata coo la bonificación 
del 14 por 100, acordada por el Gobiei no 
general, ácuyo efecto cuidará la Adminis-
tración Especial do Loterías de verificar el 
cange en el Banco Español de la Isla, de 
los actuales billetes oro qne tenga en su 
caja el citado dia 7 de enero próximo, con-
servando en la misma los billetes plata y 
el importe de la bonificación, para el pago 
de premio á los jugadores. 
7? L a Administración especial dispon-
drá lo conveniente para que los dos prime-
ros sorteos del mes de enero próximo, se 
encuentren habilitados con el cajetín do 
que trata el apartado tercero de este decre-
to para el dia 10 del actual. 
8? L a citada Administración cuidará d® 
que todos los Colectores de la Renta den el 
más exacto cumplimíenLo á cuanto se dis-
pone y especialmente á la obligación on 
que están de admitir en pago de los billetes 
de la Lotería de los sorteos que se realicen 
de Io de enero próximo en adelante, plata 
metálica ó billetes del Banco representati-
vos de dicha especie. 
Habana, 4 de diciembre de 1896.—Fa-
goaga. 
Y acordada su publicación en la Gaceta 
de la Habana y diarios oficiales de la Is a, 
esta Administración especial lo hace públi-
co para general conocimiento. 
Habana, 4 de diciembre do ISOÜ.—José 
de Goicoechea. 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
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D E L A I N S Ü E E E 0 0 I O N 
POR C O R R E O 
D E P I N A R D E L R I O 
Operaciones de Melguizo-—Toma do un 
hospital de sangre. 
Diciembre, 2. 
Según parte recibido por heliógrafo, 
en el dia de ayer, ha sido sorprendido 
por el bizarro general Melgnizo, un 
campamento insurrecto, situado en la 
loma del Valle, donde las fiiuizas del 
ejército no habían podido penetrar has-
la el presente. 
En dicho punto tenían establecido 
un hospital de sangre y enfermería, 
quedando eu poder de las tropas todo 
el material sanitario, así oomo iníiui-
dad de pertrechos do boca y guerra. 
En enemigo que lo custodiaba, dejó 
en su precipitada fuga seis muertos, y 
se supone llevo bastantes heridos. 
El campamento y todo cuanto pudie-
ra serles de alguna util idad fué com-
pletamente destruido. 
En mi concepto ha sonado la hora 
de que eu corto plazo, ios que no su 
cumbau bajo el luego de los Maüáer y 
empuje de las bayonetas de nuestros 
valerosos soldadod, no les quedará otro 
recurso que el de arroiaise al mar de 
estas costas, para servir de alimento á 
los uüaroües . 
iír7 Corresponsal. 
D E S A N T A C L A R A 
Diciembre, 2. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi distinguido y antiguo amigo: Soy 
tardío, pero seguro, como suele decir-
se por estos campos, donde la yerba 
separatista no puede echar nunca raí-
ces. 
En 23 de noviembre próximo pasa-
do dirigió el señor Presidente del Co-
mité Regional del partido Reformista 
una atenta carta al señor Gobernador 
Provincial, indicándole la necesidad de 
que convocase á los tres Comités de la 
localidad para tomar los acuerdos con-
ducentes á ün de adherirse á ios im-
portantes y patrióticos acuerdos de la 
Junta de Defensa, Pero esta es la 
hora en que toaavía no se ha dado 
contestación alguna á dicha carta, 
siendo esta y no otra la razón de que 
Y i l l a Clara aparezca indiferente ante 
el fausto suceso que todos los españo-
les han visto con sumo regocijo. Pre-
sumo no obstante, que, dado el caso 
de continuar el marasmo del Sr. Mon-
tero Vidal, los buenos españoles ha-
rán caso omiso de sus iniciaticas, y to-
maran la demanda eu asunto de tan 
vi tal interés para la patria. 
E l prestigioso general Aldave, que 
manda la brigada, se encuentra en 
campaña y se susurra con bastante 
fundamento que ha tenido un reñido 
encuentro en el que como siempre ha 
salido victorioso. Y á propósito did 
general Aldave: es un bizarro soldado, 
euiuplido caballeio y ha sabido con su 
fino tacto y claro talento conquistarse 
las voluntades de estos vecinos y so-
bre todo la de los buenos españoles, 
deseando todos que su permanencia en 
esta localidad sea tan duradera como 
por desgracia lo demanden las actua-
les circunstancias. Y basta de gue-
rra, aunque es bueno diga también, 
que se han movilizado varias fuerzas 
para resguardo de la zona de cultivo 
y cubrir el servicio de plaza: entre 
ellas hay dos compañías del batal lón 
voluntarios cazadores de esta ciudad; 
todo debido al entusiasmo, energías y 
condicionéis de nuestro común amigo 
y correligionario Sr. Oti , el cual dió 
cima á esa obra que ha de redundar 
en benelicio de la población y será 
constante ayuda del ejército «ionio de-
sea y quiere el bizarro general Alda-
ve. Bueno es que conste también que 
tanto la oficialidad, como la fuerza del 
es presado batal lón ha n dado y están 
dando desde los comienzas de la funes-
ta insiuTécción, punbas inequi vocas de 
su enifisi:ismo y disciplina. 
Kl Coi ruaponaal. 
[ J A 
fíieiémhre. 4. 
Br i l lante hecho de armas 
Habiendo acampado en este pueblo 
él Sr. Tort con su columna el dia 2 del 
corriente, salió en la mañana del 3 con 
la guei riila montada de esta localidad, 
(pie manda el teniente de caballería 
1) Salvador Romero, en dirección á las 
lomas del A'atuo, sin duda sabiendo que 
allí se encontraba el enemigo en niime 
lo muy crecido por estar reunidas va-
rias partidas de insurrectos. Recono 
cieudo por el No PÍO hasta las once 
se acordó dar un descanso á la tropa 
con objeto de que tomaran la tajada. 
Se levantó el campamento á las doce, 
siguiendo eu dirección de San Antonio 
tomando luego el camino de Ani l i to ; 
sacontrabdo aih una avanzada que al 
divisar la columna hizo fuego ponién-
«lose en fuga. Siguió la tuerza á todo 
escape, la IJCI secación de los insurrec 
los. naciendo el primer disparo el se 
ñor Romero teniente de la guerrilla, 
«obre un insurrecto que gravemente 
herido se metió eu la manigua. 
Se formal i/.ó el fuego al subir la lo-
ma del P lá tauo . E l escuadrón de la 
Cuardia civi l y la guerrilla sostuvie-
ron el luego con verdadero heroísmo 
hasta que llegaron la guanlia civi l do 
á pie, los Cazadores de Darbastro y la 
arti l lería. Una vez llegada esta fuerza, 
que manda como antes digo, el señor 
Tort, á quien secunda admirablemente 
el sí. iior Pagiieri, la lucba se hi¿o eu-
can:i/.ada. 
Mandaba la guardia civi l de iulan-
l e r i * el valiente capi tán don Tomas 
Saiz y Serrano y los tenientes señores 
V i vaneo, el o l io señor cuyo nombre 
norecueido, el escuadrón el capitán 
señor Madrigal y los tenientes señores 
Vidal, Fe iuáudez , Martí y Moreno. 
Los enemigos, después de una resis-
tencia de hsra y media, se pusieron en 
dispersión, dejando sobre el campo 23 
muertos vistos y se supone con muobo 
íui i ' lamento tpie hubo muclias balas. 
Desgraciadamente hemos tenido 4 
guardias muertos, de caballería, y un 
cabo de inianteria, dos guardias heri-
doí , asi como seis de iiarbastro y dos 
de infantería. La art i l lería, que estaba 
mandada por el señor Obregón , hizo 
15 disparos. 
Felicitamos al señor Tort, al señor 
Pagiieri y á todos los demás jefes y 
oñciales que tomaron parte en este re-
ñido y glorioso encuentro. 
3e me informa que la guerrilla loeal 
de este pueblo, al mando del señor Ro-
mero, se ha distinguido sobre manera, 
mereciendo especial mención el sar-
gento de la misma, Canuto Arana y 
Bilbao, quien con su arrojo dió muerte 
al insurrecto que mató á un guardia. 
La Guardia c iv i l se portó, como 
siempre, con valor y destreza. Entre 
los caballos muertos se encuentra el 
del señor Pagiieri. 
Entre loa efectos recogidos al ene-
migo figuran, una cédula de una ama-
zona, 2 tercerolas y 4 caballos. 
Hago esta crónica al correr de la 
pluma y sa ldrá t i l vez defectuosa; que 
me perdonen las omisiones que come-
teré indudablemente, pero como tengo 
empeño en dar á los lectores pronto la 
noticia, allá va eso. 
El Corresponsal,, 
Diciembre 3. 
El Comandantodo armas de Itabo, Gua-
mutas, con fuerza del batallón de Cuunca 
y de la guerrilla local, batió ayer en lomas 
de San Juan y San Pablo á un grupo insu-
rrecto dispersándolo y cogiéndole 12 caba-
lloa con monturas. 
Por paita da la fuerza doa aaballos moar-
Cos. 
El Coraaudant© do armas de Limonar en 
reconucituieatus coa fuerzas que maadó so-
bro laa lomas "Diamante,, bailó dos cam-
pamoutos que quemaron aquellas, hacién-
dole cuatro muertos á la partida ó hiriendo 
a! prefecto llamado Julián. 
Las fuerzas ocuparon además al enemi-
go, 5 monturas, tres machetes, uu revólver 
y tres caballos. 
Por parte de las tuerzas, un caballo he-
rido. 
El coronel Pavía, jdfe de la segunda zo-
na, participa que en reconocimientos prac-
ticados ayer por terrenos de los ingenios 
"Feliz", "Tolón" y Segando", üolondrón, 
Alfonso X ü y Cabezas, la exploración de 
su columna, nizo cinco muertos á varios 
grupos insurrectos que eucootrarou. 
El coronel Molina, continuando ayer ro-
conocimiontos por los montos de "Sanca 
Rita" de Armas, San José de los Ramos, 
destruyó varios campamentos al enemigo, 
dando muerte á loa pardos Federico lio-
vuelta, Estanislao Cuesta y Silvestre Fi-
gueras, y ocupando armas, 10 caballos con 
montura y varios efectos. 
También recogió una criatura de un año 
que dejaron abandonada. 
La columna de Valencia, en la mañana 
do ayer, alcanzó eu "Carmen" de Am irós, 
una partida batiéndola y persiguiéndola 
hasta "Buen Arniso", Mocha, donde cora-
pietamento dosbocha, se internó en los mon-
tes del Purgatorio. 
El enemigo abanaonó cinco muertos, U 
caballos equipados, armas, municiones, ro-
pas y varios efectos. 
Por parto de la fuerza, dos caballos heri-
dos. 
El enemigo usó proyectiles explosivos. 
Fuerzas de Navarra, en la mañana de 
ayer, encontraron en Copeyes, Macagua, 
una avanzada enemiga, persiguiéndola has-
ta Campeón, donde atrincherados los re-
beldes resistieron el fuego como medí.' ho-
ra, hiriendo á dos soldados. 
La partida fué perseguida hasta Ja pro 
vincia de Santa Clara, donde so dispersó. 
Reconocido el campamento, se encontra-
ron 9caballos muertos y 7 vivos, con mon-
tura, efectos y tres vacas. 
Ayer so presentó á indulto eu Hato ríne-
vo, Guamntas, ol pardo Isidoro líerrio, sin 
armas. 
Fuerzas del primer escuadrón de volun-
tarios movilizados de esta plaza, con una 
sección de artillería, que prestaba anteayer 
el servicio de escolta á una comisión activa, 
tomó un campamento en lomas de San Mi-
gue!, en la parto que está cerca del Abra 
de Domínguez, dando muerte al insurrecto 
Angel Tápanos, al que se cogió un Peabo-
dy, un machete, un caballo con montura y 
nua cartera con .'íó cartuohos. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Emilio Manera, 
contra el Estado, sobre torceijíé'. de mejor 
derecho. Ponente: Sr. Noval. Letrado, L i -
cenciado López Zayas. Fiscal:-señor Alva-
rez. Juzgado, de Guadalupe. * 
Secretario, Ldo. La Torre. * 
JÜIOI03 OBALiI¿3 
Sección I f 
Contra Bernardo Hernández, por hurto. 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Escobar 
Detensor, Ldo. Zorrilla. Procurador, se-
ñor Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Contra Francisco Reina, por homicidio. 
Ponente, Sr. Presidiente. Fiscal: Sr. Esco-
bar. Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, del Ce-
rro. 
Contra Diogo Ndñez, por homicidio. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Escobar. 
Defensor: Ldos. Covín. Procurador, se-
ñor Tejera. Juzgado, de Giüues-
Becretano, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Juan M. Aguiar, por rapto. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Montorlo. 
Defensor, Ldo. Zorrilla. Procurador, Sr. Ló-
pez. Juzgado, do Jesús María. 
Contra Ramón F. Terrado, por infrao-
cló de reglamento. Ponente, Sr. Astudilic 
Acusador, Ldo, García Alvares. Defensor, 
Ldo. Toñarely. Procuradores, señores Ma-
yorga y López. Juzgado, de Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
E S T A D O S A T I S F A C T O R I O 
En la tarde del domingo tiltiino, 
entre cuatro y cinco, fué levantada la 
cura del señor comandante del batal lón 
de Puerto-Kico, D. Emilio Pérez Palo-
mo, que á consecuencia del choque ha-
bido en la estación del ferrocarril en 
(xüiuea, se halla en dicho hospital mili-
tar. 
El director de dicho establecí míen 
to, D. José Fernández Aiyarez, y el 
profesor de la clínica, médico primero 
del cuerpo, 1). Emilio Pérez "Nogueras, 
con una delicadeza tal procedieron á 
la operación, que en pocos minutos 
fué llevada A cabo cou uu feliz éxito. 
Bl paciente so baila mejor, y es dn es-
perar que dentro de pocos días pueda 
levantarse, aun cuando tendrá que 
permanecer en dicho establecimiento 
hasta su completa curación. 
El soldado de la ouar tá de dicho 
bata l lón, León Domínguez, pronto sal-
drá de alta, pero inútil para el servi-
cio. 
Son los único-s eufermos que quedan 
del choque. 
l O V Í M Í E N T O M á R I T í l O 
VAVOR CORREO 
El rapor correo Santo Domingo llego sin 
novedad a la Ooruña ayer, á las cinco de la 
mañana 
LA NA VARRE 
El vapor-correo francés. La Navarre, ha 
conducido SGO pasajeros, de los luales "306 
sou de tránsito. 
EL OLIVETTE 
Ayer mañana fondeó en puerto, proceden-
te de Tampa y Cayo-Hueso, el vapor ame-
ricauo OUvttte, con IG pasajeros. 
EL WEÍITKEY 
Procedente de Nueva-Orleans, llegó ayer 
mañana el vapor americano WhHiviy, con 
carga y i pasuieros. 
EL HABANA 
También ayer mañana, entró en puerto 
el vapor español Habana, procedente de 
Nueva-York, coadueiendo carga y pasa-
jeros. 
VAPOR ALEMÁN "BOLIVTA". 
Según telegrama recibido por -sus consig-
natarios, los señores Martín, Falk y Ca, di-
cho vapor salió de Aguadilla el vlórnes 4 
para este puerto y se espera en ésta el 
ñiartea por U noche* «1 miércol'js.al ama-
nee y r. 
ADUANA DS LA H á B A M . -
EBOAUDAOIÓN. 
Fetos. CU. 
Blode . diciembre 1896...8 28 080 09 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
La solemne investidura del grado 
de Doctor en la facultad de Filosofía 
y Letras de D. Fernando Sánchez de 
Fuentes, se efectuará hoy á las nueve 
de la mañana , eu el Aula Ma^ua de la 
Universidad. 
EH padrino del grüduando Dr. Eu-
genio ¡Sánchez de Fuentes, nos invi ta 
para la ceremonia, atención que de 
veras le agradecemos, proponiéndonos 
asistir á ella. 
Los Presidentes ó Secretarios de las 
Sociedades que á continuación se ex-
presan, se servirán pasar por el Nego-
ciado de Asociaciones del Gobierno 
llegional á llevar requisitosaue faltan 
en ios expedientes de aquellas: 
La Alianza.—Nuestra Señora del 
Pilar.—La Humanitaria.—Nuestra Se-
ñora de Regla.—Fé", Esperanza y Ca-
ridad.—Gremio de ebanistas.—La Re-
generadora.—La Providencia.—Barto-
lomé Gabarró .—Nuestra Señora de los 
Desamparados.—El Buen Socorro.— 
Nuestra Señora de la Merced 
N O T A S T E A T R A P S 
El bipnotizador corttiátado1 por la 
Kmpresa de Payret para trabajar al.fin 
de las tandas, se llama M. E-dmirdo 
Uuofroff (apellido ruso). Es t'ámbiéu 
adivinador del pensamiento. Dicho 
brujo empezará sus ejercicios ;'ca los 
primeros días de la entrante seuiana 
La llegada de los nortes se inició el 
viernes, desde por la tarde, con fuertes 
aguaceros, lloviznas y racbas de vien-
to. Así fué que por la noebe la vida 
teatral presentaba un aspecto ^triste. 
Irijoa suspendió la función anunciada. 
Albisu, á causa de seguir indispuesto 
el barítono Pastor, en vez de Él Dúo 
de la Africana ofreció en primera tanda 
el juguete de Josó Jackson Veyán, Cha-
teau Margnvx, porüoncl ia Martínez, que 
se canta y ¡se baila en flamenco y suel-
ta algunos taconeos, con la gracia de 
Dios. 
En Payret fué muy celebrada en la pri-
mera salid;* !a coloradota pavera Car-
men Duato í La Mascota). Y en efecto, 
Betina supo repartir trancazos, mover-
se por la escena (no obstante los sue-
cos) y accionar como una ingenua cam-
pesina. Estuvo bien al ^bautizar" á sus 
perseguidores, y mejor cuando al mas 
tenaz de ellos le arroja el cubo de latón 
sobre la cabeza. En lo poco que vi-
mos del primer acto, Sauri, Pelegrí, 
Revira, la señora Guinda, los coros y 
la orquesta se coudujerou con bastante 
acierto. 
Los teatros boy, domingo: 
Payret.--A la una de la tarde: Fun-
ción corrida: los juguetes líricos en un 
acto, Las Campanadas y Los Ajwre-
cidos. 
A las ocho do la noche: Gran velada 
A benelicio de la Sociedad Qoral Galle-
ga: El Tambor de Granaderos. Coro 
"Amor de Patria ' , por la Sociedad be-
neficiada, con acompañamiento de cuar-
teto de cuerda dirigido por el maestro 
Chañé.—El Gaitero y El Dúo de la Afr i -
cana.. . — A las 8. 
Albisu.—A la una de la tarde: Fun-
ción corrida: Las zarzuelitas: La Sobri-
na del Sacristán y Las Malas Lenguas. 
A las 7¿ de la noche: Acto primero 
de La Bruja.—A las 8¿: Segundo ac-
to.—A las 9¿: Tercer acto.—A las 10J: 
Las Malas Lenguas. 
Irijoa.—La zarzuela, en dos actos, 
denominada La Baracuta. Dos piezas 
por la Orquesta Escéntrica.—A las 8. 
Alhambra. — A las 8: Los Africani 
tos.—Alas 9: Por Salvar la Felleja,— 
Alas 10: Máquinas Para Volar. 
G A C E T I L L A . 
MA-TRIMONÍO.—Vamos á dar suenta 
de una boda elegante efectuada el lu-
nes último. 
Novios: la graciosa señor i ta Delires 
Laudeta y Mendiberri y el a preciable 
joven don Juan Bel t raudí y Balbo». 
Padrinos: señor don Antonio Lande-
ta, padre de la contrayente, propirt i . 
rio de la fábrica de tabacos La Inqioa; 
y la señora dona María de los Augek s 
Balboa, viuda de Bel t raudí , madre del 
novio. 
Testigos: señores José Balboa y En-
rique Diego. 
Verificóse en la casa de la desposada 
la ceremonia, habiendo oficiado en la 
misma el bien querido Padre Angel, 
Teniente Cura del Monseirate. 
M i l felicidades á la hoy jubilosa pa-
reja de enamorados. 
Una observación. Para los enlaces 
son imprescindibles el sacerdote que 
bendice la unión, el juez que anota el 
caso para los efectos civiles y el perio-
dista encargado de divulgar la nueva. 
De modo que los gacetilleros también 
casan. 
E l cura casa en la iglesia, 
Casa en el Juzgado el juez,. 
Y casa en la Gacetilla 
Este servidor de usted. 
MÚSICAS MILITARES.—Fiestas para 
el domingo 6 de diciembre de 1896: 
De 4 á 6 de la tarde, gran retreta en 
el Vedado, por la Banda de Isabel la 
Católica, y otras muchas novedades. 
En el Parque, también de 4 á 6 de 
la tarde, por la Charanga de Cazado-
res de Valladolid. 
Por la noche, de 8 á 10, en el Parque 
Central, la Charanga Cazadores de 
Puerto-Rico, n? 9, dará el siguiente 
concierto: 
1? Paso doble Pepillo el Andaluz.— 
Julio. 
2o Fan ta s í a de la zarzuela E l Eey 
que Rabió.—Chapí. 
3? Pou tpu r r í de "Aires Andaluces". 
—Lucena, 
4o Fan ta s í a de la opereta Boccaccio. 
—Suppó. 
5° Valses Lluvia de Diamantes.— 
Vandteufel. 
G? Gran jota de la ópera Dolores.— 
Bretón. 
E l Músico Mayor, Braulio Lralde. 
P A N D I L L A D E FACINEROSOS.—Su-
plicamos á la policía que, sin pérdida 
de tiempo, haga porque se disuelva la 
turba de muchachos mal educados que 
se reúne, una noche sí y otra también, 
en la callo de Virtudes, entre Angeles 
y Amistad. Esa retahila de vagabun-
dos arrojan piedras al aire para hacer 
daño á los tejados y cardenales en 
le cuerpo del t ranseúnte despreveni-
áo; y se ocupan en proferir palabras 
gruesas y en dar gritos ensordecedores. 
Bonita.» ocupaciones. A índa mais: al-
gunos miembros de tan tumultuosa 
asociación, d ías a t rás penetraron s ig i -
loaamente en el comedor do cierta casa 
y se robaron ia bomba de cristal de una 
lira. Lo dicho: hay que poner coto á 
"las gracias^ de tales chiquillos y za-
galetones. Así nos lo suplica una da-
ma que habita por aquellos contor-
nos. 
Sí E L TIEMPO NO LO I M P I D E . — 
Etua era la frase sacramental que se 
leüt an taño en los programas de to-
rt >s. 
Pues bien: la Comisión que entiende 
en ia corrida dispuesta en la Plaza de 
dotí Angel, para esta tarde, á las 2 ¿ e n 
punto, eu beneficio de la suscripción 
popular que se dedica al aumento de 
la Malina de Guerra, advierte al pú-
blico lo siguiente: 
"Si por l luvia ú otra causa ajena á 
la Empresa, se suspendiese la diver-
sión taurina, será trasferida para el 
próximo martes 8, la Pnríáima, siendo 
válidos ese día los billetes circulan-
tes." 
Por lo demás, ya los lectores saben 
que se l idiarán 4 cornúpetos bravos 
como ají picante; que tres picadores y 
cuatro banderilleros se repar t i rán las 
t a no as; 
Y que sin sustos n i miedos, 
Aquí como en otr s ruedos, 
Con valor extraordinario 
Darán "mulé ' Cuatro Dedos 
Y el valiente Boticario. 
O T E R O Y COLOMINAS.—No hay en 
esta capital persona c'¿!¿/.maw, sportman, 
de esprit, de chic, ó del bou ton, que no 
acuda á hacerse uu retrato á la galería 
fotográfica de los artntas cuyos nom-
bres encabezan esta gacetilla. 
Ellos, por la cuenta que les tiene, 
es tán al tanto de todos los adelantos 
pictorico-fotográficos para implantar-
los en esta capital, • in reparar eu gas-
tos ni molestias: ellos dan la ú i l ima 
nota, ya del artista que pisa nuestras 
playas, ya del general que viene á de-
íender la Patria, ya del periodista ma-
drileño que corre hacia Cuba a reseñar 
\ÍÍH peripecias del actual movimiento 
revolucionario; ellos en esta capital 
han presentado al gusto art ís t ico de 
los inteligentes, novedades desconoci-
das hasta el día en ta isla, como los 
retratos al platino, loa grabados en Hu ía-
les y orros qnó no recordamos. 
Por eso unnea nos cansaremos de 
recomendar á nuestros amables lecto-
res, la Galena Artística Otero y Co 
lominas, situada en San Rafael, '¿'2. 
VAOTTNA.—Hoy, domingo, ^e admi-
nistra en la sacristía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. 
E l lunes, en el Centro do Vacuna, 
Empedrado .30, de 12 á 1. 
TRANSFORMACIÓN.—Van cuatro ve-
ces que nos suelde del lunes á la fe-
cha. Nos dirigimos á casa de. alguna 
amiga do confianza, con objeto de visi-
tarla y sólo nos encontramos con la 
criada que nos dice:-"Sepa el niño, 
que la señori ta salió para el paseo". 
¡Demonio, añadimos por lo bajo! ¿Qué 
t a rán tu la habrá picado á las mucha-
chas que de monjas se han convertido 
en callejeras? 
Pero ¡bah! ya dimos con la clave del 
enigma. Cuando las chicas salen para 
el paseo, no se dirigen al Parque Cen-
tra l , ni al de Isabel la Católica, ni al 
Prado, ni al antiguo Campo de Marte, 
no: se encaminan á El Pateo, (almacén 
de calzado, sito en Obispo esquina á 
Aguiar), donde se venden las lindas 
botas, esfilo inglés, marca Extra, con-
feccionadas expresamente en Cindade-
la por los Sres. P. Cortés y C con des-
tino á la peletería de referencia. 
Y es el coso qne en la propia casa 
hay borceguíes de triple suela, de va-
rios colores, propios para militares y 
personas que frecuenten el campo, de 
$3 á $44 el par, mas boy sólo quere-
mos referirnos al calzado de las damas, 
quienes necesitan surtirse de artículos 
elefantes para la próxima temporada 
en Tacón d^ María A. Tubau de Fa-
lencia. 
Cuando me preguntan ellas 
iDónde hay calzado de modal 
Pues yo las mando á El Pasco [ 
Y ninguna se incomoda. 
Ecos.—Nuestro estimado amigo par-
tjcular el Dr. Julio Muñoz Acosta nos 
comunica haber trasladado su domici-
lio á la calle de San Isidro número 21, 
y que recibe órdenes y da consultas, de 
doce á dos, en Compoatela 161, farma» 
cía de "San Isidro". Le deseamos to 
da suerte-de prosperidades eu su nue-
vo domicilio, 
-—La esposa del guardia manicinal, 
U'ie ?n un acto del servicio sucumbió 
en Guaoabacoa, D* María de las Nie 
ves Beudoin, vive en aquella viba, ca-
llo de Luz, 23, cuarto inter:or. Sépan 
lo las familias que deseen socorrer á 
la infeliz viuda, á cuyo cuidados que-
dan cuatro hijos menores de edad. 
D E CARLOS NOREÑA.—En un aba-
nico: 
£1 aire flébil que tu rostro besa 
al impulso fugaz de tu abanico, 
es más feliz que el aura enamorada 
que lleva cutre sus alas mi suspiro. 
Aquel puede jugar con tus cabellos, 
acariciar tus labios purpurinos, 
resbalar en tu rostro de azucena 
y morir en la red de tus hechizos, 
Y el suspiro que nace de raí alma 
so pierde para siempre en el vacío, 
¡sin poder agitar en su carrera 
un dorado cabello de tus rizos! 
T I E N E S A L , — E n un restaurant de 
tercer orden. 
— ¡Mozo! ;mozo! 
—¿Qué se ofrece! 
—Hay tres pelos en esta sopa. 
—Pues no le dé á usted repugnan-
cia. Son de la hija del cocinero, que es 
muy guapa. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 6 DH D I C I E M B R E . 
E l Circular e»tá en San Felipa. 
Dominica I I «le Advú i;to.—SÍM Nicolás de Barí, 
arzobispo j coufesor, y i:iiit* Atela, virgen. 
In^iulsoncia Pleciaría de la Huia. 
San Nicolás, «biapo y confesor, en Mira. .-Alebró 
en todo el universo por el resolandor de sus uruides 
T el número de sus milagron. Murió este grdU Santo 
en el dia •] de Diciembre del aña 327. 
Dia 7 
San Ambrosio obispo, confesor y doctor patrón 
del Hospital Militar de la Habana, y santa. Fara, 
víríten, aHadesa. 
Desde la hora de p'/imeraa Víspera», hasta ma-
ñana al pon trse el Sv>i. puede ganarse Indulgencia 
IMeuaria visitando cualquier Iglesia dedicada, i la 
Santísima Virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemfi4M. Kn la 0*t*(ir«l la áa Toral» & la 
8, y ta las demás l̂ 'lasis^ las da oosiambra. 
Corte de María.— Dia 6 — Corrrespondo visi-
tar á Nuesra Señora del Sagrado Cora/óu de Je-
sús en San Felipe, y el dia 7 á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
Comandancia Gransral de Harina 
DEL APOSTAÜEUO DE LA HABANA 
Secretaria de Jiis'.ieia. 
El Exemo. Sr. Comamiaute Gen iral de 
este Apostadero y Escuadra de las Anti-
llas, ae ha .servido disponer, en p ovidoncia 
do esta fei-ha, que la visita general de Cár-
celes y p isioues que ha de proceder á la 
Pascua de Navidad, tenga lugar el miérco-
les 23 del corrieuic, á las ocho de su ma-
ñana. 
Lo que por mandato de S. E. publico pa-
ra general conocimiento. 
Habana 1" de diciembre de i8(J().~El 
Secretario do Jusíicia. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía dsl Paerto d© la Habana. 
ANUNCIO. 
Con el objeto de provenir y evitar la vsuu do co-
mestibles no couvenioates á los soldados enfennos y 
convalecientes en los Hospitales establecidos en los 
Almacenes o Uc^ia, Sant» Catalina y Haceududos, 
queda prohibido á toda hora el atraque de embarca-
ciones qne lleven ese objeto á los muelles de los re-
feridos Almacenea. Los contraventores serán pe-
nados como corresponda al caso, 
Habana, Dlciemhre 3 de 1S96.—José Gómez Iinai 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO. 
Dispuciito por Real orden expedida por el Minis-
terio de Marina cu 20 de octubre del corriente año, 
se cutirán nica y ocLo plazas de aspirantes del Cuer-
po Administrativo de la Armada, pura el curso que 
ba do empezar el 1? ae Julio próximo venidero, cu-
ras plazas serán adjudicadas mediante oposición en 
lo? ejeroicios que ae verití^ariD on Madrid el día 1̂  
del prósirno mes de mayo, los aspirantes á dichas 
plaza» deberáu atenerst» á las circunstaucias si-
guientes: 
Las solicitudes para tomar parte en las oposicio-
nes, escritas y firmadas por ¡o» interesados, se di-
pgirán al Excnio. 8r. Ministro de Marina, y serán 
dreseulada» en esto Estado Mayor antes del día 19 
del mes de marzo del próximo año. 
Las solicitudes deberán expresar el domlelllo y a-
compañar cerüficaci<5n del acta de nacimiento debi-
dameute legalizada, sin enmiendas ni raspaduras, 
cae acredite que eu 19 de iulio próximo han cum-
plido 15 año? _v no pasen de21. 
Arredilarán ser ciudadanos españoles, y tener la 
robustez y aptitud física necesaria, debieiido some-
terse A un reconociciieuto facultativo que veiilu-ará 
una comisión de médico-- de ia Armada. Los exame-
nes versarán sobre ias materias siguientes: Aritméti-
ca y Algebra, por Salinas y Benllez: Geometría por 
Ronche y Comberouse, Tenednri.i de libros por par-
tida doble é idem Lofrisir.ográiica por Dotraiu, Físi-
ca j Química por F^liú leer y tradneir fravecy ó in-
glés y Dibujo. 
Se exigirá además certificado de tener aprooad i» 
trii Instituto las asignaluras PnicologU. Lógica y 
Retórica, pnme.roy segundo año de Latín y Ca-lf-
llano. Geografía é Buiorui Universal y de España 
Las oposiciones se ^lacticaráu cou sujeción ex-
iricta al proyia.na detallado «U'e »e piiblicurá má« 
adelante. 
Habau» 19 il# i'J cieuiOin de ISVIii.—Relavo VvAt 
mont» Í U 
GOKIKBNO M I L I T A R D E LA rHOVÍNÍUA 
Y P L A Z A D E LA HABANA 
ANUNCIO 
E i reoiuta de la zona militar de Par.piona numero 
5, Florencio Alb rt Expósito, que segftn informe» 
habita en esta capital, calzada del Monte, ignorán-
dose el número que le corresponde á dicho domici-
lio, se presentirá en este Gobierno Militar d e 3 á 4 
de la tarde eu dia hábil para enterarle de sus obliga-
ciones en el ejército y de no efectuarlo se le exigirá 
el perjuicio á que haya lugar. 
Habana 30 de Nbre de 1896,—De O. de S. E . — E l 
Cte. SecreTarío. Justiniaco G. Delgado. 3-5 
G U B i E K N U M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Vicenta Martin Melián que ha VÍAÍUO en es-
ta Capital, Obrapía P8, donde no dan razón de su 
parad .-ro, , se servirá presentarse en este Gobierno 
Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil para ente-
rarle de un asunto qne lo Interesa, relativo & cinco 
abonarés que tiene presentados al cobro en la caja 
general de Ultramar. 
Habana 27 do Noviembre de 1896 —De orden de 
8. E . , El Comandante Secretario, Justiuiano 6 
Dslgaao. 4_29 
Comandancia General de Marina 
le! Apostadero de la Habana 7 Eŝ adra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR 
Negíotado l?— Sección Cuerp» Qeaeral. 
Por el Ministerio de Marina y con f«cha 19 de 
octubre último te comuniw á esto Comaniancls 
General la Rp.al orden siguiente; 
"Exorno. 8r.: Presentado á las Cortes an proyeca-
*A0 ^0f P •ra. h?¿n,r « t f M i ™ 'os beneficios de la 
de 22 de junio de 1891 i las familias cuyo» causan-
tes hayan fallecido son anterioridad al 27 de junio 
de dicho año y no disfruten pensión, el Rey [q D a ) 
y en su nombre ' i Reina Regente del Reino, bate 
aide 4 bien disponor que sin otro carácter que el de 
estudio del asunto, se invite í lo« interesados com-
prendidos en al indicado proyecto, para que en rd 
plazo de tres meses en la Península 6 Islas adyacen-
tes y de seis en Ultramar, contados desde esta fecha• 
o declaren d̂  lioio 4 los Capitanes Generales da 
los Departamentos y Comandantes Geueralee de los 
Apostaderos de Cuba y Filipinas; según su residen-
cia, 4 fin de qne las expresadas autoridades, una vez 
terminados dichos plaz .s. hagau un resumen de las 
declaracianes hechas en el territorio da su resoectivo 
mando, y lo rsmitan á este Ministerio para que pue-
da hacerse el cálculo aproximado de ¡a cauiidad á 
que ascenderla la realización del mencionado pro-
yecto. De Rsal orden lo di«o á V. E . par* su cono-
cimiento y demás efectos, disponieüdo "V. E lo con-
cerniínte oar* qne esta disposición se publique eu 
los boletinsa oficiales de las arovinoias, para que 
llegue á noticia de los intoresados 
Lo que de irdan de <u «toelenela «e oablic* í)ara 
genera! conojimieuto. 
Habana 21 Je lé^len - U IJHM — (-ra .4« 
E . X. Smil • ae 
Administración Especial de LoUriaa 
DK L A IRLA" D E CUBA. 
A V I S O . 
E ! soireo eiiraordir.»rio aúm. 34. qne se ha <l« 
lebrar á las á de la mañana del día 22 del eiurasuts 
mes de Diciembre constará de 30.000 billetes í ]\» 
pesos oro cada uno, divididos éstos en décimos a (.'\ 
PESO la fracción, qao hacen au total de tresoieu-
tos mil pesos. 
£1 75 p.S de esta cantidad #« dlscribairé «n pre> 
mies en la forma sisuiente: 
Premios Fesoi 
1 de * 
1 ü e . . . . . . • 
1 de 
10 de 1.000 
W de 100 
99 aprozimaoionesparala oentena del 
primer premio a $100 
99 aproximaciones á la centena aei 
segundo premio á $100 
Sdaproximaeiocea á la centena del 
tercer premio i $100 
2aproximaoione8 para los números 
anterior y posterior al primer pre-
Btio á 11.000 
8aproximaciones páralos números 
anterior y posterior al del secundo 
premio á $t>0Ú 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del tercer 












1183 premios $ 225 ,000 
Lio qne se avisa al público para general oocool 
miento. 
Habana Noviembre 23 do 1S96.—El Administra-
á r espealal de Loterías. José de Goícoechea. 
E D I C T O 
BANCO ESPAfíOL D E LA I S L A T E C U B A 
aECAUDAClÓN OK OONTEU3DCIONES. 
A los Coniril utientes del Término Munn-ípal 
de la Habana. 
Primer aviso de ••obrauza doi primero y se/uudo tri-
mestres de Ibisti á 1897 por contribución 
de fincas rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 dei próximo mes do Diciembre eiupe> 
«árala cobranza do la contribución coi respoudieute á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestres 
y año económico arriba expresados, así como de ¡os 
recibos del primer semestre, r anuales, de ¡¿ual año, 
y lo» de trimestres, semestres y años anteriores. 6 
adicioaales, de igual clase, que por rectificación da 
cuotas d otras causas, no se huoiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida oclirauza tendrá lugar todos los días 
Lábiles, desde las 1 > de la mañana a las S de la tarde 
en este Establecimiento, callé de Aguiar mims. 81 j 
83, y lurminará el 7 de Éuero sifiruiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve^ 
nido en el articulo 11 de la Instrucción de procedi-
mientos coutra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás dlaposicioaes vigentes. 
En la Habana a 19 de Nbre. de ií-Jtí.—El Sub Go-
bernador. JO»Á Godoy García.—Pubiiquese: E l Al-
calde Municipal, Antonnlo Quesada o 1326 8-19 
Escmo. Ayuntamiento de la Habana. 
SBeoiOM 2Í—HACIENDA 
Expedidos los recibos de cunitos sobr« las ti no as, 
terreno?, pártales y solares de 1 i Ciéinga, corres— 
ponditíiites al currieute año de 18:10. el Exotuo. Sr. 
Alcald* Municipal ha dispuesto se baga sabor á los 
contribuyentes por dicho concepto, para que coneu-
rí-sio á satisfacer sus adeudos eu la olleiua du Recau-
dación de Arbitrio, durant* el plazo de 30 dias 6. 
contar desde ei de la fecha y transcurridos uue seau 
se prooederí al cobro por la ria ejecutiva ue apre-
mio sin nece idad dn nuevo aviso. 
Habana 3 de Noviembre de 189tf.—El Seoroíarlo, 
Ayuslin ti unxardo. 4-23 
Alcaldía Municipal do la Habana. 
OBRAS M U N I C I P A L E S . 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento qu<; mien-
tras tanto se Levo á efecto la subasta para el sumi-
u stro do ia piedra cou d<;.Ktino á la composición del 
firme de las calles de la ciudad, se tome dicho ma-
terial que será de igual clase ^ue el de la cantora 
del potrero Ferro (a) Mazorra o de otra» canteras 
similares, á la persona que lo tacilite en las mejore* 
condiciones de precios ; he dispuesto oir propoaicio'; 
nes á tal objeto, en el despacho de esta Alcaldía de 
unaá tres de la tarde, en dia hábil y por el plazo de 
seis dias, que empezará á cnrrer y contarse desde la 
fecha en qita aparezca inserto este anuncio en el 
Boletín Oficial. 
Lo qno se hace público por este medio para cano-
cimiento de aquellos a quienes interese. 
Habana noviembre '¿S de 1896.—Antouio Que-
sada, C 1395 4-28 
f A AYUNTAMIENTO 
R E C A U D A C I O i í 
Con tribución industrial.—1? y 2o trimes-
tres de 18i)G 407, y por juegos de bolos, 
billar y naipes, 2o trimestre IS'JG á 97. 
ÜL.TIMO AVISO D E COBRANZA SIN 
R E C A R G O S . 
Vcucido en 27 del corriente el plazo de un mes se-
ñalidú á U s couiribujentes á este municipio para 
pa^ar la contribución por el recargo municipal so tire 
la de Subsidio industrial correspoiidiente al IV y 2? 
trimestre de 1896 á 97. asi como de las cuotas que 
gravan las industrias de juegos de bolos, billar y nai-
pes corrtspoudien'es ai 2? trimestre del propio ejer-
cicio actual, y de ios recibos de trimestres anterio-
res que por rectificación do cuotas ü otras causas no 
se pusieron al cobro anteriormente, en esta fecha se 
envían á domicilio los oportunos avisos de cobranza 
6 cada deudor y se concede á todos los que aún no 
han satisfecho esos tributos un ultimo pla/,o de tres 
dias hábiles que se anuncia en los periódicos y por 
medio de edictos que ge lijarán en lugares públicos, 
y empezará á cursar desde el día3; terminando el 5 
de diciembre próximo hasta cuyo dia estará abierto 
el coi)ro en la Recaudación de Impuestos y Recar-
gos Municipales sita en los entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, de 10 de la mañanaá 
3 de la tarde, y podrán satisfacerse los recibos expe-
didos, sin aumento alguno por apremio. 
Los contn!uiy.;nfe8 que tampoco veriquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
desdeel 7 de diciembre en el primer grado de apre-
mio, y pagarán por ese hecho, además, c! recargo de 
ajpremj > de 5 por 100 sobre el total importe del reci-
bo ralonario, según establece el artículo 14 relbrma-
dodelii Instrucción para ol procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública, aplicable á la Mu-
nicipal, sin que sirva de excusa la negativa del avi-
so de cobranza, que es simplemente un medio de pu-
blicidad, á tenor de lo prevenido eu la Real Orden 
de $ de agosto de 1803; y sufrirán los deiuaa perjui-
cios consiguientes á su morosidad. 
Habana, noviembre 38 ale 1896.~FI Alcalde Pre-
sidento. Antonio Qucsada 8-1 
. 1 
Comandancia Militar de Marín- de ta provincia de 1* 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fie-
xe» y Ferran, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto. .Tue* 
instructor de la misma. 
Habiendo aparecido eu la tarde del dia de ayer, 
frente á los polvorines del ejército, eu aguas de este 
puerto, el^cadáver de un hombre dé lo raza blanca, 
como do 50 á 55 a6oe de edad, de estatura mediana, 
algo grueso, con barba y bigote canoso, pelo cortado 
corto, vestido do pantalón de lienzo blanco, calzou-
cilio blanco, camiseta cruda de algodón, un delanta 
á la cintura y un pafiuelo atado en el cuello, cuyi 
individuo no ha sido identificado; por el presentí 
cito, llamo y era^laao á las personas que puedan 
identificarlo, «obiendo manifestar que las ropas se 
encuentran depositiidas en este Juzgado. 
Habana 27 de noviembre oe 1896.—El Juez lus, 
tractor. Bnrluno F rexes 4-29 _ 
EDICTO.—Don Adolfo Suances y Carpegua, Alfé-
re? de Navio de la Armada.' Secretario de la 
causa que se instruye con motivo de la varada y 
pérdida total ¿el crucero "Cristóbal Colón" a-
caecido en los arrecifes de los Colorados, del 
que es Juez Instructor el Sr. Capitán de Fraga-
ta Don Manuel Triana. 
Por el presente y único udicto, cito, llamo y f'11' 
plazo para que eu el termino improrrogable de diea 
días se presente en este Juzgado, sito en las oficinas 
del Estado Mayor del Apostadero, al marinero de 
primera clase Gerónimo Tojo, tripalaute que fué del 
crucero «Calón,» el cual se encontraba de servicio l» 
noche de la varada y ettá encartado en esta causa. 
Habana, 28 de Noviembre de 1896.—Publíqueee: 
Manuel Tnana.—El Secretario: Adolfo Suance». 
10-2 
Comandancia Militar de Marina deTa proviucii <i* 
la Habana —Juzgado Militar.—D. Enrique Fre-
xes y Ferran, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Inatrnctor de la misma-
Por el presente y término de diez dias cito. liara» 
V emplazo, para que comparezca en este Juzgado » 
D. Braulio Blanco Suárez, vecino do Casa Blanca, 
cal'e de 11 Marina frente á la fundición, á fin de uo-
lificarle las resultas del expediente que se instruyó, 
con motivo de haber sido detenidos por voluntarlo» 
en San Digo de Nuñez nueve indiv'duos y seis em-
barcaciones menores, ejerciepdo la pesco sin despa-
ch j ni documentos en el punto conocido por la Or-
tigosa. 
Habana 24 de Noviembre de 1896 — E l Juez Ina-
trnctor, Enrique Frexcs. 4-26 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Prexesv Ferrán. Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto. 
Juez instructor de la misma. 
Sentonclado por el Tribunal Supremo de Ouerra y 
Marinael patrón qne fué del vapor CONCHITA 
Bartolomé Chacón Manzanares a indemnizar con 
mil pesetas í los familiares del pardo Teodoro Pe-
layo, que pereció ahogado en t de Julio de 1892. » 
oonsecuencia del ohoque entre el exprosado vapor 
y el nombrado •María Franciscs"; se hace saber 
por este medio, para qne llegando á co ocimiento 
<ie dichos familiares »e presenten eu esto Juzgado 
•sn dia y hora b.<bil de despacho eu el término de 
quince días. 
Habana 11 de Noviembre de 1896.—Fl Juez Ina-
ruolor, Kiimiue i rexe». 15-13 
D I A R I O D E L A I V l A R I N A . ~ ^ c i e m b r e 6 de 1 8 9 3 . 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d<3 l a M a r i n a * 
A L D I A K I O D E L A M A E I N A . 
H A B A N A 
¡«Í0I1C1AS ( O M E R C l A L E a . 
f iueva-York , Diciembre, á . 
d las d de l a i a r á e 
OczR? eipftiMa*» filió»*;»-» 
Centfue». á Si .80. 
Descernió t>apel comercl&li (iO i ^ , , de Si 
íi 4 por cieaio. 
frwfctai «obre Louáres, 60 á?T., bRnqaeros4 
i$4.84. 
Ideir sobre l'arlai 60 d?t., baaqüeros, So 
franeos 17, 
idemaotii-e Uacibnrgo, 60 ÜJT.. banqueros, 
1 s i l» 
llenos registrftds? dft lea Estados-Caldos» 4 
per o5?ato, á 116, es-capón, 
CeJ-trírnETRí»? « • P o 1 - c*st0 f flsto, fi 
2 5?l(í. ^ 
Ceiitrffngns en pUMAi á 3 ó / i 6 , 
Beiruliir d bu^a refltso, ea pinza de 2 11}16 
á 3 í j iC . 
Azilfar dt miel, eu plaza, Je 2 Il/ lt» i 
á t3 13/16. < -(¿. , - . ^ i 
Elaiercudo, Orine, ^ 
Vendidos: S.SOO toneladas de áxácár* v. 
jaielesdeCniíJU en bocoyes, aonilnal, 
Kanlecudel Oeste, en tercerolas, á « 1 0 , 1 5 . 
Uiuriua putent Minuesota, Onue, ;s. ?•>.•. o 
Lont ír t s , Diciembre i , 
Ai ícnr de remoladla, A P/JJ. 
Azúcar certtrffaga, pol. 96, arma, & 11Í6. 
Idem regular A buen refino, .1 10, 
Consolidados, ft 101 OjlO, ex-ínrerés. 
Descuento, Eanco Inglaterra, 4: por KKÍ. 
tualropor 100 español, d üHj, ex-interés* 
P a r í s , Diciembre 4. 
Cents 8 por 100, ¿ 103 francos 22^ cts. ©r-
C O T K A C I Q U I S 
O&í. 
C a m b l o o , 
BBFAÑá. 
ISTO L A T E B R A . . 
V B A M C i A . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ALíft•-i-t'- l A . . . . . . 
KSTADOS UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L . . . 
HBRCAN-
AZCCABS8 POBGADOS. 
BUDCO, trenca, de Derogue f i 
Kitlieus, bajo á regalar.... 
Xiiem, ídem, Ídem, iuotu, bna-
EO d a n p e r i o r . . . . . . . . . . . . 
Idem, idein, ídem, id, floret« 
t/Ojrucho inferior á reî ulcur. 
nfimero 8 á 9, (T. n . ) . , . . . 
Icrc;. bíieno & «iperior, nfi-
tuero 10 á i l , i d e m . . . . . . . . 
<jnebrado. inferior í regular, 
nr.iüer.i 12 á 14 id«rc 
Idem hoeuo n" Iñ á I d , . 
IÍ5. «epero rn" 17 4 18. id — 
Idem floreteo. Iflá W. I d , ^ 
CfcNTHie iiWAS 1»K (HiAiMJfOi 
Polarización flfi.—Saco»: Nominal. 
£OOCT««- No hay. 
A / . I H ' A U D E M I B L . 
foUrík*tlÍ* SS— Nominal 
AZVVAK MA8CABADO. 
t .:• • n I repnlar rolno.—No bar. 
K e C e r e R C e r r e d o r e e da s e m a n a . 
D K CAMBIOS—1>. Felipe Bohigas 
DE FKLTOH—D. l'edro Beeaii 
Ke copia.— llaoani 4 de Diciembre de 1896—-Kl 
Matiico t'residente interino, J . Petertón. 
C c t i z a c i o n e s de l a B o l s a Of ic ia l 
e l d í a i de D i c i e m b r e ds 1 8 9 6 . 
FONDOS PUBLICOS 
B e t U S por 100 tntereay 
uno de amortización a-
unc'. 
Idem. id. y 2 i d . . . . . . . . . 
Jcem de anunlidadet.... 
Billetes hinotecarios leí 
Tesoro ae la I i l de 
de Cuba 
Idem del Teaoro dePner-
R i c o . . . . . . . . . . . 
Cbliy;af.ioi!e» nlpoteca-
riae del Excmo. Aran* 
miento de la Habana. 
1* e ro i a i^n . . . . . . . . . . . . 
I dem. iaem «miilAn^ 
ACCIONES 
Bfctcoi-FpnU'Oi aeiaUU 
ne l ' i i t<a. . . . 
Idem del Comercio y Fe-
nocarile» Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Reala. . . . . . 
Banco A c r v ^ a , . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
ú cario de le I»la de 
O n b a . . . . . . . 
Kmr reía de Fomento y 
NaTegacióudel Sur . . . . 
Compaúiu de Almacenes 
de Hacendados........ 
CompaBiade Almacene» 
de l>epósito do la LU 
baña 
Ccmnafila de Alnmbrade 
de Oaa fiisnano Ame-
ncana Coaso'i'Jado,.., 
Comnañia Cnbana da A-
Inmbrado a e S a s . , » . , . 
Nneva CompoBia de Ga* 
déla h . . . . . . . . . . 
Uompafi .̂a de. Ferrocarril 
de Matacziw á Sabani-
lla 
üompaLla de Caminos de 
Hierro de Cárdenaa á 
&J6CSTO.... • . . • , • > • . • 
Oompatita de Cammoa da 
Hierro de Cientuogoií 
V i l l aclara . . . . . . . . • • .* 
Compabia de Caminos d* 
B-.erro de Caibarida í 
Baccti -Spritn», 
vomptfiiode caminos de 
Hierro de Bagua l» 
l ircroe- . . . . . . • • . . > . , . 
Criu;.'?u'S deiFenac&rrü 
tjrnan o . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril deCnba..... . 
Idem deGnanUoacn',... 
dem de ban Cayetano • 
Virales • 
Befinería de Carden" •. 
Sociedad Anónima Bed 
Telefónica de i» Hsh»-
Iden locm Nuera Com-
pafiia de Almacenes da 
Depósito de Santa C»' 
t a l i c * . . . . . . . . . » . . - • • • • 
¿em. Id. NneT» Fibno» 
¿ir P U9»mmmmm9 •mmmmm 
O P L ' O A C I O N E S 
Hlyottcaria» de Ferrol 
carril de Cienfuegosy 
Villaclar» l f emiaion 
al 8 p .--
Idem ídem, de 2* Id. al 
7 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . . -
Poroi bipotecsrioi de le 
ComralÜ» *• GwHUp. 




• • . • a , . , . . , . . . , . . . . . . . . i 
. • . . . . « • . . * . • . . . . • . . . . . i 
10 á 11 P2 O. ora MM, 
0 á i n p g D. oro 
47 * 1S p g D. ara Qmmmm 
- :-. pS OÍ oro 
61 á65 p$?D. oro 
89 á'.OQ p . g D, ore mmm 
•«•••««•a i 
nawmfammQmmmmumm 
•13 144 p.g D «ra , 
42 i 43 p .g D. M f 
63 «64 p g O, are i 
5 s i K p.S O 919 Í 
51 í 5? p .g £>.•»• -
28 á'.'9 p .g D. oro . . . . . . ... 
• • • • • » 
• • . • • • • • • • • • • ' • " • * • • • • • * 
»• .»•••••«•••••••" 
gó 96 P'S OT0 
U á W p . S D-
§•••••»•»•••»••••" •••••* 
34 4 85 p . g D . oro. 
f ******** •* 
66 á 67 p .g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro meneda d e l O S i á l O D . ^ 
P l a t a n a c i c n a l ^ S5 á S9 
Comp« Veud«. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obl'.p. Apuntamiento Ifhlpoteoe 
OKA-scicaei Hipotecarias dd 
Kxcmo, A j u n í i m l c n t o . . . . . . . 
Bilirles Hipolecarios de la Isl» 
















Banco Español de la Isla de Cub» 
Banco Agrícola 
Banco del Comercie, Ferrooaitl-
ies Unidos de la Haban» y A l -
macenes d 6 B e a l a . . . . . . , , , . B „ # 
0MBM8M CÍ Camino» de HleiTo 
deCirdanas j Jácaro a 
Uomp{,jUa Unida de ios Ferroaa-
niió* de C a i b a r V é a , , . . , , . . , . , , 
Uotsp&fila de Camino» da Eierro 
dr Ma«ansu& Sabanilla M 
Oompafila de Camino» da H l t n o 
de Sagaa la G r a n d e , ^ , . . . . . , , 
UoLipaSía de Caminos de Hierre 
de Cienfaesfos i V ü l a e l a r a . . . . . 
CosiBaBlu del FortocarrtlUr&aao 
Como, del Ferrocarril del Ooete. 
Comp. Cubana ¿eAIumbradoGu 
Scno.Eip'itaoariudela Compa-
t i i de Gas Comolidad^. . . , , , 
Compañía de Ga» Hitpauo Amé-
ricaL» Con»clidada. , , 
Bono» Hipoteoano» Conyerüdo* 
de Ga» Con»oUdado 
Eeftneríí áe Artcarda Ciiüenaj 
Compela de Almacene» da HA-
cendadot. 
Emcreja de Fomento y Narsí»-
ocKn del Sur 
Gomp£.£i» ¿e Almacena» de D*. 
pósito át u BéCina. 
ODiig&ciotp» Hlpotacaríu de 
Cienfuego» y VQiacUra 
Gompafiia de Almaconee deSia t» 
Catalina , . . . . . 
Red Telefónica da la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotocaru 
da la Isla de Cnb» 
CcDpaíÜa de Lonja de Vírerea... 
Ferrocarril de Gibara y Hoiguía 
Accione» , 
Obilgtcioae» ,;4 
*erroo«rriJ de San Cayeuise 6 
Via »! es. — A c o l o n e s . , 
Obllítoionei,. 




























V A P O E E S ¡ } S T E A V E S J " 
SE BBF-CBAA. 
Dbre. í Habana Ne1* \ o rk . 
5 Don Alvaro de Bazán: CoruHa. 
5 I s la de Panay: Valencia, 
5 Catalana: Cádiz v e«c. 
5 San Agustín: CoKuSa, 
5 Ntra. Kia. de Guadalupe: CoraCa. 
6 San FraTiciscc: Santander 
6 City of Waghimríon: New Tork. 
6 Puerto Rioo: Barcelona y esc. 
9 Araseas: Nueva 'Jrleans* y eaecai» 
9 Ynmurl New York. 
10 San Ignacio de Leyóla: Valencia. 
10 Re ina Maria Cristina: Cádiz y e**. 
10 Montserrat: Baroeiona y esc. 
Ui Alicante: Barcelona. 
12 Buenos Airee: Cádiz. 
13 P . de Satrústemii: Cádiz. 
14 filarla Herrara: Puerto Ktoo r «acala*, 
14 Alfonso X I I : Cádiz v ese. 
16 Navarro Liycrpool y esc. 
18 P i ó I X : Canarias f esc. 
23 M. L . Vuiaverae: de 8. de Cuba y Mfe 
23 Paleutiao: Liverooot v eso. 
SALDRAN. 
5 Sesmranca: Nueva lfo;k. 
G' Panamá: Vrueruz jeesc. 
6 Habana: Colón y esa. 
6 Citv of Washineton: Tampico r c»». 
10 Aranxa» New Drleansr eée. 
10 Manuela Puerto Rioo T eacal&a. 
10 Izmar i : Vcracruc T isoalaa 
10 Saxaioea: Nueva Tork 
12 Yucatán: nueva York 
14 Vigilancia: Tampico y esc. 
20 María Herrera: Puerto Rioo v osaalaa. 
25 Miguel .lover: Canarias y Uarcetoua. 
31 M. L . Vllaverde: Pto Kico v eao. 
= 3 
B^iqnes qua h a a abierto reg i s t ra 
Para Veracruz y escalas, vap. esp. Panamá, capitán 
Quevedo, porM. Calvo. 
P ó l i s a a corr idas del d(a 4 
de D i c i e m b r e 
Tabacos, tercios 183 
Tabacee t o m a o s . . . . . . . . . . . . 1.4M.375 
Caietilla», o i c a r r a » . . . . . . . . . . 162.500 
Cueros, lios ' t 147 
Naranjas, bles 183 
Cera amarilla kilos. 10,564 
Dbre 




G Joeer.ta en Bataüanó, para CtoHfuegní, 
Tunas, Júc re, Santa Cruz. Mauzauillo, 
r Santiaco de Cuba 
6 Adela, de Cárdenas Sagna y Caibarién. 
9 Monera: ae Nnoyitas. Gibara, Baracoa, 
Quautánamo Sao. de Cuba v P. Rico. 
9 AntinOgenea Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
— 13 R. de los Angeles: en Batabanó proceden-
te Sgo. de Cuba v esc. 
— i« Mana Herrera: ae Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
v nscalas. 
. . 19 Julia, ae Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guautánamo y Sgo. de 
Cuba. 
. . 23 &I. L Viliaverde: Santlaeode Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Dbre. 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
— 5 Tritón: para CabaQaB, Babia Honda, R'O 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos v La Fé. 
Purtsima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiaso de Cuba. 
M 8 Adela, para Cárdenas, Saeua v Caíbaxriín. 
— 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagna de Tánamo. Baracoa. Gaantá-
namo y Cuba. 
. . 10 Joseftta, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Jácaro, Tonas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 13 Antlnógenes Men6ndes: de BublfenO par-
Cuba y escalas. 
— 15 Monera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánomo y Santiago da 
Cuba. 
M 20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorfs, Pouce. Mayaguez, Agaa-
dilla, y Pto. Rioo. 
. . 31 M . L . Viliaverde: para Sao. de Cuba yeac. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Saeua y Ca¡barién; regre-
sando los lunes.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La F é 
y Guadiana.—Se despachaá bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La F6 y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á la» 6 de U 
tarde, retornando lo» dias 17. 37, y 7 por la mafiana. 
100 
P U E R T O D E J L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia5 : 
De Saint Nazaire y escalas, en 15 dias, vap. friuicés 
La Navarro, cap. Ducrot, trip. 221, ion. 2469, 
con carga gral. á Bridat. Montros y Cp. 
Nueva Orlcans. en 7 día*, vap. ara. Whiituey, 
cap. Staples, trip. 34, ton. 1106. con carga gene-
rál á Gafbán y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa. vap. am, Ollvette, capi-
tán Howse. trip. 51. ton. 105, con carga general 
á M . Calvo y Cp. 
Nueva York, en 4 días, vap. esp. Habana, capi-
tán Munarriz, trip. 73, ton. 1573, con carga ge-
ral á M . Calvo. 
SALIDAS 
Dia 5: 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howae, 
Veracruz, vap, francés La Navarro, cap. Du-
crot. _ , 
Nueva Orlcans, vap. pm. Whitney, cap. Staples 
M o v i m i e n t o de pasajeroa . 
ENTRARON 
De CAYO HUESO y TAMPA en el vap. am. Oli-
•na . Julio Santos—Juan Carral—Elvira Rebozo 
y 2 más—Genoveva Martínez y 2 más—Manuel Sán-
ebez—Francisco de Bernardo Simón Goldberg— 
Arturo de Beon—Francisco Arencibio. 
De SAINT N A Z A I R E y escalas en el vap. fran-
cés La Navarre. 
Sres. Luis García Conyedo—Mme. Monfanéy 2 
más—S. Villar—A. Roalants—S. Alonso—Encama-
eión Marquetti—Couzet de Mestre Menéndcz—Joa-
quín Obreeón—Celestino Aramma—C. Torre—Juan 
Zaldúa—Manuel Car reña-Franc i sco Julián—Clau-
dio Fernández—Aurelio Llata—Braulio Balanzate-
g : i_José María GarmemUa—Gerardo Soto—Exce-
.entísima Sra. Condesa de la Moriera—Julia Herre-
ra—María Herrera—Cocine Herrera y 2 de familia— 
Julia Blanco——Julio Blanco Ramón Herrera— 
Blanco—Antonio Ortiz—Anastasio Ajo—Croz Iba-
ira—Mauricio Drego—Melchor Fernándee y 3 más 
—José Allurna—Antonio Martínez—Arturo Amblar 
—Sra. Reparada—Le Contc de Asning Segundo 
García Tnñón—Leandro Pérez José Díaz—Juan 
García—Eugenio López—Alfredo Zulueta—Además 
510 de 2? v 3? y 300 de tránsito. 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
Bahana 5 de]i>ícicm6re de 1896. 
I M P O S T A C I O N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regular cxlstenela con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib. de 
18i á !í2 rís. arroba y de 9 iib. de 19 á 23 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co 
tiza según marca y tamafio, á 6 i rs. caja. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $3-21, y de 10 ídem, á $3-53 q . Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-61 y $4-
5t q . — B e n c i n a . — E n cajas üe 8 y 10 galones $l-3e 
y Sl-70 cj. Estos precios son neto*, y en compra» de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena» y «e 
cotizan las manzanillas de 3j á 3£ rl». cuñete . 
A G U A R D I E N T E DEISLAS. -Sb cotiza en cajas 
y garrafones $5 á $7 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 43 
cts. mancuerna; 2" á 25 cts. idem; y 3* á 15 cts. idro 
Capadres á 45 cía. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son corta<« v 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 4 U\ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 3j rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $11* á 12 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y ne cotiza de 10 á l l j r» 
arroba. 
ALPISTE.—Los existencias son buena? y lo» pre-
cios firmes. Se cotiza á $3i qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8J qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clames. 
ARROZ.—El de semilla so cotiza de 7i á 7 J rs. ar. 
Canillas viejo de 10 á 10^ r». ar. y el nuevo de 94 á 
91 rs. ar. Valencia á 7 | 
AVELLANAS.—Escasean: se cotizan á $6 qtl. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $3 americana & 
$2i 
AFRECHO.—Buena existencia el de los Estados 
Unidos; y se cotiza de $1-55 á $1-00. 
AZAFRAN.—Se coti/a el puro flor de$10^ á 11 y 
el compuesto de $9 á $9J libra, en oro. 
BACALAO.—El de Norxctga clase buena se coti-
za de $ ^ á 8,} c. HaUfar, á $8i q. Robalo á $5 y 
pescada inglesa á $4¿ qtl. 
CAFE.—Das existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $20} á $24^ 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $.ií á $3i los 48[4 de lata. 
CEBOLLAS.—bou pocas laa existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo regular solicitud y se cotí 
zan de 23 á 21 rs. otl. 
CERVEZA.—JS/ii barriles.—Son muy pocas las 
existencias que hay de este artículo eu primeras m a -
nos y los precios rigen sosteaidoa. Cotizamos 
«PlP» en botellas, á $4i docena, i idem y i tai ros á 
r i i i barril neto; «Globo» eu eatos dos últimos enva-
ses, á $ÍJ las 24i2 botellas y «W. Yourgen, á $12 1>Í-
rr i l neto. Delpuit: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compito cotí la 
importaJa, vendiéndose á $11 barril neto con S4[2 
botellas ó 4 tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. cajn. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $12 á 14 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 12 á 13 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$115 i 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja, 
tipo» á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y las existencias que hay eu pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Loa quo se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 eu garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotuan: eajus de G pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12(4 id,. $3, y l j ciya, los octavos, 
precio» que rigen sostenidos y á los que coliraiuos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 a 15 
reales caja do pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamafio. de $1 á $4 docena. 
FIDEOS.—Los Peni ií sillares, de $3.J á .ÍSsecfm, 
marea; los del país, á $3^ los corrientes y $6 los su-
periores. 
FRIJOLES.—De Vos negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demaiula es regular, colizáu-' 
dose á l l j rs. ar.: de los Estados-Unidos, los blaueos 
con firmeza en los precios Se cotizan de l l i á 11 i rs! 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-50 á $4}, s( 
gún las clases y mareas. 
GARBANJÍOS.—Con ¡ictivademanda, se cotizan 
los chicos de 7} d 8 rs. ar., medianos de 9 á 10 rlt-
gordos corrientes de 12 ú 18 rs y gordos auperiore» 
do 11 á 20 rs. ar. 
GINEBRA.—La de Amberesy Holanda, se roti 
za cou regular solicitud, de $9 á $10 garrafón y de 
$11 á $ l l i en oajas. La del país, de $2i á Í 4 ¿ g » 
rrafón. 
I I A R I N A . — L a nacional de $9i á $10 La america 
na de $10Í á $ l l i 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i áSJ 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 6 á rs. c 
JABON.—El amarillo de Roeamora se cotua con 
firmeza en los precios de $4} á $4 | c. El de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7f c. 
JAMONES.—El Melocotón y b'crnese cotizan de 
$20} á 21 otl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$t á IJ docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $21 á 3 dna. de lata». 
LONGANIZAS.—Regalares existencias y se coti-
za de 4} a 41 rs. libra. 
MANTECA.— Cotizaraof tercerolas de $11 i 
12 qtl. . y •«•*» sp.crún clases, de $13 á 15} idem 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 65á 6? cts. arb. 
El del país se cotiza de 31 á 3^ rs. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional »e cotiza segán 
marca y tamaño del envase, de$23 á 2o qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americana» 
30 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 á 3U centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Su nido y »e detallan de 12 A 13 reale» 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotixa de $9} 
á 9? ctl . 
QÜESOS.—Buenas existencias el de Patagrás. se 
cotiza de $27} á 28 quintal, y el de Flandes escaso, 
SAL.—La molida y en grano se coliza de l l j á 12 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En lata» en tomate y aceite, d e l } 
á 1} rs. lata, según clase y l.tmaüo. E u tabales de 12 
á 13 reaic». 
SIDRA.—La nacional se cotiza do S3f á 5} caja, 
sefirun marca. 
SUSTANCIAS.—Carne» y ave» huma» surtidos, 
de $5} á 6 docena de latss. y pescado £t¿á 4}. 
SALCHICHON.—El de L y o n , oc 7 A 71 rs. libra, 
y del de Arlesdf 3} á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, »e cotiza de 
$21 á 31 qtl. 
TASA.IO.-Precios firme Cotizamos de 17} á IVis 
TOOINETA.—Se cotiza según clase, de $13} á 14 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Roeamora chicas á 
$5¿ y grandes A 111' luo cuan ^ caja» 
VERMOUTII .—El Tonuo se cotiza de $7} á 10. 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del pal» »e cotiza de 11 á 16 reale» 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demAmla, de f 4} á 4 | 
barril. 
VINO D U L C E —Con demanda, de $ 4 | á 4} ba-
r r i l . 
V I N O ALEELA.—Se hacen venta» de «M £45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—La» existencia» en primeras ma-
nos son regulares y lo» tipos firmes, detallándose de 
$i<i á 43 pipa. 
B u q u e e con reg i s tre ablarte . 
Canarias, bea. esp. Triunfo, cap. Soavilla, por 
Galbán y Cp. 
Nueva l o r k . vap. am. Seguranca, cap. Han-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Colén y escalas, vap. esp. Hatiana, cap. Muna-
rriz. por M. Galvo. 
Bnqxxeaqna se b a n d e s á m e t e * d o . 
Para Nueva Orleans. via Cayo Hueso, vsp. ameri-
cano Whiíuey, cap. Staples, por Gaioun y Cp. 
con 45.000 tabacos y efecto». 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivetfe. capi-
tán Hovse. por G Lawton. Childs y Compañía 
con 183j1 tabaco y 167 bultos frutas, etc. 
Veracruz, vap. francéí La Navarre, c?.p. Da-
crot, por Bridat, Montros y Cp. con 4,500 taba-
cos y efectos. 
Sabiae Pass, gol. ing. Gladstone,. cap. Rap, por 
Movet y Cp. en lastre. 
Santiago de Cuba, vap. esp. Catalina, cap. Diez 
por LojrcLate, Sacna y Cp. de tránsito, 
M E S COBREOS 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D8 
m o n o i o p e 2 y c o i ? . 
E L VAPOR CORREO 
V a p s r e s d e t r a v e s í a 
P L M T I T E A M 8H1P U M I 
á S t o f / ' T a r k « a 7 0 berma. 
n r áp ida TIPOTN a m a isurlascss 
• A S C 0 T T E Y OLIYSfTS!. 
Uno Ce MMM vapore» ia:araae «tte paerto toa o» las 
mlércole» v aábadoe, ¿ la ana da ía tarda, coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman lo» trece», 
llegando los pa»ajeros a Nneva York fia cambio al 
gimo, pasando por Jackaocville. Savanach, Charto» 
Ion, Bichmond, Waanlnrton, Fi ladelf i ; / Baltimora. 
Be venden blUotes para Nueva Orioam, 8t, Loaii, 
Chicago y toda» la» prinoipale» ciudade» dolos Esta-
dos-Unido», y para Ecropa ea oombicación coa luí 
mejore» líneas de vapore» ene «ale^ de Naova York. 
Billete» do ida y vuelta á Kners York, $90 oro ara»-
ricano. Lo» conductor*) hablan el oaiteliani}. 
Lo» días de salida de vapor no te dcspachsn púa* 
porte» depués de las once de U Kaíaca 
AVISO.—Para conveaiencU do leí psiajero» al 
deepe.cbo da letrr.» »obro todai lóí v —'os fa los Sa-
tadoi Unidoj estaré abierto hasta éltims ñora. 
G . l a U f l i H i l J í C e m . ^ s C . 
M e r c a d e r » © SS .aa íoau 
17M u v i a 
cax>itin QDKVEDO. 
»aldr& para VERACRUZ el 6 da Diciembre & las 
df.s de la tarde llevando la correapondeDCia pú-
blica y de oOcio 
Admite «trga y paealeroa para dtebos paertos. 
Lo» pasapone» «a aDtregaráo ai recibir loa blllato» 
de pa»aje. 
Laa póliza* de carga ae firmarán por lo» consigna-
tarios aotei de correrla». »ui cavo requisito »erÍD Da-
las. 
Recibe carga á bordo basta el día 4. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 dtl Reglamento de pasaje» v del 
orden y régimen interior de ¡os vaoores de esta Com-
pañia, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice a»i: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre loa bulu-s 
de su equipaje, su nombre y el puerto de deítino, 
con todas sus letra» y con la major claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaCia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rumente estampado el comore y apeilido de sn dae-
, así com» el d«t puerto de desliuu. 
De más pormenores Un pondré »a tiüOuu^sat&rtJ 
M Calta. 0*«<«a Q. 28 
EL VAPOR RORREO 
c a p i t á n C A R R E R A S 
«aldrt par» 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z v B a r c e l o n a 
el día 10 da Diciembre & laa 4 de la tarda llevan-
do la eorrespondencia públiaa y de oücio. 
Admite pasajeros para aiebo» puertos. 
Cari;:i para Puerl» Kico, Cádiz y Barcelona. 
Tftbaow para Puerto Rico y Cádiz. 
Lo< puaportet se rotregarin cJ reslblr losblllataa 
de pasai-v 
I-t* p-Mitas de carga «e firmarán parlo» consigna-
tario* *nte( de •¿orrerla». sin euyo requisito serán 
nulss. 
Reciba carga i bordo hasta el día a y documento» 
de embarque, basta el dia 7. 
Llamamos la atención ne los »e!íare» paaajeros ha-
cia el articulo 11 del Re^laiuecto de pasajes y üol or-
den y régimen interior de los vapore» ae esta gom-
pafiia. aprobado por R. O. del Ministerio ce ÜUra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que uo lleve cla-
ramente estampada el nombre y apellido de »u due-
ño, así i'.uaiodel puerto de destino. 
De mas purmauores imuonlrá ta «oixifnatan* 
M . Ca lo . Oñsioí u 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K , 
t a c s m b t a f t s i é a o r a l o t tffttaá S a r o p * 
V e r s e r a s ? Cen t ro A m é r i o f i . 
ttaxdn tres s a a n s n a i c a . • a l l o a d » 
loa r a p o r a a do aeta anorto loa dlaa 
l O . 2 0 7 S O . 7 dol de K o w - T o r t t l e s 
d lae l O . a o y 3 0 de c a d a mea. 
S L VAPOR CORREO 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para N E W YO BU «1 10 da Diciembre 4 
lia i da ta tarde. 
Admite carga J pasajeros, á los que «a ofreee el 
buen trato que esta antigua Compañía tiana acredita' 
do en sos diferente» linea». 
También recibe earga para Inglaterra, H&mbnrgo, 
Bromen, Amsterdiui, Rotterdam. Ambere» y demás 
puerto» dti Europa coi. conocimiento directo. 
La carga ee recibe hasta la víspera de la salida. 
La norrefpúndencia tolo te recibe en U Admlnis-
tracióh do Correo» 
L i iniamos la atención de los señores paeajeros ha-
cía el arlítulo 11 dol Reglamento de pasaies y dol or-
dnn y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafiía,'áprobado por K. O. del Ministerio do Ultra-
Das.-fecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice así 
"Ijqa oasaiero» deberán escribir sobre todos loa 
bulto» de su equipaje, su nombre y el paerto de den-
tino, con todas sus letras y cou la mavor claridad" 
Fcndándose en esta disposición, la Comp»ii.:a no 
admitirá bulto alguno de equipaje une no lleve cla-
ramenPe estampado el nombre y apeílido de dueño 
aaícomoel del puerto de destino. 
N O T A . — b s » Coaip4&ta tiene abierta ana pdliia 
flotante, aal para e»talioea eomo pira toda» la» de-
má», bajo la cual pueden asegurarte todo» lo» afeo-
tos quo te ombarqueo ea «es vaporo». 
De más poraieuores impoiuirá aw coutígn.Virio 
M . Calvo, Clíiji.'? utim. 28. 
L I N E A D E L A S " A N T I L L A S . 
NO IA.—Esta Compafila tiene abierta ana púlisa 
flotante, así para esta linea como para to las laa do-
más, bajo la cual pueden asoznrarao todos lo» afactoa 
qn tf embariistn en tas vapores. 
I D A , 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada maa. 
* * Nuevitas e l . -
.p Gibara 8 
M Saotisgo de Caba. 5 
m Poooe 8 
A Nuevitas a l . . . . « « • 
mm Gibara 
aa Santiago da Cuba. 
Pooce 
as •• . •• • . , .aaa 
aa PuartO-RlM.aaaaa 
SALIDA. 







a, Ponce . . i 
„ Pner to-Pr íneipe. . 
— Santiago da Cuba. 
G i b a r a . . . . . . . . . . « • 
. . N a a r t i a f . . . » . » 23 
LLSOADA-
A MayagUet e l . . . . . . , 14 
•a Ponce 15 
aa Puerto—Principa «a 18 
aa Santiago do Cuba. 19 
Gibara 20 
a. N u e v i t u . . . , . . , „ . 21 
— H a b a n a . » . . . . . . . SI 
m o T A m 
Es n viaje de n . ; recrblr* en Paerto-Btoo 10 xpu 
SI de cada mea, la e%rga v pasajero» qne para los 
puerto» del mar Caribe arriba exoresado» y Paclí co 
coadusca el correo «DO sala da Barcelona al dia % v 
4eCádi»el30. 
t u ra viaje da ragraao. entreg&ri el correo oaa sa-
le ae P a orto-Kico el IB ía carea r paaaiero» auo t r i r 
dusca procedente de loa paertos del mar Caribe y »z 
ftlP%cMleo uara C^ ir M rcolona. 
ü ^ i« éioc» ce oflEueciejja. o oa (ta dea . da tta'-< 
al SO da Septiembre, ao admite carga para C^di*. 
Barcelona, Santander y CoruB». pero pasajeroa aól-1 
para lo» Ultimo» paertos.—Af. Calvo y Uo-mf 
tí. Calvo y Como.. Oftcioa nlmero 2fl. 
Da la Habana el d!aM € 
a. Santiago de Cnba. 9 
L a G u s i r . . . . . . . . . 15 
„ Puirto Cabello... 14 
„ Sabanilla 17 
aa Cartagena.. . . . . . . 18 
a. C e b a . . . . 30 
N e w " Z o r k 
a n d C u b a 
i a i l w m m m 
L i n e a d e W a r d . 
Sámelo regular da vapora* correo» ananaasei n -
tre loa pneno» t^uientea: 
Nueva York. i Clenlteg n , 
Habana, Progreso, 
NasMU. ( Veracrux, 





eaiiaaa da «uava fork "ara ¡a Sabana y Tampjo<i 
todos los miércoles i las trea da la tarda, y para ia 
Habana y puerto» da JÉéxieo. toda» la» tábadoa ¿ l a 
ana de U tarde 
Salidas da la Habana para Afaeva 7ork, todoe loa 
iaevaa j Mbadot. i la» cuatro c» la taraa. asmo 
ilgaa: 
D R I Z A B A . . . . . . 
^EGCRANCA . . 
EARATOQA 
Y U C A T A N . . . . . . . „ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SENECA 
V I G I L A N C I A 










m i E l D I L A HÁBASA A G C L 0 1 . 
Kn comblnaoito con loa vapores da Nnara-ForK? 
eos la Compaflia del Ferrocarril de Panamá y ra? o 
es da la costa Sur y Norte dal Pacifica. 
E L VAPOK-CORREO 
c a p i t á n M U I T A R H I S 
Saldrá el 6 de Diciembre, á laa 4 da la tarde, 
con cirección á lo» naertos qué á ccnttnaacién so ex-
presan, admitiendo carga y pasajeroa. 
Eecibe además, carga para todoa loa puerto» dei 
Paciñco 
La carga eo recil>e el día ó y los documento» de 
mebarqne el 4.. 
• A U D d E L L E G A D A S 
A Santiago da Caba «j 8 
•a La Gua i ra . . . . . . . 13 
ém Puerto CabaiIo..M 18 
•a Sabani l la . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 1? 
~ Colín 18 
aa Santiago de Cuba. 2€ 
m Habana. . . . . 39 
Llamamos la atención de los aeñore» pasajero» ba-
cía el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vancree de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte de Ii>87. el cual dice así: 
"Los^ pasajeroa deberáq escribir sobre todos los 
/altos de su equípale, aa nombre j «i nn«TU» de des-
tino, con todas* sus letra» v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición. Is Compañía no 
admitirá bultoslgnno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su aueño 
así como el del pnertc de destino 
La oarga ae recibe eldla 4 
NOTA.—Esta Comt,alUa ti ana apiana u » pólixa 
floteóte, asi para eala linea como para todas las ¿a 
B i s , balo la cnal pueden aaegruram todoa loe efsoto» 
«a» a; auibarqnen an su vas cree. 
A v i s e i h % m ^ Á m % , 
Eata Companic no responde dei retrase o extravia 
qne sufran lo» bulto» de carica qieno lleven estam-
pado» cor toda claridid e! destiuo y marcas de la» 
mercancía», ni tampoco de las rc-climaoiono» que «a 
bagan, por mal aavasa j talla ¿a praointa an Is» SÍP-
Balldaa da la Habana para peertcs da 2L»sieo 
todos ios jnevea porin mañana y para 't ampico di-
aotamecte. lo» / acó» al medio dia. como tiras; 
SEN E C A . . . . . . . . . . . . . . . D i a m b r e 3 
C I T I O F WASHINGTON.... „ 7 
"1 L M U R I . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . MI lo 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . „ 14 
D R I Z A B A „ 
8EG CRANCA , , — 21 
SARATOGA. . . . . . . . . . . . . . . . acá tm 24 
Y U C A T A N . 28 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 31 
Balldaa de Ctenfuego» para Nueva Yare tiz Saa 
Uago de Cuba y Nassfu lo» martes d a e a d a l a s i « 
mana» oomo vicnt: 
SANTIAGO 
N I A G A R A ^ 
PASAJES.—Estoa hermosos vapora» / tan alen 
oonveidoa por la rapidez y seguridad de « u s r l a l u 
tienen exceientea comodldadea para pasajeroa en 
sua espaciosa» cámara». 
CORRESPONDENCIA.—La eorrespondenolaia 
admitirá ánioaments »n U ádminlstracioa General da 
Correos 
CARGA.—La earga te recite en ai muaua ae v 
baUcria aolamente el día antea de la salida, y se ad-
mite carea nara Inslaterra. Hambur^o, Bremas. 
Amstnrdan, Rotterdam, Havre y ¿.mberea, Bueno» 
Airea, Montevideo, Santoa y Rio Janairo con coco-
cimientos «liroctoa. 
FLETES.—El flete de la sarga para puertos ds 
México, «eré pagado por adelantado «n moneda ana-
rieana 6 ra equivalente. 
Diciembrs 1 
. 15 
L I N E A S D E L A 3 A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
i y fijas 
De HAMBCRGO el 6 de cada me», paral» Habana 
con escala eu PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earca para Mutan-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, .santiago de Cuba y c.ial-
quiei otro puerto do la costa Norte y Sur de U Isla 
de CuT>a. siempre quo baya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principalea 
puertos de Europa e.nr© otros d? Amsterdara, Am-
beres, Binuiitcham, Bordeaux, Bromet'. Cherhourg, 
Copeiibagon, Génova, Grimsby. idaache»ter, Lon-
dres. Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymontb. 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agentes da la 
CouipaíVi* en dichos pantos para más pormenores 
Para H A V R E y HAMBURGO, cou escala» o-
vantuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y 3T. 
THOMAS. SALDRA 
el vapor corrso alemán. <ta 
capi tán 
Admite carga para 10a citados puertos y también 
transbordo» cou conocúnleRto» directo» para un j ras 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S l i , AFRICA y A U S T R A L I A , segén por-
menores qu i te facilitan en la casa consifjiiataria. 
NOTA.—La carga destinada i puanc» en donde 
no toca el vapor, »erá trasbordada en Hamburjo ó 
en el H&vra, a conveniencia áe la Empresa. 
B»ta vapor, haats nueva orden, no admita pua-
|arcs 
La carga se recibe por el muelle de CRbailoria. 
La correspondencia solo «e recibe por la Adminis-
tración de Correoa. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la dispoaicinn >le los seCore» 
cargadores sus vapores para recibir oarga ea nao 6 
más puertos do ia costa Norte y Sur dé l a Lia de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea íud-
clcnte para mneritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO v también para 
cualquier otro pnnto. con traisbordo en Havre 6 
Hr.mimrjro i conveniencia de la empresa 
Para mu* pormenores dirigirse á ÍP» consignata-
rio»: M A R T I N F A L S Y COMP. Sin Ignacio 54. 
Habaua. 
C 1304 156-15 N 
H P B I S i m O S I S W G L l 
C o r r e o s d e IMB A m t í l í — 
f 
7 E A S F 8 E T 1 S M I L I T A E i S 
VB 
V a p o r E s p a ñ a ] 
s . M A B E L A 
csDitár N. G O N Z A L E Z . 
Itineraric de IOÍ viaje» temanaie» emr» ejtí pce/-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a s r a a y 
C a i b a r i é n 
Sa'.drá de eit» puerto lodo» loa marte» á la» á i'a 
la tazde, llegando á Cárdenas ni amanecer del miér-
colc» siguiendo viaje á Sagaa para llega r á Caiha-
rién el jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibanén io» vierne» por ia tarde, ama" 
necerá en Sa^ua, s'guicndo viaje a Cárdeua» de c u ' 
yo puerto oaldrá los sábados a las 6 -o la tarda ama-
neciendo ios demingo» eu la Habana. 
Admite carga liasta las 3 de ia tarde del dia da 
salida soiamente para lo» puerto» de Sagna j Cai-
barién 
l A E I F A D E PASAJES. 
De Habana á Cárdenas i 
De Habana á Cárdenaa . . . . . , 
De Habana á Bagua „ 
De Habana á Sagna • „ 
De Habana á Ca iba r i én . . . . „ 
DeHabara í Ca ibar ién . . . . , 
CCNSIGNATJ 
5.3J ea pnmera. 
3.00 en tercera. 
8.60 en primera. 
4.25 en tercera. 
13.00 eu primera. 
6.5G eu toreara» 
RIOS. 
na, Pérez y Comp. 
nzilez Sarmiento. 
>s de Herrera. 
G I R O S d o L E T R A S 
B A N Q X J S R O a . 
2 . O B I S P O . 2 . 
SsQ.nina d Moroaaoraa 
S A C Z N VtQtQZ F a E E L C A B L E 
F a c i l i t a n ca r tas do o r í l i i s 
j p i r a n le t ras i cor ta y l a r g a IÍÚZ 
¡3oi.ro £»EW-)ÍORK, BOSTON, CHICAGO, SA5Í 
wiiANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON UREH, PA. 
GENOVA, ETC.. ETC., ael oomo aobratodaiiM 
CAPITALES r PUEBLOS de 
E s p a d a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
S INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C Ü A L O U I E R A OTRA CLASE D E 
AVLOBES P D b L I 0 O 8 . 
B X D A Z ^ O Ó T C O M P . 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N I J E J L r A 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Saldrá de e»ta paerto el dia !ú da Dic.em br 
á ¡a» 4 da la tarde para lo» d« 
N u e v i t a s , 
Cribara, 
B a r a c o a 
Cuba. 
F o r + - A u - P r l n c e , S a t t i . 
P u e r t o P l a t a . 
F o n c e , 
M a y a g u e z , 
• ¿ n a d i l l a • 
Pueriio K i c o . 
La» pélliae para la carga de travesía tolo »« alai-
:ec liasta el di- anterior do la »alida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srea. Vicente Rodrigue» y Of-
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Baracoa- Srea. Moué» y C! 
Coba; Sres. OMleao «esa T C. 
ror t -Au-fnt .ce Sres. J. E Travle.o y C? 
PnertoPlatu: Srea. Sucesores de Co»m9 ifatuc 
Fonce: Sres. Fritze Lundt y C1 
MjvaeUez: Sre». Schuire y C* 
Acüodilla Sres Valle. Koppisch y Q» 
Puerto Rico; 8- D. Ludwij Duplaio. 
ge depracha por ma Armadora». S Padro a. 
I 67 IB-
C U B A 76 Y 78. 
Sacan pago» poi el cable giran letra» i oorta y lar • 
f;a vista y dan oart:-.s de crédiio sobra New lf ors, Fi • adelüa,Netr Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rle, Madrid, Barcelona y demás capitales y eluda la i 
Importante» de lo» Estados U.-iidos y Europa, aví o -
e ¿ sobra todoa los pueblo» da España y sus provind» i 
I O S , J L Q r T J X é L R , 1 0 8 , 
B a q n i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N P A S O S P O E E L C A B L Ü 
r a c u i t a n car taa da cxdcüto y Áruraa 
le tras á corta y l a r g a r i a t a 
sobre Nueva Yor£, ¿Mueva Oriaaua, Veraorax, filé 
co, San Juan de Paerto Rico,, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bivona, Hambargo. Roma, Nápolaa 
Milán, Génova, Haraella, Havre, Lllle, Nante», Saín 
Quintín, Díeppe, Touluosa, Venecla, Floreac<a, PA-
Itrmo, Turin, Mesina, fa, aaí como sobra todas las a»-
pítale» y poblacione» de 
» P A N A St I S L A S C A N A S T A 3 
L . R U I Z Y C 4 
8 . O ' R B I L L T . 8 . 
E s q u i n a a iia£srcaa{»rae. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l a , 
F a c i l i t a n c a r i « a da c r é d i t o 
Giran letra» sob .e Londres, New York, Neir Or-
leaos, Milán, Turío, Roma, Venosia, Florencia, N i 
poica, Lisboa, Oporlo, Gibraltrar, Bremen, Uanbar 
go. Parí», Barre, Nantes, Bardóos, Mar»ella, LUI*, 
L jon , Méjico. Veracru». San Juan da Paarto Riaa, 
etc., eto 
gobre toda» la» capitales y pnebl-3s; sobra Pslaa 
Mallorca. Ibis». Ual\5n r Santa V.nxz do Tsnerlfa. 
¥ KSí E S T A I S L A 
aobraMatsrta», Cárdena», Remedio», Santa Ularth 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cieafaa/a», 
Sancti-Spiritas. Santiago de Csbt, Ciego de Av'itat 
Mai.zanillo, Ptoar del RI'J, Gibara, Poarto Principa 
NaavRas. oto. 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . H U M Ü K O 4 8 , 
B M T B a O B I S P O T 0 3 3 i r í a . 
S O G I E B A E B S í E I P U S 
M E R C A N T I L E S . 
EMPRESA CONCESIONARIA 
p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o do agua de 
V e n t o á los b a r r i o s de l V e d a d o 
y C a r m e l o . 
Próximo á terminarse lasobr.n de conducción del 
agua de Vento á los barrios del Vedado y Carmelo, 
la Empresa Coice.sionaria suplica á los usuarios del 
anterior acueducto ec sirvan pasar por la casa calle 
de Neptuno námoro 172. á renovar sus coucesionca 
con arreglo á la nueva tarifa y demis disposicioaea 
del Reglamento y bMM aprobadas por el Excrao. 
Ayuntainieuto y Gobierno Reeional de la Provin-
cia, bien entendido que si pasados los qulucc días de 
la publicación de este anuncio, alguno ó algunos de 
los usnaríos del aguí no hubiesen cumplido cou este 
requisito, la Empresa qu-ída relevada de toda res-
poiisabílidad. no facilitando el liquido más que á 
aquellos que hayan abonado sn recibo y firmado el 
Reglameuto para diebo abasto, cnrapliendo con ello 
parte de las cláusula» á que está obligado el couce-
riouario con el Excrao. Ayuutamiento. 
Habana 4 de diciembre de ISíló.—Bautista v Díaz. 
C l i ^ 2 14-4 l ) 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a el a ñ o 1 S 5 5 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 30.638.960.50 
Siniestros pagados en oro $ 1.2Ü3.180, I3 
sutes:ro» pagados en billete» del 
Bauco Español $ 114.273,50 












1 á D'? Angela Mira, vda de L o r e n t e . . . . 
1 á D? Rosa Ventura y Va ldés viuda de 
Santa María 
1 á D. Braulio Ba rné» . . . ; 
1 á D . Jo«é «arela Pumarmo.... . . . . 
1 4 D f)ui.ierbindo Galguera y C a l v o . . . 
1 " I ) ! Francisco Fernandez y Guerrero.. 
1 á D f Juana Murga y Meló 
2 á D. Jo sé Antonio López 
1 á D. Juan E a j ic y Vergeret 
J ú D. Alonso Martín y Arocha 
$ eoSOO 
Por una módica cuota aseenra finca» y estableci-
mientos mercautile», y termiuado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año. el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo» 
dia? que fallen para sn conciueión. 
Habaua 30 de noviembre de 1890.—El Consejero 
Director de turuo. EvarUto Gutiérrez.—La Cuiui-
sióti Eierutiva. Jo ié Cruiellas. —Poie^ríao Gar.-iu. 
C UbS aB 
9t3& i—~ D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E S T A N C O N F O R M E S E N Q U E 
EOETAIi 
E S U N P R E C I O S O M E D I C A M E N T O 
M U Y C O N V E N I E N T E E N N U M E R O S A S E N F E R M E D A D E S 
Mil la res de enfermos se hau curado cou el uso del 
etal 
hecho expresamente para los pa íses cá l idos 
C U E A E L A S M A (ó ahogo) Y L A S B E O ^ Q U I T I S , 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
Y L A S l E E I T A C I O I T E S D E P E C H O Y L A D I S P E P S I A . 
JDJB2 C%-\ 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
I O S D E L A V E G I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A F E O O I O N E S D E L A P 5 E L 
IDIEQ C S - O I S T Z L A X J B Í Z , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 




E S E R V A D E L A T I S I S 
H E S E M V A B E 1 L A T I S I S 
N U M E R O S O S certificados de enfermos curados y de médicos dist ingui-
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
A 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal ta do \d<;*or. E l lál 
COR D E B R E A V E G E T A L del D r . Gonzá lez , tiene buen -gusto/ cSs 
siempre cura, siempre a l iv ia y nunca hace d a ñ o . E l 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. P í d a s e el 
' •, •} rj?7J e-i 
¡ C U I D A D O COST L A B I M I T ^ C I 0 ^ 2 3 3 ! 
Se prepara y veude en la 
"ESLJSLJBJSJSTJL. 1 1 
F E R S R E T E R I A L A R E I N A 
13, Reina 1 3 . - T e l é f o n o n . 1 3 1 3 . 
si lado (le la ra rnac ia LA R E I N A frente á la Plaza del Vapor . 
E*tc lit»bléélinÍ*uto montaJo aclualmeate á U altura de loa mas imoortantea en eata cluáad, detalla 
HS efectoP con taul» ecouomi» para el público, que ea preciso hacerle una -visita para que laa familia» o»lo-
i4 los cuidado* que deiuauda U aciaga época presente a* conreDian de la baratura de an variaOUiur. 
,artÍ Sa daeflo, á q-ieo retiene eu Europa lo . mélUples encargo, qn . de an casa recibe ae eafaerz. po.- en-
viar / e l l a pro^ae'ute. de A l o n ó l a , de Francia , de E.pa.a .lo. ^ ^ ^ ^ ^ 
moderna; teu.udo en e.lo e ^ c i a l . ^ n o que^^^^^^ ^ MAS « A ^ T O J e ^ ^ 
V E N I D Y OS CONVENCEREIS. f o . V ^ i e . . ^ ^ 
F E I t l l E T E Í ü A L A R E I N A 
T E L É F O N O 1 3 1 3 
X - A D O d e l a F A H M J S L C I ^ L H B I N A " 
r A ^ S N T E A Í - A P L A Z A D E L V A P O R , 
ü a ü 4 » 
D r . A n t o n i o Q - o r d o n 
E.peciali.ta en laa enfermedadea del aparato di -
(e.tiTo Consultas de 13 á 2 
SAN NICOLAS NÜM. 54. 
7115 St 
D r . Raft lel Weiss . 
Especialista en partos y enfermeda leí <lo laa ratt-
jere.. Consulta, do 113. Prado 11. Telefono SlW 
C 1066 18 St 
Dr. Joié Mari» d* Jaortt^tda». 
KBDXCO H O U S ^ P A T A 
'Jaraeil» radloal del hH»««ele M; W ]M«ea4tetíak 
* .aocaie .la Mtraosióa ttp(i»^Wí»ociSa*> 
ta f ebre» Dalttdkia* Pt»j» t L T^cfM* 8«t _ 
C U13 1 O 
T D K . . F U S T n i i A . ^ . 
AGUACATE NUMERO 110, 
entre Teniente Key y Riela. Teiáfono 99« 
Consulta» médicas de 9 á 10 y de 1 á 8. 
C U13 ^ 0 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
D E A N T I P I R I N A 
DEL DR"! J0H1TS01T, 
4 granos 120 centigramos cada una» 
La forma más ctooda y eficas de admininistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
' DOLORES DE PARTO, 
• ^ DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
' ENTUERTOS, 
DOLORES DE HITADA. 
- Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERÍA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53c 
CAMPES 
Y EN T O M S 
A instancia de varios marchantes, asidnos conenrrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agna, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se m exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H E S T Ü X J H ^ K T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Galio" v "Rioja Pobes " 
i $eg5&g 
En el antiguo y acreditado C A F É 1 > E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los moiores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
26-7 S 
I P Í L D O B i S D10EST1MS DE P I I C B E m U ^ 
• de D E F R E S ^ E 
FARMACÉUTICO I)B 1* CLASE, PROVKICDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
|^^¡ La?!xi»creat{aa,admUldacnlo.?hospilale3dcPar!s.esel rr.as pwieroso digestivo que |f?' 
so couoce. Posee la propiedad de diferir y hacer asítuilables lo luísmo las Garúes qOefig 
RBI ll>s QUerpoa grasos, el pan, el almidón y las fíenlas. Es decir que los alimentos, seaapryi 
153 los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealii;a sin el auxlllio del estómaKo-^r-w 
(repq Q?a provenga la intoJorancia de los alimentos, de la alleraciou ó falta total dsl iCjgo|tgÍ 
.-astrico, ora <¡e ¿a /uiVimacion ó oo uleeracio-jes dei estómago ó del intestino i a 5^a¿| 
g^f jp i ldr . r s sdePancreat iaa do I>ciV»«n« después de comer caran scmprelos mojoree 
Kv^íi'esaltados; los módicos lai recetan contra la» siguientes afeccicües: 
' ¿ ^ H a s L á o p a r a l a c o m i d a , i A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , l s | j 
M a l a s digoationca, [ D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , ffiS 
• D i a o n t e r i a , i E n l e r m o d a d s s del h í g a d o . 
G a s t r i t i s , I E n f l a q u e c i m i e n t o , 
| H a s t í o p a r a l a c o i d a , 
a l a s digoationos, 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á n t r i c o , 
S o m n o l s u c í a despuas de comer y TÓmitos propios del embarazo ea las majeres . I Z 
? á ^ C R E A T I N A DEFHESNE W fosquitos, 3 á 4 cuchari las da poWcs feepiyí de comer 
í m D E F R E B N E , A u t o r d é l a Pcptona.Paris.yeDlísjriaeipílesfsrtiaciíídeleítríajero 
K p l a - B á t h - N a t t o n 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A , T A N I Ñ O y R O J O de K O L A 
E l i H i F , V i n o y G r a r ) ü í a d o 
K x t r a c t o s flixidos, I P u n t i l l a s , P i l d o r a » , E s e n c i a de K o l a tontada. 
TONICOS E S E H C I A L M E H T E R E G E H E R A D O R E S 
Unicos producios experimentados con é x i t o en los hospitales de Paris , desdo 1834 
por losS . S. Doclores : DUJARDIN-BUAUMETZ, HUCHARD, DURIAN. HALLEZ, MONNET, ote, 
ea la . A n e m i » , C J o n v a l e c e n c i i i a , todas las I T i e b r e s , I > i j i e n t e r i a , U i í i b é i e s , 
A l b u m i n u r i a , I T o a f a t u r i a , cansancio fisico ó intelectual. 
? fíferiallas ¿9 Bronce. — 2 Medallas dn Plata. — 6 tísdallas de Oi-o. — 3 Difilomas d$ Honor, 
i KATTON. 32. rae dea Bons-EnfanU.PÍKH.- E a la HABANA: JOSE 8ARP.A y ea todas las Farmacias. 
No está demás que escuchéis mis 
consejos, vosotros los que habéis 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida está amenazada pop 
las Viruelas, ku Fiebres y las En-
fermedades del pecho. Contra las 
primeras no hay más que la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vacunaros, pues en muclios casos 
^«tnpleel refrán: ¡ A l a vejez, vU 
rvefas! Para evitar las fiebres, pro-
curad vivir en lup:aresdonde nohaya 
focos de iníección. Contra las afec-
ciones Jel pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el L k o r 
de Brea, Vejeial, que preparo bac< 
más de 25 años, y que podéis ad-
quirir en la Botica de San José, 
calle de la Habav>a, número 1J2, 
que pongo á la disposición de us-
tedes. 
Acostumbrados á sudaren el lar-
go verano, apenas se sienten loa 
vientos y Ins lluvias del Equinocio, 
comienzan los estornudos, las tlu-
xiones, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, ol asma, la grippe y 
otros trastornos de las vías respira-
torias. 
Os aconsejo que compréis una 
botella de L i c o r de B r e a de mi pre-
paración tan pronto sintáis alguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
L a experiencia de un cuarto do 
siglo demuestra que el Licor do 
B r e a , de González, es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
hast a el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio. 
Con el L i m r de B r e n se quita la 
ronquera, se calma la tos, se cura 
el asma ó abogo, se despeja la ca-
beza, se concira el sueño, se abren 
las ganas de comer, so fortalece el 
cuerpo y hasta, el espírku se tran< 
quiliza. Se cuentan por millares lo* 
deshauciados que han debido al L U 
cor dp B r e a , de González, la cura* 
ción de sus males, y por t;;nío, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en Cuba que se compre por 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
L i c o r de B r e a , de González, de que 
les déti lo que piden. 
C - 1 S 
H I G I E N E DE LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no hay 
cosa mejor que el cepillo, ol jabón y el 
E L I X I R que vende <»l' Dr. González 
en uu estuche por medio peso plata 
en la Botica de "San José," calle de 
la ÍJabana, número Ü2. 
lo duda usted 
Yo lo certifico. 







C O R A Z O N E S 
f o r 
C R U C E S 
Expléndido surtido acabamos de recibir en estos dias. Precios al alcance de todas las 
tunas. Toda la Habana, la isla entera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronas 
fúnebres, es la gran sedería L A E P O C A , Neptuno y San Nicolás. 
I M P R E S I O N Y C I X T A S G R A T I S . 
N O T A : Ventas a l por mayor cu coadidones I U U V veutmosíU 
o n s i * 6 U 
